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Al Excmo. e llustrísimo Sr. Dr. D. J O S É AL-
V A R E Z MIRANDA, Obispo de León, 
En prenda de reconocimiento por los 
desvelos y Pastoral solicitud en la res-
tauración de la Real Colegiata; en loor 
de vuestros entusiasmos por las reli-
quias gloriosas de grandezas pretéritas, 
con el respeto más profundo os ofrece 




HISTORIA DEL ARCHIVO DE SAN ISIDORO 
No puede conocerse la historia del Archivo sin cono-
cer la historia de la misma Real Colegiata de San Isido-
ro, la cual, aunque parece debiera ser conocidísima, to-
davía se halla arrebozada en las espesas brumas del 
misterio; nosotros tenemos ya escrita su historia, que 
publicaremos en ocasión oportuna, y de ella adelantare-
mos algunas nociones, bien que sin detenernos en sus 
pruebas y complicada trama, porque sería impropio de 
este lugar. 
Hasta el presente circula como verdad corriente que 
la iglesia de San Isidoro fue derruida a fines del siglo x, 
cuando Almanzor tomó la ciudad de León, y que Alfon-
so V la reedificó a principios del siglo xi bajo la advoca-
ción de San^Juan Bautista, que ya tenía desde siglos tan 
remotos que varios quieren sean los primeros del cris-
tianismo, y no faltan historiadores insignes que la hacen 
monasterio, aunque todo basado en la pura fantasía de 
quien, ¡con la mejor buena fcl, descaminó la senda de la 
verdad, llevando en pos las demás generaciones de eru-
ditos y amantes de la antigüedad. 
La verdad incontrastable es que Alfonso V no reedifi-
có sino un monasterio de monjes—fuera del Tudense, en 
su Chronicon mundi, sólo hablan los historiadores de la 
Edad Moderna de monjas—y dentro de ese monasterio, 
fundado por Sancho I el Gordo para en él atesorar las 
reliquias, o cuerpo, del mártir San Pelayo, recién marti-
rizado en Córdoba, y bajo la advocación del mismo San 
Pelayo, fundó un Panteón Real en capilla independiente, 
a un extremo del cenobio, y en dicho Panteón sepultó 
los cuerpos de muchos Obispos y personas de la dinas-
tía leonesa correspondientes a las pasadas centurias; 
aunque este Panteón tenía un altar dedicado a San Mar-
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tín, Obispo y confesor, nunca fué considerado como igle-
sia, sino como simple' Panteón, y el Silense, uno de los 
escritores de León más próximos al mismo, tanto, que 
trató a quienes en el vivieron y oficiaron antes de Fer-
nando I, sólo le llama Cementerio en repetidos pasajes 
de su Historia; el cementerio de Alfonso V era de ladri-
llo y argamasa — ex luto et latere—, como dice el Tu-
dense. 
Aun después de Alfonso V restaurar el cenobio de San 
Pelayo, continuaron habitándole los monjes — no sabe-
mos si fueron benedictinos o de alguna Regla vigente 
entre los visigodos—, y los monjes tenían a su cargo el 
oficiar y cuidar del regio cementerio. 
En el altar de la iglesia del cenobio, dedicada a San 
Pelayo, vemos con algunas reliquias del niño mártir, 
traídas de Oviedo, a donde fué trasladado su cuerpo 
cuando Almanzor sitió a León, la preciosa reliquia del 
Santo Precursor, de San Juan Bautista, dato interesante 
que nos suministra la escritura núm 283 del catálogo, 
arrancada por nosotros a la polilla de los siglos de las 
pastas de un códice donde se hallaba enterrada desde el 
siglo xiv; en el cenobio sustituyen a los monjes de San 
Pelayo, que figuran en los primeros años del siglo xi y 
en el x, monjas benedictinas entre las cuales viste el há-
bito la única hermana de Alfonso V, la Infanta D.a Te-
resa, divorciada del Walí de Toledo; junto a este cenobio 
de San Pelayo, que tenía por aledaño y cabe sí el regio 
cementerio, se alzaba un suntuoso Baptisterio Episcopal 
de piedra de sillería, cuya descripción sucinta no es de 
este lugar, y ya hemos hecho el 1920 en varios números 
de los Anales del Instituto de León. 
Con estos pormenores a la vista vamos a transcribir 
de la hermosa versión castellana de la historia del Silen-
se, hecha por el cultísimo Sr. Gómez-Moreno, 1921, este 
pasaje correspondiente al reinado de Fernando I: «Entre 
tanto, pidiendo coloquio la reina Sancha al señor Rey, 
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le persuade para que se hiciera una iglesia en el cemen-
terio de los Reyes de León, donde también sus cuerpos 
debían ser enterrados razonable y magníficamente. Por-
que había decretado el Rey Fernando dar sepultura a su 
cuerpo, ya en Oña, lugar que siempre le había sido que-
rido, ya en la iglesia de San Pedro de Arlanza; pero la 
reina Sancha, porque en el cementerio real de León des-
cansaban en Cristo su padre el príncipe Alfonso, de dig-
na memoria, y su hermano Bermudo, serenísimo rey, 
trabajaba con todas sus fuerzas para que también ella y 
su marido descansasen con aquéllos después de la muer-
te. Accediendo, pues, el Rey a la petición de su fidelísi-
ma cónyuge, son destinados albañiles para que trabajen 
asiduamente en labor tan dignísima». 
No consta el año en que se acometió la empresa de 
erigir el nuevo templo; sólo sabemos que se terminó an-
tes del 1063, y que se consagró solemnemente en honor 
de San Juan Bautista, cuya reliquia y las de San Pelayo 
fueron trasladadas de la iglesia del cenobio de San Pe-
layo, donde eran adoradas en 1043, al nuevo templo y 
colocadas sobre el altar principal del mismo. Hay un 
dato que nos pudiera precisar hasta el año en que se 
inauguró el nuevo templo dedicado a San Juan Bautista, 
y tal es la inscripción de la imponderable arca de los 
marfiles, aún existente en San Isidoro, y publicada por 
muchos, entre otros por Morales y Risco: «Arenla sane-
torum micat haec sub honore duorum Baptistae Sancti 
Joannis, sive Pelagii. Ceu Rex Fernandus Reginaque 
Santia fieri jussit. Era millena septena sen nonagena». 
Llevando ya varios años en la iglesia del cenobio am-
bas reliquias, el hacerlas tan magnífica arca para reli-
cario de ambas, ese año de 1059, da derecho a suponer 
que fué para colocarlas en el nuevo templo, y, por tanto, 
que ese año fué el de la inauguración del primer templo 
de San Juan Bautista en León, cuyo nombre no figura 
ni en lápidas, ni epitafios, ni documentos, ni crónicas, 
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hasta años después del 1063, en que se trasladó al mis-
mo desde Sevilla el cuerpo adorabilísimo del inmortal 
Doctor de España, el dulcísimo San Isidoro, Arzobispo 
de Sevilla, y en su honor y bajo su advocación se hizo 
nueva consagración del templo. 
La iglesia de Fernando I se alzó casi en su totalidad 
sobre el área y dependencias del Baptisterio Episcopal, 
siendo muy pequeña la parte que ocupó del cementerio 
de Alfonso V, y varias dependencias del Baptisterio que-
daron intactas como aledaños del nuevo templo, entre 
ellas la que destinaron a cementerio real, o Panteón, 
como ahora decimos; el cenobio de San Pelayo continuó 
en la misma forma que antes, sin mutación alguna, con 
su iglesia propia de San Pelayo, en la cual únicamente 
tenían su culto las monjas, que jamás pusieron los pies 
en la de San Juan Bautista y San Isidoro; aún existía en 
el siglo xm como propia de los canónigos de San Isido-
ro, a quienes la cedieron los Reyes juntamente con el 
cenobio el año 1148 al decretar el traslado de las mon-
jas a Carbajal, y en su posesión les confirman las Bulas 
de Alejandro III, quien la menciona expresamente y 
hasta señala su situación. Las monjas se limitaban al 
culto en la dicha iglesia de su cenobio, pero no tenían 
intervención alguna en el cementerio real, donde ofi-
ciaba un cuerpo de capellanes, lo mismo que en la igle-
sia de las monjas, y de los cuales habla el documento 
inapreciable del año 1043, núm. 283 del catálogo: el epi-
tafio de Alfonso V llama iglesia al cementerio, y aunque 
pudiera serlo de cierta manera, pues tenía su altar, no 
obstante siempre se llamó cementerio en documentos y 
Crónicas coetáneas, y el epitafio de Alfonso V, y aun el 
sepulcro, lo más probable es que sean del tiempo de su 
hija D.a Sancha. 
Los eruditos, que leerán estas páginas llenos de estu-
por, preguntarán, admirados, cómo no se menciona en 
parte alguna el Baptisterio, y sí sólo una iglesia ex luto 
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et latere, precedente a la de piedra de Fernando I. Los 
cronistas, los epitafios, las lápidas y documentos que 
han llegado hasta nosotros, sólo intentaron historiar la 
fundación real de Alfonso V, la erección del cementerio 
que cobijó a todas las personas reales y Obispos ante-
riores al siglo xi, fundación modesta en su principio y 
que la Reina D.a Sancha, hija de Alfonso V, y su espo-
so Fernando I transformaron en suntuosa basílica de 
piedra de sillería, y como todos los testimonios son pos-
teriores a la erección de la obra de Fernando I, ya de-
dicada a San Juan Bautista, hablan de ésta como si 
siempre se hubiera titulado así aun en tiempo de Alfon-
so V; ciertamente, lo que hicieron Fernando I y su es-
posa fué transformar en templo suntuoso el cementerio 
real de ladrillo y argamasa, y quienes esculpieron la fa-
mosa lápida, aún existente, que empieza: «Hatic quam 
cernís aulam S. Joannis Baptistae olim fuit lútea...», no 
usaron ninguna figura retórica, sino que estamparon 
una histórica verdad; en sus principios, el suntuoso tem-
plo del Bautista fué una capilla de ladrillo destinada 
principalmente a cementerio. 
Vencedor el Rey de León de los moros andaluces, la 
divina Providencia ordenó esta victoria para ennoble-
cer a la corte del monarca cristiano con la presencia del 
cuerpo benditísimo de San Isidoro de Sevilla, traído a 
León el año 1063, y para recibirle los Reyes y el pueblo 
hicieron manifestaciones esplendorosas de insuperable 
magnificencia y dulcísimo amor: «cuyo santo cuerpo, 
dice el Silense, colocó en la basílica del bienaventurado 
Juan Bautista, que el mismo serenísimo Rey, según poco 
antes recordé, había fabricado nuevamente en León», y 
el Tudcnse agrega que en el mismo altar del Bautista, 
detalle en que conviene el Silense más adelante y confir-
man los documentos de aquella centuria. 
Aquí empieza la historia del archivo de San Isidoro, 
pues anterior al año 1063 sólo se conserva lo alusivo a 
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los capellanes del cenobio de San Pelayo y a la vez del 
Panteón real en el citado documento del año 1043, nú-
mero 283 del catálogo; lo referente al cenobio no salió 
del mismo y nunca se incorporó con lo perteneciente a 
San Isidoro. La importancia del archivo de este real 
templo, a partir de esa fecha, la vamos a poner de re-
lieve con estos pormenores que han estado en absoluto 
ignorados hasta que nosotros recientemente les hemos 
revelado. 
Cuando el huracán de la justicia divina pulverizó en 
las márgenes del Guadaleíe el corrompido imperio visi-
godo, haciendo surgir luego de entre las ruinas holla-
das por los corceles árabes nuevos reinos y señoríos, 
estos, así en Asturias como en las asperezas de los Pi-
rineos, Cataluña, Aragón y Navarra, surgieron como 
partes idénticas de un mismo conglomerado primitivo; 
sus Reyes aplicaban a los pueblos aquel famoso Fuero-
Juzgo, elaborado por los Padres de los Concilios Tole-
danos; sus obispos cantaban las alabanzas divinas en 
aquel inolvidable rito llamado visigótico y mozárabe, 
obra del gran doctor San Isidoro; gobernaban sus igle-
sias con aquella incomparable Colección canónica, or-
gullo de España y blasón inmortal del mismo dulcísimo 
Doctor; adoctrinaban al clero y al pueblo con aquellas 
obras dogmáticas y literarias, científicas y morales, del 
mismo celebérrimo Doctor que no tenían pĉ r en el mun-
do entero, y eran manantial de inexhausta sabiduría para 
todas las naciones civilizadas; no eran nuevas naciones 
las que surgían en opuestos confines del antiguo impe-
rio godo, sino el mismo reino godo despertando a nueva 
vida, con las mismas costumbres, con las mismas leyes, 
con el mismo rito, con la misma organización que tenía 
antes del desastre del Guadalete, merced a la ingente 
obra que le legó San Isidoro y con él la iglesia visigoda, 
aglutinante milagroso que salvó la unidad nacional. 
Los leoneses tenían muy presente toda esta inmensa 
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deuda de gratitud, que España tenía contraída con San 
Isidoro, no sólo como incomparable Doctor de la Igle-
sia, sino como político, como el primero de sus legisla-
dores, como autor de los cánones promulgados por 
aquella inmortal asamblea presidida por el mismo Santo, 
y conocida por el nombre de Concilio IV de Toledo, cá-
nones donde se admiran disposiciones políticas muy su-
periores a las que tenían todos los pueblos de aquella 
época, las leyes más humanitarias que rigieron sociedad 
alguna después de la caída del imperio romano, los ci-
mientos de una constitución civil para España, constitu-
ción de la cual se ha dicho que es «de las que escribe 
Dios con su dedo en el corazón de los pueblos», y Fer-
nando I ordena que todos vengan ante el cuerpo adora-
ble del bendito San Isidoro cuando quieran dirimir plei-
tos y contiendas por el Fuero-Juzgo, y que éste se regis-
tre en su mismo templo, y allí ante las sagradas reli-
quias del principal autor del Fuero-Juzgo, se exami-
nen las causas y se den las sentencias: «Bt quia beatus 
confessor Isidorus doctor et legislator ex ti fera f hispa-
norum Rex Fernandus statuit, ut in eius ecclesia leges 
gotice a legionensibus ómnibus discernerentur». Chroni-
con mundi del Tudense. 
¡Qué disposición más favorable para enriquecer el 
archivo del templo real, no sólo con documentos perte-
necientes a causas celebres, sino hasta con manuscri-
tos raros y preciosos que sirvieron de ilustración a los 
jueces del Libro-Juzgo! Esta disposición estuvo en pleno 
vigor hasta entrado el siglo xm, y aunque después las 
causas o examen de los juicios se ventilaron en la Ca-
tedral o en otros lugares, y aunque se sacaron copias 
del Libro-Juzgo depositado en San Isidoro por Fernan-
do I, el Libro de San Isidoro fué siempre el verdadera-
mente oficial, y en todas las causas criminales en que 
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la falta de intención en el delito podía eximir al reo de 
la pena, mediante su juramento, éste venía a postrarse 
ante el arca de sus sagradas reliquias, y no sólo en las 
criminales, sino también en las civiles, en pleitos y de-
mandas de hacienda, a falta de pruebas, el Fuero-Juzgo 
decidía la demanda mediante el juramento del demanda-
do, juramento que venía a prestarse asimismo ante el 
arca de las reliquias de San Isidoro, llegando a adquirir 
tanta celebridad, que a últimos del siglo xv, para su abo-
lición, ocurrió lo siguiente: 
Presentado para la Abadía de San Isidoro Don Juan 
de León, Protonoíario Apostólico, Deán de Toledo, Te-
sorero de la Catedral de León, etc., etc., beneficios que 
continuó gozando aun después de venir a residir en San 
Isidoro, juntamente con el favor de los Reyes Católicos, 
de quienes fué favorito, al tomar posesión de la Abadía 
en 1483, le pareció que la práctica de tales juramentos 
sobre el arca del cuerpo de San Isidoro «era inducir pur-
gación vulgar en las Reliquias de cuerpo santo», y pre-
valido de que el Real Templo era de su exclusiva juris-
dicción trató de prohibir tales prácticas, a su entender, 
supersticiosas; prohibió a su Vicario General, y al Prior 
y canónigos de San Isidoro, que consintieran hacer- tales 
juramentos, y las partes que litigaban, creyéndose lasti-
madas en su derecho, recurrieron en alzada contra el 
Prior de San Isidoro ante la Real Audiencia de Vallado-
lid; ésta reconocía el derecho de los litigantes de toda 
clase de debates y pleitos, aun de hacienda, para exigir 
y hacer juramentos sancionados por la práctica de qui-
nientos años, y autorizados por el Libro-Juzgo, ante el 
cual se alzaban en apelación los querellantes, y así ex-
pedían mandamientos en nombre de Sus Majestades for-
zando al Prior y canónigos, y al Vicario General de la 
Abadía de San Isidoro para que consintieran tales jura-
mentos; forzados por la obediencia de los Reyes los ca-
nónigos, tenían que desobedecer al Abab, quien impuso 
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pena de excomunión a los canónigos si tales juramentos 
volvían a hacerse; mas, a pesar de la excomunión y de la 
resistencia del Abad, siguieron haciéndose, aunque para 
cada caso fuera necesario traer un mandamiento de la 
Real Audiencia de Valladolid, pródiga e interesada en 
otorgarlos; al cabo, el Abad alcanzó de sus protectores 
los Reyes una Real Cédula contra la Audiencia Real de 
Valladolid,firmada en Ocaña el 24 de noviembre de 1498, 
para que no librasen más tales mandamientos en su real 
nombre y respetaran la excomunión del Abad. Tal fué el 
fin del Fuero-Juzgo en León y la práctica de ventilar el 
derecho a la sombra y protección del gran Legislador 
San Isidoro de Sevilla. No obstante, tal abolición no de-
bió ser instantánea y absoluta, o al menos volvió a re-
novarse la práctica del juramento una vez muerto el 
Abad D. Juan de León —1509— como lo demuestra esta 
fórmula de juramento, que transcribimos del documento 
núm. 741 del catálogo, bien que está hecha fuera de León 
y de la presencia del arca de San Isidoro: «Hicieron ju-
ramento a Dios a Santa María e a los santos cuatro 
Evangelios et a la señal de la cruz que pusieron en sus 
manos derechas et al cuerpo del Señor San Isidro como 
si sobre su cuerpo santo pusiesen las manos que como 
fieles y buenos cristianos temiendo a Dios e guardando 
sus ánimas e conciencias dirían la verdad de lo que su-
piesen e les fuese preguntado e que si al contrario dige-
sen o hiciesen Dios se lo demandase caramente como a 
malos cristianos et falsos testigos que se perjuran y ju-
ran el santo nombre de Dios en vano et sant ysidro mos-
trase miraglo sobreellos como suele fazer con los que ju-
ran falso sobre el su santo cuerpo...» Subrayamos nos-
otros esta fórmula de juramento del año 1515, por la 
cual aparece que aún se practicaba el jurar sobre el 
arca en el templo de San Isidoro, 
Además del Fuero-Juzgo hubo otra razón celebérrima 
para que el archivo de San Isidoro tuviera una impor-
r 
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tancia excepcional, figurando a la cabeza entre los prin-
cipales del reino: la institución del Infantado, genuína-
mente leonesa, de valor histórico tan considerable, que 
es una vergüenza no haya tenido todavía quien la estu-
die y saque de las tinieblas del misterio; acaso no tar-
dando aportemos datos interesantes para ilustrar la his-
toria del Infantado; hoy nos limitamos a exponer los 
principios del mismo y su íntima conexión con la histo-
ria de la Real Colegiata de San Isidoro. 
¿Cuál fué el origen del Infantado de León? No sabe-
mos si empezaría en honor de la celebre Infanta doña 
Elvira, hija de Ramiro II, para la cual edificó éste el ce-
nobio de Palat de Rey, al que después de Almanzor sus-
tituyó San Pelayo, reedificado por Alfonso V; lo cierto 
es que en los albores del siglo xi estaba en gran pros-
peridad, y que la Infanta que aspiraba a tal honor tenía 
que profesar en un cenobio o permanecer virgen en el 
siglo; la hermana de Alfonso V profesó en San Pelayo; 
la hermana de Bermudo III, la célebre Doña Sancha, an-
tes de casarse con Fernando I, fué religiosa, y con la 
dignidad de Abadesa, como declara expresamente la in-
teresante escritura que citamos en el núm. 283; al morir 
Fernando I, dice el Chronicon mundi del Tudense, dejó 
a sus hijas, Urraca y Elvira, todo el Infantado junto con 
todos los monasterios por él edificados, «admonens ut 
usque ad extremum huius vitae ipsas ecclesias adhor-
narent et absque maritalí copula viverenf»; con estas 
dos Infantas se educó la famosa Infanta Doña Sancha, 
hermana de Alfonso VII, la cual siempre permaneció 
virgen, gozó también todo el honor del Infantado, y en 
las cortes de Palencia del año 1148 señala con su her-
mano como requisito indispensable para que una Infan-
ta pueda gozar del Infantado, la virginidad, pasando en 
caso contrario ese honor a la Corona, añadiendo que 
la Infanta con el honor del Infantado llevaba aneja a 
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este la encomienda del templo de San Isidoro y de todas 
sus personas y pertenencias. 
Antes de 1063 iba anejo al Infantado el Señorío de 
San Pelayo, del cual era señora la Infanta, o la Reina 
en su defecto, y este Señorío, incluso el de todos los mo-
nasterios, iglesias, villas y lugares de San Pelayo, privi-
legio que compartía con la Infanta o lo ejercía en su nom-
bre el superior del clero de San Pelayo, quien ostentaba 
el título de Abad; todo esto se declara en la donación 
real de Fernando I a San Isidoro, año 1063; edificado el 
templo de San Juan Bautista y trasladado a el el cemen-
terio real de San Pelayo, este cenobio perdió su primi-
tiva importancia, que se trasladó al luego llamado tem-
plo de San Isidoro, y aun la dignidad de Abad del In-
fantado llegó a tanto esplendor en el mismo siglo xi, que 
la gozaba el mismo Obispo de León, como declara asi-
mismo el testamento de la Infanta Doña Elvira, núm, 132. 
¿No era el Infantado con tantos señoríos, vasallos, 
iglesias, monasterios, etc., una fuente preciosa de docu-
mentos para enriquecer el archivo de San Isidoro? Pues 
añádase que secularizada la Catedral de León en 1144 
y trasladados a San Isidoro en 1149 los canónigos de la 
misma, que para continuar su vida reglar se habían reti-
rado a Carbajal de la Legua, el Prior de estos canónigos 
y luego el Abad volvieron a ocupar la dignidad de Aba-
des del Infantado que habían disfrutado los Obispos de 
León; y como si aún esto fuera poco, advertiremos que, 
independientemente del Infantado, San Isidoro poseía 
multitud de cenobios, iglesias, castillos, concejos, villas 
y lugares en varias provincias y diócesis, con jurisdic-
ción civil y criminal, que unida a la espiritual, que tenían 
los Abades sobre multitud de fieles como smprelados or-
dinarios, eran más que suficientes para surtir muchos ar- 1 
chivos de documentos y notables escrituras. 
Por lo que hace a los códices, cuánta fuera la solici-
tud de los Reyes en proporcionárselos a su templo de 
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San Isidoro, puede colegirse por los varios del tiempo de 
Fernando I que albergó el archivo de San Isidoro; Mo-
rales, en la Crónica general,habla de una Exposición so-
bre el Apocalipsis, del Beato aquel famoso de Valcaba-
do, y dice que «es el libro más rico que en tiempos anti-
guos y modernos ha visto». «Y es así, dice la Historia 
del Doctor Aller, núm. 94 del catálogo, porque tiene to-
das lasprofecías e historias de riquísima iluminación y 
en su riqueza muestrabien ser escrita para tal monarca. 
Tiene al principio el retrato de la Cruz de los Angeles 
de Oviedo, y en una cifra cúbica Ferdinandus Rex: Sán-
ela Regina. También se conserva otra prenda de este Rey, 
que es la Exposición de San Gerónimo sobre Daniel con 
muchas historias iluminadas. Dícese al fin que le escribió 
un Facundo, y que le acabó año de 1047, reinando estos 
benditos Reyes Don Fernando y Doña Sancha». E l Pa-
dre Risco,(Historia de León) describe el Libro-Juzgo, es-
crito el año 1058, también del tiempo de Fernando I, ade-
más de una Biblia gótica; la Exposición de los Salmos 
por Casiodoro del siglo x, que aunque anterior a estos 
Reyes no obsta fuera por ellos donado; la noticia de és-
tos ha llegado a nosotros por la extraña y peregrina 
valía de los códices; pero, ¿cuántos otros no donarían 
menos importantes, o de la misma valía, sepultados en la 
noche de los tiempos? Esto sin contar las donaciones de 
particulares, que a porfía ofrecían sus dones a templo 
tan augusto como el de San Isidoro. 
Y a partir del año 1149, en que los reglares de la Ca-
tedral de León pasaron a habitar el cenobio de San Pe-
layo y servir su iglesia juntamente con el templo real de 
San Isidoro, dicha importancia subió de punto, pues los 
canónigos, probablemente perpetuando las prácticas de 
la canónica reglar de Santa María, cultivaban los estu-
dios con una amplitud asombrosa en aquellas eda-
des; tenían la Real Colegiata transformada en Semina-
rio, donde explicaban las ciencias eclesiásticas a todos 1 
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aquellos que admitían el hábito en la adolescencia, o 
hacían repasarlas a los que ya eran sacerdotes, y al lado 
de estos estudiantes de la Corporación daban la carre-
ra eclesiástica a otros jóvenes seglares, a los cuales pro-
movía luego el Obispo al grado sacerdotal; además de 
estas ciencias cultivaban todas las profanas, dando edu-
cación a todos los hijos de la nobleza leonesa en rigu-
roso internado, práctica aún vigente en pleno siglo xvi, 
pues la educación de los jóvenes para el sacerdocio cesó 
en el siglo xm, mandándoles a la Casa de Nuestra Se-
ñora de la Vega, de la Ciudad de Salamanca, propia de 
San Isidoro y habitada por los canónigos estudiantes en 
la Universidad, y algún otro, ya antiguo, amén de varios 
que explicaban en la misma Universidad con aplauso y 
mucho honor. [Que extraño que una Colegiata así acu-
mulara multitud de códices preciosos en su Archivo y 
Biblioteca! ¡Qué extraño que los Reyes, enamorados de 
tanta cultura y santidad, sacaran muchos de aquellos 
canónigos para ocupar las principales Sillas Episcopales 
del reino! ¡Qué extraño que les colmaran de privilegios, 
de honores, de posesiones temporales! ¡Qué extraño que 
en toda España no aparezcan lumbreras semejantes a 
Santo Martino, al Tudense, al autor de la historia del 
Cid, publicada por el P. Risco conforme al original que 
halló, con otras historias, en esta Colegiata, sin otros 
muchos escritores de aquella época que los tiempos nos 
han ocultado! 
Y no se vaya a creer que la Canónica de Santa María 
de Regla — Catedral de León — se resfrió en su culto 
ardoroso de todas las ciencias, y que sólo duró éste el 
siglo xm y la parte del siglo xn, posterior al año 1149, en 
que fué trasplantada a San Isidoro, pues en el siglo xvi, 
en la aurora de la Edad Moderna, apenas agoniza el 
siglo xv, y la recién descubierta imprenta suministra 
libros impresos con facilidad no soñada por los siglos 
precedentes, los canónigos de San Isidoro encargan a 
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su arquitecto Juan de Badajoz, quien les había levantado 
las capillas de S?nto Martino, la Mayor del templo, el 
riquísimo refectorio con artístico artesonado, etc., etcé-
tera, que les levante un templo para albergar los dones 
que les prodigaba la deidad amorosa de la ciencia; lla-
mamos templo a la biblioteca que construyeron en los 
principios del siglo xvi, y en nuestra frase no hay exage-
ración alguna; su altura, rival de la misma del templo al 
cual se halla adosada; sus bóvedas, de artística crucería 
gótica, cuajada de bustos, florones, escudos y preciosos 
relieves, todo de deslumbradora policromía; sus grandes 
y múltiples ventanales, abiertos a los cuatro puntos car-
dinales, inundándola de luz y alegría a través de vidrie-
ras multicolores; la imposta, que corre por los cuatro 
lienzos rasando con los grandes ventanales y de la cual 
arrancan los nervios de la bóveda, mezcla del gótico y 
Renacimiento, adornada con grandes letras doradas y en 
éstas un elogio, compendio de la vida y virtudes del gran 
San Isidoro; la letanía de alabanzas tributada al mismo 
glorioso Doctor en otras muchas tarjetas; la suntuosidad 
de la instalación de los volúmenes; todo cuanto se ve en 
esta pieza maravillosa pregona que es mirífico templo de 
la ciencia, consagrado a su hijo predilecto San Isidoro, 
A cuantos hemos acompañado en sus visitas a la biblio-
teca de San Isidoro, les hemos oído preguntar con insis-
tencia el originen primitivo de tan preciosa estancia, 
costándonos gran trabajo convencerles de que no fué 
hecha para Capilla o Iglesia, y sí para biblioteca. 
He aquí cómo la describe el códice núm. 102, folio 85: 
«Pasó Su Señoría a visitar la librería de esta Real Casa, 
y halló en ella una pieza muy hermosa y larga, con siete 
ventanas de vidrieras pintadas con diversas Imágenes y 
colores, y toda ella de tres bóvedas con diversos cruce-
ros y enlaces, y en la bóveda del medio cuatro Profetas, 
y un letrero con letras doradas que circunda todo el lar-
go de la librería, y en las cornisas diez bultos con unos 
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escudos escritos; éntrase en dicha librería por una puer-
to labrada, de arco, con sus rejas, y se abre la puerta en 
dos partes, y tiene su cerradura y un candado, y al lado 
derecho, según se entra en dicha librería, hay un estan-
te de cinco altos que coge todo el lado derecho de la 
librería, y por remate tiene un enrejado en forma de co-
rredor con sus bolas y estatuas de alabastro, que entre 
todas son nueve.» 
En este estante grandioso, de principios del siglo xvi, 
se encerraban centenares de códices, enumerados en el 
citado en revuelta mezcolanza con incunables y libros 
raros, y con un método lamentable, pues ni se indica el 
título ni el contenido de la mayoría, ni la época, ni la 
clase de letra; así que resulta dicho catálogo casi inútil 
del todo. 
También se encerraban en un arcón de la biblioteca 
varios papeles interesantes, pero el archivo propiamente 
dicho siempre estuvo en la habitación fuerte de la torre 
de las campanas, lugar seguro contra un atrevido golpe 
de mano y aún más contra los temibles incendios; dicho 
códice núm. 102 describe asimismo el estante donde se 
encerraban los documentos más importantes de la «Dig-
nidad Abacial, de la Real Casa, Mesa Capitular, funda-
ciones, etc.», de cuatro «varas de alto y lo mismo de 
ancho, y con treinta y seis navetas donde se guardan los 
documentos por Abecedario». Aún conserva hoy día esa 
estancia el nombre de archivo, no obstante no encerrar 
documentos hace más de un siglo. 
Así como los documentos importantes, en número 
considerable, están catalogados en dicho códice, en cam-
bio, de los códices jamás se hizo catálogo ni estudio 
alguno en San Isidoro. Ambrosio Morales pondera, en 
la Crónica general, la magnífica suntuosidad de algunos 
pocos; el P. Risco publica un catálogo en la Historia de 
León, que se limita a una docena, catálogo que luego 
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copian algunos otros escritores posteriores en forma 
aún más pobre. 
Ahora vamos a historiar las efemérides dolorosas de 
nuestro archivo: el 30 de diciembre de 1808 entra en 
León el mariscal Soult, y su gente pernocta en la Real 
Colegiata, entregándose a excesos diabólicos y robando 
y destruyendo joyas de inapreciable valor; el 10 de enero 
de 1809 se consigna en el libro de Actas capitulares «que 
el gobierno francés había cogido las llaves de las pane-
ras y echádose sobre todos los granos, y haber padecido 
una total ruina el Archivo de la Comunidad y demás de 
obras pías, con los repuestos de las despensas y de la 
Casa, y joyas de plata, ropas de iglesia, etc., por un efec-
to de las muchas tropas francesas que se alojaron en 
ella el 30 de Diciembre,.,»; otra acta capitular del 11 de 
marzo de 1810 consigna «que se entregaron todos los 
papeles existentes en el archivo, a saber: Privilegios 
Pontificios, Reales, donaciones, pertenencias, apeos, fun-
daciones. Bulas, libros maestros, libros cobratorios, re-
cetas, libros de cuentas, todos los de las fundaciones de 
D. Alonso de Quiñones, María Enríquez, memorias de 
Reyero y otros muchos; también se entregaron todos los 
de la Mitra Abacial y demás que había de particulares 
por tener conexión con los de la Casa por orden de don 
Benito Herrera, Administrador de los Bienes nacionales, 
y los llevaron en tres carros...»; para colmo de desdi-
chas, el 12 de septiembre de 1811 cae un rayo en la igle-
sia, convertida por las tropas francesas en pajar y 
almacén, y calcina los muros, convierte en cenizas los 
retablos, sillería del coro del siglo xvi, salta las vidrieras 
polícromas de la Capilla mayor, y en el retablo del altar 
mayor, donde los canónigos tenían un secreto, se abra-
san multitud de Privilegios originales que habían podido 
sustraer a la rapacidad del mencionado Administrador 
de los Bienes nacionales, pormenores consignados ofi-
cialmente en el códice núm. 101. 
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E l año 1812 la Regencia se incauta de todas las rentas 
de las Corporaciones, entre ellas la de San Isidoro, y 
queda disuelto el Cabildo, y los canónigos, desposeídos 
de todas sus facultades y derechos hasta el 20 de mayo 
de 1814, en que, restituido a España Fernando Vi l , revo-
ca la anterior orden de la Regencia y vuelven al estado 
anterior las Corporaciones. {Qué ocasión más oportuna 
para continuar saqueando a la Colegiata logreros y atre-
vidos! E l día 26 de agosto se lee en Cabildo una carta, 
con sello de Bayona (Francia), y en ella, «Agustín Fra-
goso, tratante», pide a los canónigos cuarenta mil reales 
por papeles de San Isidoro que tiene en su poder; acuer-
dan no contestarle y sacar certificado de su carta. 
Como si aún no hubiera sufrido bastante la Colegia-
ta, en 1836 la Comisión de armamento y defensa, a pe-
tición del Comandante General de León, ocupan el tem-
plo y Colegiata de San Isidoro «para impedir que la 
capital sea invadida de nuevo por los carlistas, como lo 
había sido recientemente por las fuerzas de Gómez»; 
ofrécese al Cabildo que la ocupación será momentánea, 
«mientras lo exijan las circunstancias de la guerra, y se 
ordena por ser la Colegiata el único punto de esta capi-
tal con condiciones de defensa»; aunque parece tan hala-
güeña la anterior comunicación, los canónigos no vol-
vieron a ocupar la Casa hasta el verano de 1840, y en 
mayo de ese mismo año se les devolvió el templo, ha-
biendo llevado la Exposición y el culto los cuatro ante-
riores a Santa Marina, la Casa en poder de militares, y 
el archivo y biblioteca quedan en San Isidoro por falta 
de tiempo para sacarlo. iQué nueva ocasión para los 
atrevidos! 
Las tristes condiciones a que quedó reducida la Cole-
giata después de las leyes desamortizadoras, forzaron a 
los canónigos a no admitir nuevos capitulares, y como 
el año 1859 Pío IX da la Bula «Inter plurima», conser-
vando el carácter de regulares a las Colegiatas de San 
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Isidoro y de Ronccsvallcs, al reorganizarse la de San 
Isidoro el 1862, con la toma de posesión de Abad y cua-
tro canónigos, sólo quedaban dos canónigos ancianos y 
antiguos profesos; los nuevos, sin recibir la colación ca-
nónica de sus prebendas, en espera de implantar la Bu-
la «Inter plurima», no se preocupan gran cosa de una 
casa en la que viven de precario, y en la que no les de-
jan vivir en paz, pues el 1868 son expulsados violenta-
mente de la Casa por los héroes de la gloriosa, quienes 
lo inventariaron todo, saqueando la biblioteca y archivo 
y hasta la mortaja del cuerpo momificado de D,a San-
cha, hermana de Alfonso VII, e instalan en San Isidoro 
el Cuartel de la Guardia Civil, con viviendas para los 
oficiales y jefes y las dependencias de la Diputación 
Provincial, permitiendo sólo vivir en la Colegiata al 
Abad y al canónigo profeso, de los antiguos, D. Fer-
nando Lucas. 
E l Gobierno de Madrid también quiso participar en el 
despojo y, por orden del Regente, eligieron para el Mu-
seo Arqueológico Nacional los emisarios del mismo y 
se llevaron de San Isidoro, el 9 de diciembre de 1869, los 
siguientes objetos que cita el libro de Actas capitulares: 
«Una arca de ágata y plata, estilo latino bizantino, de-
jando en poder de los Señores Canónigos las Reliquias 
que contenía; otra arquita pequeña que había dentro de 
la anterior; otra arca de estilo mudéjar, de plata, con 
varias leyendas, dejando, asimismo, a los canónigos las 
reliquias que contenía; una caja de marfil, estilo visigo-
do, con las bienaventuranzas en el respaldo y adornos 
sobrepuestos de estilo mudéjar, y también entregaron 
las reliquias que contenía; otra caja de estilo mudéjar, 
forma ovalada, con grabados de hoja de hiedra; un co-
frecito de madera, con incrustaciones de marfil, figuran-
do vichas, y leyendas de estilo mudéjar; un crucifijo de 
marfil de estilo románico, regalado por Fernando I y su 
esposa, cuyas leyendas tiene al pie; un códice del si-
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r glo xiv al xv, con iluminaciones, procedente de la biblio-
teca de este Cabildo; un cuadro pintado en tabla, que 
representa la Coronación de la Santísima Virgen, cuyo 
cuadro estaba colocado en la sacristía de esta iglesia; de 
todos estos objetos dejó recibo la Comisión al Cabildo». 
Puestos a desamortizar, hasta desamortizaron las artís-
ticas y suntuosas estanterías de la biblioteca y archivo, 
mesas, etc., siendo un milagro estupendo que el montón 
de códices, incunables, libros preciosos, pergaminos, et-
cétera etc., tirado sobre los ladrillos de la biblioteca-
pieza maltratada por los intrusos hasta el punto de no 
tener ni puertas—, llegara hasta nosotros, aunque en 
pequeña parte, pues tan ricas joyas estuvieron a merced 
del primero que quería tender hacia ellas la mano. 
Por fin volvieron los canónigos a habitar la Colegia-
ta, y el 1894 se puso en vigor la Bula «Inter plurima», 
inaugurándose la vida reglar, tantos años interrumpi-
da, aunque los nuevos reglares, destituidos de subven-
| ción para reparar un edificio enorme, con los pisos 
deshechos, los tejados ruinosos, las habitaciones inser-
vibles, la Iglesia ruinosa, tuvieron bastante que hacer 
con sortear estas grandes dificultades, sin que por eso 
dejaran en el abandono su biblioteca, para la cual, algu-
nos años más tarde, se hizo la actual estantería; una 
partida de intelectuales, que pasaban por ser las emi-
nencias de León, a la sombra de su amistad con los ca-
nónigos y la benevolencia de éstos, prometieron arre-
glarles archivo y biblioteca, y en ellos se pasaron 
grandes temporadas, sin dejar en pos de si otra estela 
que la de la confusión, deshaciendo lo que del archivo 
había ordenado. Admirado el lector se preguntará si 
aún salvó algo tras borrascas tan tempestuosas; mucho 
se han llevado, aún en los años en que los intelectuales 
I lo arreglaban todo, y lo llevado anda en manos peca-
doras de leoneses que esperamos sabrán restituir, y to-
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davía queda mucho bueno, quizá por haber permaneci-
do ignorado. 
Este estado lamentable de la biblioteca y archivo de 
San Isidoro venía preocupando hondamente al actual 
dignísimo Sr, Obispo de León, D, José Alvarez Miran-
da, quien desde su venida a León laboró para colocar 
dignamente las preciosas reliquias de un glorioso pa-
sado, y darlas a conocer al mundo sabio; a su iniciativa 
se debe este trabajo, que hemos acometido animados 
con su bendición, fortalecidos con sus paternales exhor-
taciones e iluminados con sus luminosos consejos; a 
éstos debe atribuirse lo bueno que tenga la obra, y a 
nuestra falta de discernimiento en esta clase de estudios 
sus múltiples defectos. 
E l Excmo. Sr. Obispo, que hoy ve satisfechas sus as-
piraciones con la publicación de esta obra—costeada 
por él—, a la cual seguirá inmediatamente otra, que 
asimismo hemos escrito por su iniciativa y está dispues-
to a imprimir a su costa, titulada «Reliquias, relicarios 
y joyas artísticas de la Real Colegiata de San Isidoro 
de León», y a continuación de esta segunda, el catálogo 
de la preciosa biblioteca que se está haciendo, así como 
la ordenación del resto del archivo, consistente en la 
colección de actas capitulares desde 1548 hasta el pre-
sente, con pequeñas interrupciones, unas docenas de 
libros de apeos, recetas y cuentas, y papeles en su casi 
totalidad del siglo xvi, y siguientes, sin gran interés his-
tórico, el Sr. Obispo, repetimos, lamenta profundamen-
te la pérdida de los preciosos códices que Morales ad-
miró sobre los de todas las bibliotecas de España; los 
citados por el P. Risco, una biblia gótica, distinta de las 
actuales, la Exposición de los salmos por Casiodoro, 
las Crónicas españolas en Romance, y el histórico L i -
bro-Juzgo de León, pedido por la ; Real Academia para 
hacer la edición del Fuero-Juzgo y aún no devuelto a 
sus legítimos dueños, reteniéndole la Biblioteca Nació-
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naí, no siendo menos de lamentar el códice con la vida 
del Cid, publicada por Risco, y que sabemos retiene la 
Real Academia de la Historia, corporación a la cual 
debemos una réplica que vamos a pagar para poner 
fin a esta historia del archivo. 
La prensa del 15 de enero de 1917 publicó este suel-
to: «Ante la Real Academia de la Historia hizo un in-
forme verbal el Sr. Puyol sobre el hallazgo en el Archi-
vo de San Isidoro de León de un Códice del siglo xm, 
con el Chronicon mundi de Don Lucas de Túy». Con fe-
cha 24 enero, la Real Academia envía una comunicación 
al Abad y Cabildo pidiendo en préstamo el códice «con 
copia del siglo xm» que poseía la Colegiata, dando pa-
labra de devolverle, cosa que prometían cumplir como 
lo habían hecho con la misma Colegiata, a la cual de-
volvieron «el interesante palimpsesto de los Legis Ro-
manae Visigotorum fragmenta»; contestamos a esta co-
municación participando que aquí no existía copia al-
guna del trece, sino una del año 1565, hecha en perga-
mino con letra francesa idéntica a la del siglo xn, y ex-
poníamos las pruebas de nuestro aserto; nuestra carta 
-—particular—convertía en una aurora boreal el sensa-
cional descubrimiento del Sr, Puyol, y la Academia, con 
desconsideración impropia de sabios y caballeros, des-
preció la humilde misiva del Abad, no contestó a ella ni 
se dió por enterada, dejando pasar un mes, al cabo del 
cual vuelve a enviar otra comunicación pidiendo el 
códice del siglo xm, descubierto por el Sr. Puyol; 
el Abad y Cabildo contestan que no poseen ningún 
códice del siglo xm con el Chronicon mundi, con 
la que ratifican nuestra primera carta, incontestada; 
a esta comunicación segunda del Cabildo, fecha 2 de 
marzo, contesta la Academia con la siguiente nota 
que publicó la prensa de Madrid del día 11: «Envista 
de una carta del secretario capitular de la Real Co-
legiata de San Isidoro de León, manifestando que aquel 
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Cabildo no tiene noticia de existir en su bibliote-
ca códice alguno con copia del siglo xm del «Chronicon 
mundi» de D. Lucas de Túy, el Sr. Puyol, con la con-
firmación del Sr. Menéndez Pidal, expuso no sólo haber-
lo el mismo visto y consultado, sino que ofreció las 
pruebas de su existencia contenidas en un libro de que 
es autor el abad de la misma Colegiata.» La Real Aca-
demia recoge el guante que el Sr. Puyol lanza al rostro 
del Abad y Cabildo y le arroja a la pública voracidad 
en las columnas de la prensa. Los periódicos del día 27 
de marzo vuelven a publicar otra nota de la Academia, 
concebida de esta manera: «En la última sesión celebra-
da el Sr. Puyol presentó la prueba ofrecida de la exis-
tencia en la Colegiata de San Isidoro de León del códi-
ce del siglo xm, o principios del xiv, con el «Chronicon 
mundi» del Obispo D. Lucas de Túy, con el testimonio 
irrefragable de la persona competentísima que catalogó 
y estudió el documento. La Academia acordó que se pi-
diera de nuevo.» 
Como puede ver el lector, aquí se empieza a ventilar 
si es, o no, el Códice del siglo *XIII; la Academia, con 
fecha 26 de marzo, se dirige al Abad y le dice que ha 
recibido su primera carta, ¡ya era hora! y que el códice 
que la Academia solicita es el que en ella les describe, y 
que piden se les envíe; como antes de la comunicación 
el Abad había leído la nota de la prensa con las afirma-
ciones del Sr. Puyol, lanzadas a la publicidad por la 
misma Academia, su contestación fue: que no había tal 
catálogo ni catalogador, presentado por el Sr. Puyol, a 
falta de las pruebas ofrecidas que no había presentado; 
que únicamente había una lista de códices, divulgados 
por Risco y otros, y que conocían hasta los acólitos, 
pobre, pues no pasaba de las dos docenas, sacada de 
las notas que los mismos códices tenían al principio, es-
critas por los canónigos, y que el catalogador descono-
cía el códice de que se trataba, así como los demás de 
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la Colegiata, pues en las vitrinas tenía al lado otro Chro-
nicon mundi del Tudense y ni de vista le conocía; que 
podían designar cualquiera persona de León para que 
comprobaran cuantos extremos les había comunicado en 
sus cartas—particulares—o venir ellos a verlos. 
La contestación de Corporación, tan seria e ilustre, la 
recibimos en la prensa: «En la última sesión de la Real 
Academia de la Historia se acordó elevar al Sr. Obispo 
de León la queja del Cuerpo por no habérsele remitido 
por el Abad de la Colegiata de San Isidoro los dos có-
dices que contienen el «Chronicon mundi» del Tuden-
se.» ¡Qué serio y qué bonito! Ignoran la existencia del 
segundo códice la Academia, el Sr. Puyol, las eminen-
cias que le alumbran desde León, y denuncian al Abad 
porque se le descubre, y abusando de la corresponden-
cia particular envían al Sr. Obispo copia de todas sus 
cartas particulares; desde este momento acabó la actua-
ción del Abad y Cabildo en este odioso pleito, sin que 
jamás se negaran a facilitar el estudio del códice, ni a 
entregar el mismo códice, pues el pleito desde el primer 
momento siguió otros derroteros, como el lector pue-
de ver. 
Deseoso el Sr. Puyol de salirse con la suya, envió sus 
amigos de León para que con su influencia le predispu-
sieran a favor de la Academia, haciéndole informacio-
nes llenas de pasión y parcialidad; no podía el Sr. Obis-
po proceder de ligero, ni doblegarse ante las exigencias 
del poderoso, sin menoscabo de sus obligaciones y de 
su sagrada Dignidad, y Dios no permitió que se doble-
gara, y con exquisita amabilidad, pero también con 
enérgica entereza, contestó a la Corporación de Madrid 
que tenían a su disposión los códices en San Isidoro 
para estudiarlos o fotocopiarlos; el Sr. Puyol, que no 
había vacilado en llevar al Abad y Cabildo ante el se-
ñor Obispo, herido vivamente en su amor propio, lleva 
ahora a éste ante el ministro de Gracia y Justicia, ere-
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yendo que le haría claudicar bajo la presión caciquil de 
las influencias, pero con la misma exquisita amabilidad 
y enérgica entereza informa al ministro del proceder de 
la Academia, y, como al acaso, le recuerda que en la 
Real Academia de la Historia se retiene un precioso có-
dice de San Isidoro: el Gesta Ruderici, y por Madrid an-
dan el Libro-Juzgo y otros. 
Burlado en sus aspiraciones el Sr. Puyol, para salir 
del callejón en que su vanidad le había encerrado, se 
desahoga con un artículo publicado en el Boletín de la 
Academia, fecha 12 octubre de 1917, lleno de inexactitu-
des—por no darlas otro calificativo más fuerte—, pin-
tando la historia a su gusto, y aún quiere dar una lec-
ción de historia al Cabildo sobre el Libro-Juzgo, porque 
ahora es en la Biblioteca Nacional donde se guarda, jy 
esto lo dice el Boletín de una Corporación que, en su 
primera carta al Cabildo de San Isidoro, le comunica 
que el palimpsesto se le pidió y devolvió a la Colegiata, 
cuando hasta los niños saben que el palimpsesto siem-
pre estuvo en la Catedral! Por lo que hace a la licitud 
de esa retención en Madrid, por parte de las menciona-
das bibliotecas, de los códices de San Isidoro, sólo dire-
mos que los retienen contra la voluntad de sus legítimos 
dueños, y que los robados a San Isidoro siguen siendo 
de la Colegiata aunque algún erudito se les compre o 
quite al ladrón. 
Termina su diatriba el Sr. Puyol con la confesión «que 
las declaraciones del Abad plantean la necesidad de 
examinar si el documento es autentico». ¿Qué estudios 
fueron, entonces, los del propio Sr. Puyol, los del señor 
Menéndez Pidal, los de las eminencias leonesas que le 
catalogaron! ¿Por qué no hizo esa confesión en enero? 
Mucho más podríamos decir, pero con lo expuesto sabe 
ya el público a qué atenerse. 
P R I M E R A P A R T E 
D E S C R I P C I Ó N D E L O S C Ó D I C E S 
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MORALES DE JOB 
SIGLO x 
Manuscrito en pergamino, con 342 folios, a dos co-
lumnas, de 52 líneas, letra minúscula visigótica, encua-
demación primitiva de tabla y cuero blanco con clavos 
gruesos en las tapas y abrazaderas de cuero y bronce, 
0,45X0,35. Está hermoseado con una portada polícro-
ma que ocupa todo un folio, y contiene figuras geomé-
tricas dentro de una orla cuadrada; la letra capital de 
cada libro es polícroma y de dibujo delicado, hermanas 
de las del códice siguiente, aunque más pequeñas, y los 
epígrafes están en tinta roja. Al final, el escriba pide ora-
ciones por el trabajo que tuvo en escribir el códice, y al 
pie de esc mismo último folio se lee: «Baltarius scrip-
sit sub ara dmi Vincenti leviíe et martiris xpi. sibe sub 
regimine domini sabarici abba et socii eius. Era dcccc 
LXXXVIIIIA». 
¿Qué monasterio fué este donde Baltario escribió el 
precioso códice ese año de 951? Del archivo de la Cate-
dral de León parece que no se deduce la existencia de 
ningún cenobio con la advocación de San Vicente en el 
siglo x; el P. Risco—Historia de León—sólo cita uno de 
este nombre, aunque ya de principios del siglo xi su erec-
ción; el P. Escalona—Historia de Sahagún-cita tres: San 
Vicente de Toya, cerca de Peñacorada, del que sólo sabe 
que existía el 1042; San Vicente, cerca de Gradefes, del 
que sólo sabe que existía el 1073; San Vicente, en Bar-
niedo, cerca de Riaño, del que sólo sabe la existencia en 
1097; estos tres cenobios pudieron ser del siglo x, o an-
teriores, pues ignoramos cuándo se fundaron, y en al-
guno de ellos escribirse nuestro códice. 
Verdad es que la subscripción no menciona sino el 
«ara» de San Vicente, pero esto mismo induce a creer 
que tal era el nombre también del cenobio, porque en 
caso contrario resultaba pueril la mención del escriba y 
la del Abad, pudiendo tener altar de San Vicente cual-
quier cenobio, y aun cualquiera iglesia particular; por la 
semejanza de las letras capitales de este códice, con el 
códice bíblico de San Isidoro, escrito el año 960, dedu-
cimos que el misterioso cenobio de San Vicente, man-
sión de Baltario, del Abad Sabarico y sus monjes, estu-
vo situado en estas regiones próximas a León. 
II 
B I B L I A 
SIGLO X 
Ms. en pergamino, 517 folios, a dos columnas de 51 
líneas cada una; letra minúscula visigótica, 0,48 X 0,31, 
encuademación moderna de terciopelo azul sobre tabla 
y abrazaderas de plata. 
Tiene un folio en blanco y el segundo está decorado 
en la primera cara con una bellísima orla y dentro 
de esta cinco medallones enlazados por otras figu-
ras caprichosas; el medallón central, de doble tama-
ño que los otros, encierra la figura o busto del Salva-
dor, con nimbo crucifero y un libro de hermosa encua-
demación, en la mano izquierda, y un pergamino enro-
llado; no tiene barba, y los largos cabellos semejan lana 
blanca; su vestido es un ropón rojo; los otros cuatro me-
dallones encierran las figuras de los cuatro animales 
simbólicos con nimbos; el toro y el águila en la parte 
superior, y el león y el hombre en la inferior; al otro la-
do está en blanco. 
Las dos caras del folio siguiente y la primera del cuar-
to, tienen una bellísima orla, y dentro de estas tres or-
las, repartida en grandes letras policromadas—igual que 
las orlas y todas las iluminaciones del códice—, la si-
guiente inscripción: «In nomini Domini nostri Ihu X p i 
incipit líber Biblioteca in quo continentur libri septua-
ginta dúo: veteri et novo testamento quorum hec notitia 
est». A la vuelta tiene el folio cuarto un gran arco de 
herradura con variadísimos dibujos en las basas, fustes, 
capiteles, cimacios y archivoltas; dentro un Angel y de-
bajo otros dos arcos más sencillos, cuyas archivoltas 
sirven de pabellón a dos personajes, cada cual con un 
cáliz en sus manos; debajo de estos personajes con el 
cáliz, está el siguiente canon: «Génesis, Bxodus, Leviti-
cus, Numeri, Denteronomium, Josué, ludicum, Ruth, IV 
Regum, II Paralipomenom, Job, Psalmorum, Provervio-
rum, Bcclesiastes, Cántica Canticorum, Bcclesiasticus, 
Bsaye prophete, Hieremie prophete, Lamentationes Hie-
remie, Hiezecielis prophete, Danielis prophete. Ose pro-
phete, Johel prophete, Amos prophete, Abdie prophete. 
Jone prophete, Miche proph., Naum proph., Abbacub 
proph., Sofonias proph., Aggeus proph., Zacarie proph., 
Malachíe proph., II Bsdre, Tobi, Bster, Judith, II Ma-
chabeorum, IV Bvangelia, Actuus Apostolorum, Epísto-
la Jacobi, Petri 1.a et 11.a, Johannis Ia IIa IIIa, Jude, 
Pauli ad Romanos, ad Corintios II, ad Calatas, ad Bphe-
sios, ad Philipenses, ad Colosenses, ad Tesalonicenses 
II, ad Laudicenses, ad Timotheum II, ad Titum, ad F i l i -
monem, ad Hebreos, Apocalipsin Johannis. Autor isto-
rum librorum Sps Scs est.» 
Los seis folios siguientes contienen las genealogías de 
los patriarcas, y tienen las figuras de Adán y Eva; aquel, 
con nimbo; esta, tocada con manto polícromo sobre tú-
nica amarilla; Noé, nimbado, ante un altar, con dos pa-
lomas sobre el ara; Abrahám, nimbado, cuchillo en 
mano, sujetando a Isaac sobre el altar y la mano del 
Angel saliendo de la nube; Isaac, nimbado, con túnica y 
manto, sostiene con la derecha su bastón de muletilla 
con regatón, y en la muletilla apoya el codo izquierdo, y 
sobre la mano la mejilla; Jacob, luchando con el Angel, 
ambos nimbados, y Jacob sin túnica, con pantalones 
anchísimos, que cierran al tobillo; la Virgen María, sen-
tada en una silla, como las que ahora llaman de tijera y 
con respaldo y escabel a los pies, tiene el Niño en el 
regazo, sosteniéndole con la diestra, extiende al Angel 
Gabriel la izquierda; no tienen nimbo la Virgen ni el 
Niño; la Virgen viste como la mencionada imagen de 
Eva, aunque varía el traje en el color. 
Sigue una cara en blanco, y la siguiente tiene una sola 
columna alusiva a la aparición de San Miguel Arcángel; 
las dos páginas siguientes, dentro de caprichosas orlas, 
encierran la siguiente inscripción polícroma, en caracte-
res entrelazados: «Hec tuba terribilis mugit per com-
pleta mundi mittit terrigenum ad célica regna gens hic 
paradisi geno veniens digurgite potus quem quo plus 
quís aditplus sitit omne bonum quis quis anelanter hic 
lecturus accesseris pro me Santio prsbro orare dignes 
forsan divitis caream et ad omnium redemtorem sine 
con fusione perveniam. Amen». 
Sigue en las dos páginas siguientes la «Lectio : Inven-
tío : Bc le : » de San Miguel Arcángel en el monte Gár-
gano 111.° Kal. Octub., prólogo de San Jerónimo a Desi-
derio, y libro del Génesis precedido del índice de capí-
tulos; haremos algunas observaciones acerca de las 
iluminaciones de este libro: el sacrificio de Isaac repre-
senta a éste atado sobre el altar, el carnero entre las 
zarzas, la mano saliendo de la nube, y Abrahám, con 
nimbo, sujeta con una mano a su hijo por los cabellos, 
y con la otra tiene en alto un puñal de hoja anchísima y 
mango con incrustaciones; tiene Abrahám un mechón en 
la papada, cosa rara careciendo de barba todas las fi 
guras, incluso el Salvador, y el semblante rasurado; la 
forma de las mesas de altar, muy repetida, adopta en 
todas la forma de thau, sostenida en el centro ora por 
un pilar de columnas agrupadas, o por una sola colum-
na, o por una pilastra, estando toda la mesa al aire y 
aislada. 
Sigue el Exodo, precedido del índice de caps: los mi-
lagros de Moisés y Aarón están minuciosamente ilumi-
nados; Faraón, con diversidad de trajes y en tronos de 
diversas formas, está con nimbo (1) en los primeros cua-
dros, y el cetro adopta la forma de un clavo; luego, en 
lugar del nimbo, tiene en la cabeza una como mitra de 
las actuales coronada por una flor; Moisés y Aarón vis-
ten casullas; las lanzas de los soldados tienen doble al-
tura que ellos; una de las figuras de Moisés tiene la 
cabeza con sólo el diseño a pluma, sobre el cual derra-
maban luego vivos colores; en otro cuadro, Moisés, sen-
tado ante los hijos de Israel, viste pantalones y manto 
tirado hacia atrás, pero no túnica; María y demás muje-
res visten como vimos a Eva y a la Virgen, pero por 
delante de su rostro aparecen las crenchas de sus cabe-
llos, saliendo debajo del manto con el cual se tocan, y 
luego van colgando delante del pecho; los hombres, to 
dos destocados, llevan túnicas talares y mantos, y otros 
pantalones con túnicas que alcanzan a la rodilla. 
E l Levítico, Números y Deuteronomio, precedidos del 
índice, nos ofrecen la soberbia viñeta del tabernáculo, 
con el altar, Arca, etc.; a Moisés, nimbado y descalzo, 
con casulla a la puerta del tabernáculo; a Moisés, con 
dalmática cerrada de mangas flotantes, y encima otra 
sin mangas; entre ambas aparecen como las extremida-
des de una estola; los hijos de Israel llorando la muerte 
de Moisés ante un lecho vacío, y que tiene a los extre-
mos por remate cuatro sencillos pináculos. 
Antes del libro de Josué hay otro prefacio de San Je-
rónimo; el libro de Josué nos ofrece en los que llevan el 
Arca una especie de dalmáticas que sólo alcanzan a las 
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rodillas; un patíbulo con cinco ahorcados todos con pan-
talones y sin túnica; a Josué, en el trono, con la cabeza 
sólo diseñada a pluma, descalzo de pie y pierna y con 
ajorcas en los tobillos, y barba en la parte inferior del 
rostro; trompetas militares hechas con cuernos de buey, 
escudos, espadas de hoja anchísima, lanzas enormes y 
hasta banderas flotando en el hierro de las lanzas; Josué, 
nimbado, sentado en el trono ante los hijos de Israel, y 
en el fondo del cuadro la vista de una aldea con casas 
de formas variadas; termina con viñetas representando 
a Josué moribundo en el lecho, rodeado de israelitas, y 
muerto, en las mismas circunstancias; los lechos son 
iguales al de Moisés y de ahí deducimos que reproducen 
los usados en aquel tiempo; la obra de madera se redu-
ce a las cuatro pilastras o pináculos cuadrados que lle-
gan a la altura del pecho de un hombre, y sobrepuesta 
una tableta que sobresale algo de la pilastra, y sobre la 
tableta un remate ovalado; las pilastras no están unidas 
con tablas ni a la cabecera ni a los pies, y los largueros 
y travesaños están muy bajos, a la altura de la rodilla 
de una persona, y desde ellos cuelgan hasta el suelo te-
las con flecos; tienen varios colchones; este modelo de 
camas, ¡después de mil años!, aún se conserva en las 
aldeas próximas a León, puro, y con la pequeña modifi-
cación de estar unidas con tablas las pilastras de la 
cabecera-
Los Jueces, precedido del índice de caps, no tiene ilu-
minaciones, y Ruth carece de notas marginales. 
Los Reyes van precedidos de un prólogo de San Jeró-
nimo sobre los mismos. 
Entre sus miniaturas citaremos al profeta Samuel con 
el cuerno del oleo ungiendo a David, cuerno idéntico alas 
cornetas militares; el desafío de Goliat en el valle del te-
rebinto entre ambos ejércitos con sus estandartes; el gi-
gante empuña lanzón descomunal en la diestra, tiene 
pendiente del tahalí espada anchísima al lado izquier-
do, y escudo ante el pecho—todos los escudos de este 
códice son redondos—; tiene en la cabeza un casco ador-
nado y que semeja una aureola; las botas de bronce le 
llegan a la rodilla, y hasta la rodilla baja la loriga, que 
deja ver los rojos pantalones; del hombro derecho pen-
de manto amarillo; la que figura el triunfo de David so-
bre el soberbio incircunciso es todo un museo militar: 
David de pastor, con una ropilla que le llega a medio 
muslo, con una mano sostiene la amputada cabeza de 
Goliat, y con la otra su espada de punta agudísima a 
pesar de no serlo la vaina; los despavoridos filisteos 
abandonan cadáveres, escudos, espadas—cuyo pomo re-
mata en media naranja—y cascos cuya forma es de ca-
pacetes picudos, sin penacho y el penacho es el que da 
forma de mitras a los que anteriormente hemos mencio-
nado, y este adorno del casco distingue a los guerreros 
calificados o jefes; la caballería, en las viñetas siguien-
tes, nos brinda modelos de monturas, bridas, estribos 
—son abiertos—, espuelas en forma de acicate; las mon-
turas son idénticas a los albardones que aún usan en las 
montañas de León los aldeanos, sujetas con correones al 
pecho y ancas del caballo. Una hermosa viñeta del San-
tuario en Nobe, de gran mérito arquitectónico, nos ofre-
ce la vista del altar. Arca, Querubines, sacerdotes con tra-
je que nos inclinamos a tomar por el coral de los canóni-
gos reglares, tal cual ya se gastaba en el siglo xn, recibi-
do de los siglos anteriores; sotana, roquete sin mangas, 
que baja hasta la rodilla, y muceta; tal es el traje de los 
sacerdotes de Nobe, cuya muceta llega a la cintura. 
E l profeta Elias, en una viñeta aparece con cayado de 
empuñadura arqueada, cosa rara; otra viñeta nos ofre-
ce varios tipos militares y entre ellos un arquero de ca-
ballería disparando la flecha en pleno galope; David, en 
Hebrón, tiene al lado dos mujeres con trajes suntuosos 
y sin que se toquen con el manto que a todas los demás 
envuelve hasta los pies, cayendo ante el pecho las eren-
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chas de sus sueltos cabellos, y deben ser reinas en traje 
de ceremonia; David tiene el cetro en la mano, viste tú-
nica amarilla, una especie de casulla con cenefa como 
el palio arzobispal de la actualidad; toca su cabeza la 
mitra que ya hemos visto, y que aquí se ve ser el capa-
cete picudo con adornos superpuestos de sedas que le 
dan la forma de las mitras episcopales, y que en este 
códice sólo usan los Reyes y magnates; en otra viñeta, 
David, sentado en su trono, está a la puerta de la ciu-
dad, y allí se admiran las almenas y muros de la ciu-
dad, y detrás de las murallas, los edificios con puertas 
de herradura y ventanas de arco, ventanas y puertas 
cuadradas, y en triángulo coronadas por óculos; la prin-
cipal figura una fachada que remata en forma de herra-
dura entre dos torres redondas, con tejado de forma có-
nica coronado por una esfera; en los siguientes toda la 
historia de David, con representaciones gráficas de for-
talezas, ejércitos, carros armados, soldados, paisanos, 
etcétera, etc., figurando en las puertas de las ciudades 
las garitas del centinela sobre el muro. 
A los Paralipóraenos precede un prólogo de San Jeró-
nimo, y no tiene índice de capítulos, ni iluminaciones. 
A l libro de Job le precede un prólogo de San Jeróni-
mo y tiene iluminaciones, en las cuales Satanás aparece 
con alas y dos caras. 
Los Salmos van precedidos de un prefacio, sin nom-
bre de autor, y al final hay una tarjeta en la que se con-
signa cuántos se han de atribuir a cada autor, según la 
versión del códice y según el texto hebreo; sigue un pre-
facio de San Jerónimo sobre la versión griega y a con-
tinuación otro prefacio. 
Los Proverbios carecen de iluminaciones y sólo tienen 
una lección marginal; E l Eclesiastes tiene dos notas 
marginahs, y el Cantar de los Cantares ninguna. La 
Sabiduría y el Eclesiástico tienen varias lecciones mar-
ginales; y el segundo, al final, índice de capítulos. 
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De los profetas, Isaías va precedido del prólogo sin 
nombre de autor y tiene escasas lecciones marginales; a 
Jeremías precede un prólogo de San Jerónimo, y tiene 
lecciones marginales e iluminaciones muy interesantes, 
como el templo de Jerusalén ardiendo y las puertas de la 
ciudad, cuyo modelo seguramente fueron las puertas ro-
manas de León arrasadas por Almanzor al finalizar el 
siglo x, e igual debemos creer de los trajes, arquitectu-
ra, etc. de este códice sin par, pues en él se nos ofrece 
la sociedad leonesa del siglo x, aventada o muerta por 
Almanzor y reemplazada por otra distinta, al reedificar 
la ciudad Alfonso V pocos años después, la cual ya nos 
ofrece otros gustos e inclinaciones. 
E l libro de Baruch y la Carta de Jeremías, las Lamen-
taciones con copiosas notas marginales, y la imagen del 
profeta llorando en la puerta de la ciudad. Ezequiel va 
precedido de prólogo y tiene varias notas marginales; 
Daniel tiene prólogo de San Jerónimo, copiosas ilumina-
ciones y notas marginales; los viejos que acusan a Susa-
na tienen barbas debajo del rostro, en la papada, y las 
mujeres con las crenchas de sus cabellos sobre el pecho. 
Este tocado femenino aún se ve en las gitanas que rue-
dan por los pueblos leoneses, y algunas regiones leone-
sas, no lejos de la capital, aún las mujeres llevan colgan-
do las trenzas de sus descubiertos cabellos. 
A los profetas menores les precede un prólogo común, 
y además a cada uno otro particular, y todos tienen lec-
ciones marginales. Tobías tiene prólogo y lecciones mar-
ginales e igual Judit y Ester. Esdras tiene prólogo y lec-
ciones marginales en el primer libro; los Macábeos em-
piezan con índice de capítulos y prólogo, e índice el libro 
segundo; ambos tienen lecciones marginales. 
Hora es ya de que digamos cuatro palabras sobre las 
lecciones marginales, que son de lo más interesante que 
el códice contiene. Se encuentran copiosamente en to-
dos los libros del Antiguo Testamento, excepto aquellos 
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en que lo hemos notado, y escasea en los que hemos 
mencionado particularmente. Su importancia se com-
prende, teniendo en cuenta que son parte del texto usa-
do por la Iglesia en los primeros siglos, según la versión 
latina—Vetus latina—sacada del texto griego de los se-
tenta intérpretes en el Antiguo Testamento, y del texto 
griego del Nuevo; a esta versión latina, de la Biblia he-
cha casi en tiempos apostólicos, llamada por los críticos 
Vetus latina, reemplazó en el puesto de honor y común 
estima la Vulgata nova, sacada por San Jerónimo del 
texto hebreo del Antiguo Testamento. E l texto del códi-
ce corresponde a la Vulgata nova de San Jerónimo, y 
las lecciones marginales son parte del texto de la Vetus 
latina, las cuales señalan las variantes de ambas versio-
nes en cada versículo del texto donde hay lección mar-
ginal; las dichas lecciones marginales corresponden a la 
Vetus latina, y de ésta a la llamada recensión italiana, 
que es la que usaron San Agustín, San Ambrosio, Lucí-
fero, etc. La Comisión de la Vulgata envió de Roma a 
León a un Padre -Benedictino para llevar reproducción 
fotográfica completa de este códice, lo que se verificó en 
1912, y en 1920 supimos que dicha Comisión tenía ya 
preparada la edición completa de las lecciones margina-
les de nuestro códice, cosa que ya creemos habrá hecho. 
A l fin del Antiguo Testamento hay una carta de San 
Jerónimo al Papa San Dámaso; un prólogo a los cuatro 
Evangelios; un cómputo de los años para señalar el del 
nacimiento de Jesucristo, desde la creación de Adán, 
desde el diluvio, etc.; una carta de Ensebio a Carpiano; 
prólogo de San Jerónimo a Eusebio; argumento; siguen 
diez y siete páginas decoradas con una suntuosidad ma-
ravillosa y gusto depurado, predominando en la arqui-
tectura el estilo arábigo; en estas diez y siete páginas 
están los Cánones, que tan bien define el inmortal San 
Isidoro — Etimologías, libro VI, cap. XV —, dando con 
claridad la clave para su uso c inteligencia. 
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E l Evangelio de San Mateo va precedido de un prefa-
cio, y de un elenco y un compendio de los testimonios 
del Antiguo Testamento, alegados en él; el de San Mar-
cos tiene prefacio, índice de los testimonios del Antiguo 
Testamento, que se alegan en él, y dos prólogos; San 
Lucas tiene elenco y dos prefacios; San Juan dos pre-
facios. Tienen los cuatro Evangelios algunas acotaciones 
marginales, de letra francesa, cinco o seis, y otras tantas 
en visigótica, como la del texto. 
A continuación de los Evangelios está el «premium 
sci Peregrini epi«; luego «Versi Pape Damasi»; luego 
«Ordo episfolarum sci Pauli», siendo de notar que aquí 
no menciona la «ad Laudicenses»; luego siguen «Cáno-
nes Bpistolarum», llamados de Prisciliano, al cual se les 
atribuye el texto del códice más bien que a San Jerónimo. 
La carta de San Pablo a los Romanos va precedida de 
índice de los textos que contiene del Antiguo Testamen-
to, del capítulo y de dos prólogos de San Jérónimo; 
la 1.a a los Corintios los dos índices la preceden, e igual 
la 11.a, la ad Galatas, ad Bphesios, ad Philipenses y 
ad Colosenses; la ad Laudicenses, aislada y pequeña, 
sólo ocupa media columna; las ad Tesalonicenses tienen 
índice de capítulos, e igual las dirigidas a Timoteo y a 
Tito; la ad Tilemonem no tiene índice, y sí la de los 
Hebreos. Las restantes Epístolas tienen un prólogo co-
mún de San Jerónimo, y notas marginales, menos la de 
Santiago. Los Hechos de los Apóstoles tienen un prefa-
cio de San Jerónimo, y dos el Apocalipsis. 
Tiene luego, dentro de una tarjeta, esta suscripción: 
«Conscriptus est hic codex a notario sanctionipresbite-
ro XIII Kal . julias era DCCCCLX'VIIIA. Obtinente glo-
rioso ac serenissimo principe ordonio oveto sublimis 
apicem regni. Consulque eius tredenando Gundesalviz 
egregias comes in castella comitatui gerenti. Obsecro 
te quisquis es lector ut dum horum praelia agonistarum 
huius recensendo voluminis hucusque adtigeris portum 
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mei quoque sanctii miserrimi apud hos eosdem suplex 
sis intercesor et ipse sánete manipulos retributionis tui 
a Domino consequaris laboris quia qui pro quemlibet 
orat seipsum deo commendat. 
Item. Scribentis Xps vos nempe orantes coronam im-
plodat, legentibusque bone sermonis dulcedine farsciat 
simulque scribenti et legenti eterne vite ditet remune-
rando sue extremi die aminiculo suo juvante sine culpa 
exibeat simulque seis conjungat. Amen. Et peregrini 
fr. Kmi . memento. En la primera cara del folio siguiente 
están sobre caprichosas figuras, que rematan en un 
árbol, dos personajes que extienden hacia el las manos; 
y en la parte inferior otras dos personas—probablemen-
te las mismas de la parte superior—con las manos en la 
misma forma y en ellas cada uno un cáliz, y sobre las co-
pas de los cálices la hostia Cándida y redonda; uno de los 
personajes tiene sobre la cabeza esta letra: «Florentius 
el.», y al lado esta inscripción: «Carissimo micique di-
lecto discípulo et pregaudio retaxando sanctioni prbro. 
Benedicamus celi quoque regem nos qui ad istius l ibr i 
finem venire permisit incolomes. Amen.» Leí otra figu-
ra tiene sobre la cabeza: «Sanctius prbs», y al lado: «Bt 
iterum dico magister benedicamus dnm. nsm. ihm xpm 
in scla sclorum qui nos perducat ad regna celorum, 
amen». Termina el códice con el «Prologus sel Isidori 
Ispalensis epi in libros edeca prophetarum». 
Para dar fin a la descripción del códice, llamaremos 
la atención sobre el carácter religioso del pueblo de 
León, estampado gráficamente en el mismo códice de 
una manera que nada semejante se halla en España en 
monumentos de aquella centuria y de las siguientes; nos 
referimos a la manifestación gráfica del Sacramento, de 
la Sacrosanta Eucaristía, en el símbolo evidente del cá-
liz, repetidísimo en muchos folios, mostrándole en sus 
manos personajes majestuosos, así como también los 
autores del códice juntamente con la hostia; aún nos im-
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presiona más la gran viñeta del Tabernáculo, en la cual 
los hijos de Leví ofrecen el cáliz en un ángulo del altar, 
y en el otro ángulo Aarón tiene las manos extendidas 
hacia el atril, leyendo en un misal; sobre el ara está la 
hostia, o pan, y los hijos de Leví parece visten casullas, 
mientras Aarón, nimbado, pudiera creerse un obispo con 
alba, roquete y casulla, y el santuario de la antigua Ley 
un presbiterio de la nueva, un presbiterio catedralicio 
en el cual oficia el Obispo con su Cabildo en el Santo 
Sacrificio de la Misa; precisamente, al lado de Aarón, 
está el trono, la Sede Episcopal. E l estudio de las ilumi-
naciones, viñetas y letras capitales de este códice ocupa-
ría varios volúmenes, siendo numerosísimas, por cuya 
razón sólo hemos mencionado unas pocas. 
No podemos dar por terminado el estudio de este có-
dice sin decir algunas palabras sobre su procedencia: 
damos por descontado que pertenece al grupo, llamado 
por los calígrafos, castellano, en contraposición al otro 
grupo toledano, ambos reconocidos unánimemente por 
los paleógrafos desde que el P. Merino inventó tal dis-
tinción. Las razones aparentes que parecen inducir a no 
creer a este códice leonés son las siguientes: Uno de los 
copistas se llama Florencio, y de un Florencio se con-
servan en la Biblioteca Nacional un notable códice de 
los Morales de Job, escrito el 945 en el cenobio de Vale-
ria, y otro códice con el comentario de Smaragdus en la 
Catedral de Córdoba, y en el mismo San Isidoro de León 
vió y describió el P. Risco otro códice precioso con la 
exposición de los salmos por Casiodoro, escrito también 
por Florencio el año en el citado cenobio de Valeria el 
año 953; en este códice, dice Florencio que tenía el 953 
sólo 35 años de edad, lo cual hace más viable la hipóte-
sis de que el 960 escribiera nuestra Biblia junto con el 
presbítero Sancho, ya que no se sabe de otro Florencio 
en aquellos años. Esta razón carece de fuerza, pues en 
los códices citados Florencio figura solo, confiesa su cua-
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lidad de monje, y nombra su monasterio; aquí, en nues-
tra Biblia no ocurre nada de eso, sino todo al contrario; 
Florencio sólo se declara confesor, palabra equivalente 
a cristiano o que confiesa la ley de Jesucristo, pero no 
clérigo ni monje, al contrario de su colega, Sancho que 
se declara presbítero, lo cual nos lleva a la conclusión 
de que el Florencio, colaborador en la Biblia del 960, era 
un seglar educado al lado de los clérigos copistas de có-
dices, y que con el tiempo llegó a ser consumado maes-
tro en esta materia, pues, contra lo que pregonan mu-
chos maestros y eruditos, no sólo copiaban códices en 
el scriptorium de algún famoso cenobio, sino en todos 
los cenobios, y más que en los cenobios en las canóni-
cas catedrales y colegiales, y los mismos clérigos secu-
lares de los cuales se formaron los Notarios a partir del 
siglo x, son quienes nos han legado los códices más r i -
cos y preciosos; Florencio, de ser del cenobio de Valeria 
—Burgos—jamás hubiera omitido su cualidad de monje, 
pues ni se lo toleraría el Abad, ni lo sufriría el proseli-
tismo y espíritu corporativo tan peculiar de los cenobios 
de todos los tiempos, proselitismo que jamás arraigó en 
las canónicas y cabildos, y menos en el clero secular; de 
ahí que tanto copista de códices famosos, presbíteros y 
notarios, miembros o dependientes de las canónicas, ja-
más mencionen a éstas. 
La suscripción del códice ya parece inducir a creerle 
burgalés y no de León, pues aunque no precisa el lugar 
donde se escribió, dice que «reina en Oviedo el glorioso 
y serenísimo príncipe Ordoño y que es su Cónsul y go-
bierna el condado de Castilla el egregio conde Fernán 
González»; se hace preciso aclarar esto: Sancho I, el 
Gordo, ocupó el trono de León el año 957, y al año es-
caso, por la rebeldía del conde de Castilla y magnates 
leoneses, tuvo que huir del reino y refugiarse, primero 
en la corte de Navarra, y luego en Córdoba, en cuyos 
médicos halló remedio para su obesidad, proporcionán-
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dolé el califa un ejército musulmán con el cual recuperó 
fácilmente el reino que le había usurpado Ordoño el 
Malo, quien al ver volver al Rey legítimo—año 959— 
huyó a Asturias y allí siguió gobernando aquella región 
ayudado por los castellanos hasta el 960, en cuyo 
año el conde de Castilla cayó prisionero de los nava-
rros, siendo llevado a Pamplona, y Ordoño el Malo, ex-
pulsado de Asturias, huyó a Burgos, habiendo tenido 
tan mala acogida, que los burgaleses le quitaron mujer 
e hijos y le expulsaron a tierra de moros para congra-
ciarse con el Rey de León; la mención del reinado en 
Oviedo de Ordoño hecha por nuestro códice, induce a 
creer que se escribió o en Asturias, o Burgos, aunque tal 
razón queda desvirtuada con contar a los copistas San-
cho y Florencio, aunque leoneses, partidarios de Ordo-
ño, y acaso también a la corporación que les encargó el 
códice, y como perjuicio ninguno se les ofrecía, en tal 
suscripción, desahogaron así su pasión política, la más 
tirana de todas. 
En el catálogo de los códices de la Catedral de León 
—1888—se afirma que nuestra Biblia tiene una nota en 
la que consta que perteneció al cenobio de San Cosme y 
San Damián, próximo a la ciudad de León; no la hemos 
visto, y si existe, como no pertenece a la suscripción, 
sólo puede dársela el valor de una posesión posterior y 
transitoria del códice por parte de dicho cenobio, acaso 
debida a la ruina de León por Almanzor, mas nunca la 
de atribuirla como si el códice hubiera salido de su 
scriptorium, pues códice tan lujoso y magnífico ningún 
cenobio hubiera omitido su nombre, haciendo consignar 
la paternidad del mismo. 
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No pertenece, ni se hizo nuestro códice en ningún ce-
nobio, y sus iluminaciones en nada se semejan a las de 
los asturianos y burgaleses, detalle muy caracterizado en 
los códices de todas las regiones; las iluminaciones de 
la Biblia del 960 son leonesas, y aunque los particula-
res, ¡rara vez! también encargaban algún códice para que 
se le leyera algún clérigo, consignaban en el mismo el 
nombre del dueño para hacer constar su propiedad, y 
por honor, más lo hubieran hecho con un códice como 
nuestra Biblia, la cual resulta que tampoco fué de parti-
culares, sino de una corporación poderosa, pues se ne-
cesitaba mucho gusto y cuantioso caudal para encargar 
obras de este género. ¿Qué corporación fué esa que en-
cargó el códice? La fisonomía eucarística del mismo 
pone fuera de discusión que fué la canónica de la Cate-
dral de León encargada del Baptisterio Episcopal, y para 
éste, decorado con esculturas gráficas del Sacramento 
aún más expresivas que las del códice, como puede ver-
se en nuestra obra «Iconografía del templo de San Isi-
doro». 
Sobre las notas marginales de este códice han publi-
cado trabajos, y parte de las mismas notas, el P. Verce-
llone en sus Variae lecíiones, S. Berger en Notice sur 
quelques textes latins inedits de TAnden Testament, y 
nuestro distinguido amigo, el culto profesor del Escorial, 
P. Mariano Revilla en la «Ciudad de Dios». 
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SIGLO XII 
Manuscrito en pergamino a dos columnas de 45 líneas 
cada una, letra minúscula francesa, tres volúmenes 
(0,55X0,38) encuadernados en madera con cuero del 
siglo XVIII. 
E l primer volumen (190 folios) tiene a cada lado de 
las pastas dos folios de pergamino con salmos de David, 
de letra francesa del siglo xn, restos de alguna Biblia. 
Empieza el códice con una portada de dos arcos romá-
nicos, y bajo el primero «Incipit maior pars biblioíeche 
in qua continentur. X X X . et VIL libri ex veíeri testamen-
to», y luego la lista del Canon, idéntica a la Biblia del 
960 en número y orden; dentro del otro arco (el de la 
derecha): «Tempore serenissimi tredenandi Regís ade-
fonsi impatoris f i l i i hoc opus ceptum, ipsoq; nobiliter 
regnante; extitit consumatum Reverendíssimo domno 
Meriendo abbe prudent monastii sci ysidori r é g i m e n 
gubnate. huius etia pciosissimi opis pergamena: quídam 
e scí ysídorí canonícís ex gallícís partíbus ítínerís labo-
re nimio ac maris asperrimo navigio: hanc ad patriam 
reportavit. Adeoq; máxime mireris: in sex mensium spa-
cio scriptus, septimoq; colorum pulcritudine iste futí lí-
ber compositus. Sub Era. M . C. C. VIL0 Kal . Aprilis». 
A la vuelta, y en los cuatro folios siguientes, están las 
genealogías de los Patriarcas, como en la de 960, y vi-
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ñetas semejantes, aunque sólo las cinco primeras. La 
primera cara del folio sexto ostenta una ave bellísima, 
con cola de pavo real, garras de águila, pico terrible, et-
cétera, luchando con una descomunal serpiente, o dra-
gón, y debajo dice: «De quadan avis mirus. De xpo com-
parationem». Luego vienen dos párrafos de cierta ave 
del Oriente que busca al dragón para luchar con el; y 
el segundo aplicando lo del ave a Jesucristo; siguen dos 
caras en blanco y a la vuelta del folio 7.° empieza la 
Epístola de San Jerónimo «ad Paulum de ómnibus es-
cripture divine libris», que llega hasta la cara primera 
del folio 10.° que llena también. Luego siguen los libros 
sagrados hasta el fin de los Paralipómenos con los mis-
mos prefacios e índices que la de 960. Las iluminacio-
nes, que son repetición de las de 960 sólo en parte, ofre-
cen los bastones de muletilla con regatón, cetros reales 
flordelisados y corona mural; los hombres todos con 
barba y largas cabelleras, y las mujeres tocadas, sin de-
jar ver el cabello; son muchas menos que las de 960 y 
mucho menos interesantes, sin valor arqueológico gran-
de al lado de la Biblia del siglo x. 
E l volumen II empieza con Job, que tiene prólogo de 
San Jerónimo, copiosas notas marginales (como todos 
los anteriores) y muy iluminados; siguen los Salmos 
con prefacio de San Jerónimo, sin notas marginales, con 
tarjeta al fin con el nombre de los autores; siguen los 
Proverbios con dos prefacios de San Jerónimo, sin no-
tas; Eclesiastes; Cantar de los Cantares, con una nota 
marginal que dice se leía este códice en la iglesia, y 
como el anterior sin ninguna nota de la Vetus latina; 
Sabiduría y Eclesiástico sin notas, ni prólogos; Isaías, 
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con prólogo; Jeremías, con prólogo de San Jerónimo e 
iluminaciones de interés arqueológico; Baruch y la Car-
ta de Jeremías; las Lamentaciones, encabezadas con la 
figura del profeta, llorando a la puerta de la ciudad, y 
nota de que se rezan o cantan el Jueves Santo (con 
otras iguales en Isaías no dejan dudar de que esta Biblia 
fué un libro litúrgico). Ezequiel, con prólogo; Daniel, 
con prólogo de San Jerónimo e iluminaciones; los pro-
fetas menores tienen un prólogo común de San Jeróni-
mo, y otro particular; ningún profeta tiene lecciones mar-
ginales de la Veíus. Sigue luego el prólogo de San Isido-
ro de Sevilla, Arzobispo, «in libros edeca prophetarum». 
Hay intercalado un folio con la cronología bíblica, 
arrancado de alguna historia eclesiástica, o comentaris-
ta bíblico, y en letra francesa coetánea del códice pero de 
otra mano; luego siguen seis folios con un Kalendario 
de difuntos, incompleto, pues sólo alcanza hasta agosto, 
con bienhechores de la Casa, la mayor parte en letra 
francesa del xn; esto prueba también el carácter litúrgi-
co que primitivamente tuvo el códice, que, seguramente, 
estaría en un solo volumen hasta hacer la actual en-
cuademación del siglo XVIII. Tiene 185 folios. 
E l volumen ÍII empieza con Tobías, incompleto, pues 
le falta el principio del libro, un folio; sigue Judit con pró-
logo y lo mismo Ester; prólogo de San Jerónimo y libro 
primero de Esdras; el segundo de Esdras que llama tam-
bién «Neemie filii helcie»; los Macabeos con índice y pró-
logo y catálogo, al fin, de los Reyes que se nombran en 
la historia; luego una carta de San Jerónimo al Papa San 
Dámaso, un prólogo a los cuatro Evangelios, cómputo 
de años para señalar el de Cristo; carta de Euscbio a 
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Carpiano; prólogo de San Jerónimo a Ensebio; prólogo 
o argumento sobre el Evangelio. Luego seis folios y me-
dio con los arcos bellísimos e imágenes de los Evan-
gelistas y las cifras numerales, que llama «Cánones», 
como en la Biblia de 960. Ningún libro de este tomo tie-
ne notas. Los cuatro Evangelios tienen los mismos pre-
facios c índices y tabla de textos del Antiguo Testamento 
alegados en ellos, y elencos que la Biblia de 960; sigue 
el proemio de San Peregrino Obispo y versos del Papa 
Dámaso «de paulo apóstolo»; «ordo epistolarum sci pau-
li»; «Cánones epistolarum sci pauli», sin atribuirles a 
ningún autor; Epístola ad Romanos, precedida de índice 
de cap. textos que contiene del Antiguo Testamento y 
dos prólogos de San Jerónimo; Corintios 1.a con los dos 
índices, y 11.a igualmente; ad Gálatas, idem, con inicial 
que representa al Apóstol; ad Ephesios con índice de 
cap; ad Philipenses y ad Colosenses lo mismo; sigue ad 
Laudicenses, la cual no figura en el canon de las Epís-
tolas puesto al principio de las mismas, y al final dice: 
«explicit epístola ad colocenses scripta de Roma». Sigue 
ad Tesalonicenses con índice de capítulos, y de los San-
tos que se mencionan en ella (esto lo tienen todas); idem 
11.a ad Tesalonicenses; los dos ad Timotheum y la ad Ti-
tum con los índices; ad Filemoncm y ad Hebreos con 
índices; las otras siete epístolas canónicas van precedi-
das de un prólogo de San Jerónimo, y tienen sus índices, 
siendo curioso que estas epístolas tienen notas margi-
nales copiosas. Actos de los Apóstoles con prólogo de 
San Jerónimo c índices; igual el Apocalipsis, 
Terminada la Biblia empieza «Prologus beati ysidori 
epi hispalensis in libros edeca prophetarum»; «Proe-
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mium in libro csayc prophete sci ysídori hispalensis» y 
otros tratados del mismo; luego prólogo de San Jeróni-
mo al Salterio; luego la Invención de San Miguel Arcán-
gel en el Gárgano; «Proemium in libro Esdre filius Cusi 
prophete»; «Brebis capitulado in libros Esdre»; «Incipít 
liber Esdre filius Cusi prophete», teniendo 15 folios y 
medio este libro, al que sigue otro del mismo Esdras 
«filius Cusi» con sólo 9 folios, quedando incompleto, 
pues da fin el tercer volumen, que tiene 242 folios, fal-
tándole no sabemos cuántos. Tal es esta Biblia, que a 
no existir la del 960, diríamos de ella que su belleza y 
suntuosidad no tenían par; sus iluminaciones, iniciales, 
etcétera, aunque no pueden competir con la Biblia del 
siglo x en valor debido a la extraña antigüedad de ésta, 
son de un valor y mérito insuperable, y en ambas en-
cuentra el estudioso un completo arsenal gráfico de la 
arquitectura, indumentaria, armas, gustos y costumbres 
de aquellas remotas edades; también en esta Biblia se 
admira la representación gráfica del Sacramento en mu-
chos folios, aunque no con tanta frecuencia como en la 
otra. 
Empezando por el citado S. Verger — Histoire de la 
Vulgate y el ya citado Notice sur quelques textes la-
tins... — y cuantos después de él escribieron sobre las 
Biblias de San Isidoro, lo hicieron dando por cierta la 
identidad de ambos códices, siendo no sólo distintas en 
el contenido, como puede verse en nuestro estudio de las 
mismas, sino que hay muchas variantes en el mismo 
texto de los códices, diferencia que nosotros fuimos los 
primeros en publicar — Anales del Instituto de León, 
1919 —. Claro que las notas marginales de esta Biblia, 
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contra lo que aún se sigue creyendo, no son las mismas 
que la del siglo x, y varían en ambas, siendo, por tanto, 
correspondientes a otra recención de la Vetus latina, o 
al menos es variante de la ítala, y merecedora de que la 
Comisión de la Vulgata fije en ella su atención, pues ha 
de contribuir a fijar el texto primitivo y definitivo de la 
Vetus, aunque dichas lecciones marginales, muy copio-
sas en esta Biblia de 1162, sólo alcanzan hasta el libro 
de Job, inclusive. 
IV 
MARTIROLOGIO Y NECROLOGIO 
SIGLO XII 
Aunque este códice no tiene el año en que se escribió, 
puede afirmarse, sin temor alguno de error, que es ante-
rior al año 1149, y esto se prueba apodíéticamente con 
las primeras adiciones hechas al Martirologio en letra 
francesa, coetánea del texto, pero de distinta mano y 
tinta; la Dedicación del templo de San Isidoro, año 1149; 
la Traslación de San Vicente de Avila; la Traslación de 
San Isidoro y otros varios rezos especiales de este tem-
plo; es claro que si el códice fuera posterior al 1149, to-
dos esos elogios o conmemoraciones del Martirologio 
serían de la misma mano que el texto, e igual si antes 
de esa fecha se hubiera el códice usado en San Isidoro; 
luego fué traído por los canónigos reglares de la Cate-
dral de León que el día de la Dedicación tomaron pose-
sión del templo; de ahí el que creamos que estos le usa-
ban ya desde el año 1144 en que vivían en Carbajal, y 
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también que allí le llevaron desde la Catedral de León, 
siendo el que hasta ese año usó la canónica reglar de 
Santa María, pues de cambiar de Martirologio es más 
creíble lo hicieran los que quedaron en la Catedral, pues 
cambiaron el genero de vida. E l Martirologio, con am-
plios comentarios, le sacamos a luz en 1919 en los «Ana-
les del Instituto». 
Está escrito en pergamino—con letra minúscula fran-
cesa—y tiene 73 folios (0,25X0,17) con encuademación 
de madera forrada de piel, artísticamente decorada con 
orlas platerescas, dos en cada tapa y cinco gruesos cla-
vos, y ya bastante deteriorada en el dorso. Esta encua-
demación se hizo el año 1573, según consta del folio 46 
que está en blanco para copiar en el mismo el folio ori-
ginal que antes de esc año habían arrancado del mismo. 
En el folio 1.° tiene la fórmula latina de Excomunión; 
a la vuelta del mismo un Kalendario de difuntos, que 
continúa en los siguientes folios hasta el 7.°, no figuran-
do en este Kalendario los canónigos de San Isidoro, y 
siendo también pocos los días en que hay memorias. 
A l folio 7.° vuelto y al 8.° las claves y cómputos de la 
Epacta; al 8.° vuelto un compromiso entre 39 canónigos 
de San Isidoro, obligándose a aplicar sufragios recípro-
cos para después de la muerte; otra acta de hermandad 
entre el Abad Facundo y cabildo de San Isidoro, con 
Don Raimundo «abbate rívipollensis ecele» y con sus 
monjes; copia de unas Letras apostólicas de la Era 
MCCLVII (está cortado un folio). 
En el folio 9.° empieza el Martirologio y termina en 
la primera cara del 36; a la vuelta de éste una Üsta de 
los canónigos de San Isidoro—Era MCCLXXII—figu-
rando 46. 
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E l folio 37 tiene otra lista de canónigos del siglo xn 
y el acta consignando que D.a Gontrodo «IIII ns iunü» 
entró con dos de sus monjas—del monasterio de Santa 
María, junto a Oviedo—en el Capítulo de San Isidoro a 
pedir hermandad, siendo admitida «in sociam et spale 
filia» por el Abad Menendo y todo el capítulo. A la vuel-
ta, acta de hermandad con los monjes de San Claudio 
de León y un modelo de las letras que enviaban al Papa 
comunicándole la elección de Abad de San Isidoro e im-
plorando la confirmación de la misma. Figuran aquí 
electores designados por todo el cabildo, los dos Priores, 
el Sacristán o encargado del Templo, «Camerarius», y 
el encargado del hospital. 
Desde el 38 hasta el final del 57 se halla otro Kalen-
dario de difuntos, que tiene memorias hasta el siglo xvi, 
desde Pedro Arias, y del que luego hablaremos deteni-
damente. 
Desde el 58 hasta el 60 la regla de San Agustín. 
A l folio 60 vuelto empiezan los Evangelios de las Do-
minicas de Adviento, vigilia y día de Navidad, San Es-
teban, San Juan Apóstol, Santos Inocentes, Dominica 
post n i le Domini, Epifanía, octava, Dominicas posí Epi-
phaniam—V,—Septuagésima, etc., hasta Ramos; jueves 
y sábado santo. Pascua y ferias de toda la octava, do-
minicas siguientes, Ascensión, Pentecostés y ferias de 
toda la octava, y luego las dominicas después de Pente-
costés que eran 26. 
Continúan los Evangelios del Santoral con el de la 
Purificación de Santa Maria, Apóstoles Felipe y San-
tiago, San Juan Bautista, Natale de San Pedro, idem de 
San Pablo, octava de los Apóstoles, Pedro y Pablo, San 
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Esteban pp., San Lorenzo, Asunción de la Virgen Maria, 
Bartolomé Apóstol, Degollación de San Juan, Natividad 
de Santa Maria, Exaltación de la Santa Cruz, Mateo 
Apóstol, Festividad de San Miguel, Simón y Judas. To-
dos los Santos, Andrés Apóstol, Tomás Apóstol; de un 
Mártir, de muchos Mártires, de muchos Confesores y 
Vírgenes, y termina con el de la Dedicación de la Igle-
sia; este y demás Comunes, tienen varios Evangelios, 
que son el texto del tercer nocturno del Oficio de Maiti-
nes, y terminan al fin del folio 66, vuelto. 
E l folio 67 tiene la fórmula latina para recibir por so-
cio y hermano del cabildo a los que solicitaban este 
honor, y a la vuelta más textos de Evangelios. 
E l folio 68 tiene una lista de canónigos raspada, y a 
la vuelta los derechos de entrada, que pagaban los que 
vestían el hábito: «/77 comuni caplo a pdcessoribus nris 
o 
statutu est ut paup p. Deo recipiatur. Dives u aut pran-
diu psolvere ualens det nobis p suo iantare VIII esto-
pos de trigo, et media emina uini, et VIII arietes, et sin-
gulas gallinas, et una uacca, et unu porcum bonum, et 
unam terraza butiri, et una libra pipis (piperis), et una 
de cominos, et centum ova. Acetu aillos et cebólas quan-
tum sufecerit». 
E l folio 69, en la primera cara, un compromiso mutuo 
de sufragios entre varios canónigos, figurando el Abad 
D. Martino, y en la segunda una lista de sesenta y tan-
tos canónigos. 
Los cuatro folios últimos contienen otra regla de San 
Agustín, que debió agregarse al códice cuando se en-
cuadernó últimamente el 1573. 
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Por lo curioso y detallado del estudio transcribimos a 
continuación lo que de este códice escribió al Obispo 
Truxillo el canónigo de San Isidoro D. Antonio Ortiz 
—De origine, antiquitate, et progressu canonici ordinis 
de mandato Illustrissimi. D. Francisci Truxillo Legio-
nensis Ep i immo Prior Xpophorus de Castellanos simul 
Antonius Ortiz Canonicus Regularis Capituli Sancti 
Isidori Legionensis. Año 1586—, conservando su forma 
arcáica, que da a la narración cierto sabor original: 
«—Me pareció será bien poner aquí una antigüedad 
bien graciosa y digna de saber que se usa en esta Casa, 
y es que con el Martirologio o Kalenda que se canta 
cada día a la Prima (y la víspera de Navidad con mu-
cha solemnidad), anda otro Kalendario entero de todo 
el año, escrito de mano antigua, numerado por sus Ka-
lendas, Nonas c Idus, como el Martirologio, con sus 
blancos y vacíos debajo de cada día para ir en él aña-
diendo dónde están los óbitos de los de Casa, y los óbi-
tos y legatos de los bienhechores, y después que el Lec-
tor de la praetiosa ha dicho Tu autem Dne... y el Coro 
respondido Deogratias, prosigue el Ebdomario, Adfuto-
rium nostrum... y antes que diga Et fidelium animae 
para allí; entra el Lector otra vez con el día que corres-
ponde al Martirologio y dice: Eodem die commemoratio 
defunctorum N . (in genitivo) qui reliquit nobis unam 
domum, aut unam vineam, pro suo anniversario. Et 
N . qui reliquit nobis unum hortum in Rúa nova (vel ali-
bi). Et N . qui reliquit nobis quatuor morapetinos; y 
ansí a veces caen seis difuntos juntos y a veces menos; 
y unos dicen pro suo anniversario, otros no; y unas ve-
ces dicen annuatim, y otras super illud quod habemus 
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/a taíi, et tali loco ect. Y habiendo acabado el Lector lo 
que está en cada día puesto, acaba con una generalidad 
y dice: Bt aliorum frafrum et benefactorum nostrorum, 
y luego dice el Ebdoraadario: Et fidelium aniame per 
misericordiam Dei requiescant in pace, y el Coro res-
ponde Amen. Lo cual cae muy bien sobre lo que precede. 
Y en estos óbitos (que hay algunos bien antiguos) es-
tán los Reyes y Reinas y personas de sangre Real que 
han sido bienhechoras de la Casa y están sepultadas en 
la Capilla Real, y otros que no lo están, señalada la Era 
en que murieron. Están también otros caballeros (que 
cuando caen los llaman milites) y más gente de calidad, 
y los demás que han sido bienhechores. Están los Aba-
des que han sido de Casa, los Priores, los canónigos y 
beneficiados del Capítulo; los Conversos y Conversas; 
Oblatos y Oblatas, Hay en muchos días hecha mención 
de los canónigos difuntos de muchas Iglesias y Catedra-
les del Reino, que está claro se introdujo aquello por la 
Hermandad que había cuando ellos eran Reglares. Y es-
ta ceremonia continúase en esta Casa tomándola de lo 
que se hacía en la Iglesia mayor de León, de donde sa-
limos cuando se hizo Seglar (pero allá no se usa ya), lo 
cual consta, porque hay óbitos tan antiguos que se ha-
lla por cuenta ser antes que esta Casa saliese de la ca-
nóniga y cabildo; y debió ser porque quedó el libro a 
los canónigos primeros que comenzaron a proseguir en 
esta Casa la vida Reglar, o en Carbajal (una legua de 
aquí), donde estuvieron primero cinco años no enteros 
y luego les trasladó a esta Casa el Emperador D. Alon-
so VII, siendo Prior Pedro Arias (que entonces aún no 
había Abades) que fué primero Deán en la Iglesia ma-
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yor, y el que convocó a algunos compañeros canónigo^ 
de Regla (que así llaman aquí en León la Iglesia mayor) 
para proseguir la vida Reglar, lo cual todo consta del 
privilegio con que salieron confirmado al estilo que en 
aquel tiempo se usaba por el Rey y los de su Corte y fué 
el mismo Emperador sobredicho; y allí, hablando el 
Obispo, que a la sazón era, dice: Tibi Petro Ariae Prio-
r i concedimus etc. et ómnibus, qui ex nostra Canónica 
(nombre que hoy día se conserva) exire voluerint; y les 
concede que puedan proseguir su vida Reglar sub regu-
la sancti Patris Augustini; y les señala por morada la 
iglesia y puesto de Carbajal; y les dió rentas de que pu-
dieran vivir ellos y los demás que les siguiesen y de 
nuevo criasen; y se les dá en el privilegio licencia para 
los que ex Canónica fueron allá, puedan gozar por sus 
días sus Dignidades, prebendas y prestimonios aunque 
residan en Carbajal... 
De estos buenos tiempos quedaron los rastros de la 
Hermandad entre el Cabildo y esta Casa, y así hay óbi-
tos de algunos canónigos de Regla que se venían a en-
terrar a las capillas y claustro de nuestro templo; por-
que en la Iglesia, por estar con tanta solemnidad consa-
grada, y ser privilegio que el derecho le da, y por respe-
to de los Reyes (cuya capilla está al cabo de la nave 
mayor) no se ha usado ni se usa admitir sepultura de 
nadie... y así todos los que en este templo se sepultan 
caen en el claustro o capillas de él, y se puede tener por 
honrado entierro según los milagros antiguos que en él 
y en la iglesia han acontecido y se leen en el libro del 
Obispo D. Lucas de Túy, cronista que fué de la Reina 
D.a Bcrenguela, madre del Rey D. Fernando el Santo, y 
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cierto que los que ahora vivimos somos harto indignos 
para suceder a tales tiempos y andar en tales lugares. 
La cual devoción debió de mover ai Obispo D. García, 
que está enterrado en el claustro a la puerta de una muy 
noble y antigua capilla; donde va el Capítulo en proce-
sión con el responso el día de su Anniversario y se le 
dice su misa cantada según se apunta en el sobredicho 
Kalendario, donde consta que la dotó, y manda que ese 
día se de a los canónigos un yantar de gallinas y torrez-
nos y vino blanco, con sus ventajas al Abad y al Prior, 
y se cumple en cada año así, por que la renta que para 
ello dejó es muy conocida por este respecto.—No hemos 
hallado en el Necrologio la memoria del Obispo García, 
mencionada por Ortiz; suponemos será alguna de las 
muchas que manos ignoras han raspado en el mismo.— 
Todas son cosas que llevaba la Hermandad que se dice 
de aquellos buenos siglos; y está claro que de ella y de 
lo que queda dicho salió otra antigüedad usada en tiem-
pos pasados, según se halla noticia en papeles del co-
pioso archivo de la Iglesia mayor; y es que si los canó-
nigos de Regla estuviesen en el coro de Sto. Isidro a la 
Misa o a las Horas, les contaban por presentes en su 
Iglesia mayor como si residiesen allá; fundándose en las 
cláusulas del privilegio que queda dicho cuando pasa-
ron a Garba] al los canónigos Reglares... 
Ha salido todo lo dicho con ocasión del antiguo Ka-
lendario de los difuntos y sus graciosas mandas y lega-
tos, que para aquel tiempo debían de ser algo; porque 
además de lo dicho hay muy antiguos y graciosos nom-
bres y sobrenombres de varones y mujeres; y algunas 
veces salen legatos exordinarios prout memoria N . qui 
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reliquit quatuor morapetinos snper unum vancum. Bt 
N . qui reliquit unum vancum in macello. Et N . qui re-
liquit mediam vineam et unam cupam. Et N . qui reli-
quit Vigintos morapetinos in piscatum pro sextis feriis; 
(manda que se usaba en aquel tiempo porque en otras 
casas la he visto), y otras veces salen legatos mayores, 
Unam haereditatem pro suo Anniversario: quadraginta 
morapetinos; y a veces más y menos; y otras sale Unum 
molendinum: medietatem domus: unum morapetinum; 
que al fin como eran de los viejos, visto el valor de los 
pepiones y meajas, sospecho que cada morapetino de 
aquel tiempo valía veinte reales, poco mas o menos. 
En este libro hay también otras antigüedades venera-
bles, como el modo de elegir los Abades y enviar a 
Roma por la confirmación; el admitir de los conversos, 
y en esto hay que notar que vino de Oviedo una Abade-
sa con dos monjas a pedir las admitiesen in Sórores, y 
entraran en Capítulo, y se les concedió, ítanta era la san-
tidad de aquellos tiempos en esta Casa!—Esta Abadesa, 
ya mencionada atrás, fué la hermosa Gontrode, amante 
de Alfonso VII, de quien hubo a la insigne Doña Urra-
ca, primero Reina de Navarra y luego, de viuda, Señora 
y Reina de Asturias. Quadrado, «Asturias y León», trae 
la estampa del artístico sepulcro de Doña Gontrode, 
advirtiendo que el cuerpo de su hija, la Reina Doña 
Urraca, se disputa si descansa en la catedral de Falen-
cia o en el monasterio de Sandoval.—Hay también otras 
hermandades hechas con los frailes benitos de esta ciu-
dad y otros religiosos de fuera, con lenguaje y términos 
harto graciosos; está también la manera de recibir los 
canónigos. Estas cosas, y otras que aquí no se ponen, 
llevaba aquel buen tiempo. 
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También hay memoria en el dicho Kalcndario, en días 
diversos, de los Obispos de este Capítulo, porque donde 
quiera que morían se acordaban de su original Casa; 
hay también de los canónigos y dignidades de la Iglesia 
mayor que según la concordia dicha se pasaban a vivir 
a esta Casa y morían en ella; hay también de los canó-
nigos difuntos de las Casas de los canónigos reglares, 
de las que aún duran, y aún de las que acabaron, como 
son la Casa de Parraces, Roncesvalles, Santa Cruz de 
Coimbra, Tríanos, Bcnevivere, y de otras muchas, y de 
creer es por ventura que ellos en sus capítulos hacían 
lo mismo o lo hacen; porque en los capítulos generales 
que atrás se dicen de todos se hace mención muy par-
ticular, y de todas las demás órdenes y religiones; y aún 
en el dicho Kalendario hay memorias de otros muchos 
monasterios de religiosos y religiosas de diversas reli-
giones, que todavía hay noticia de muchos de ellos y de 
otros ninguna, por hacer el tiempo su oficio en todo. 
Tiene el Kalendario un pedazo en blanco y vacío para ir 
añadiendo los Abades, Priores, y canónigos, y bien-
hechores de la Casa, y cualquier persona de cualidad a 
quien se tenga obligación (aunque no mande nada), se-
gún el día que cae, poniendo el año que es; y como en el 
Martirologio se manda anteponer la lectura de los San-
tos un día, así corresponden los óbitos, diciendo hoy los 
de mañana, y de allí se saca por quien ha de ser la misa 
de Prima del día siguiente. A lo cual corresponde una 
gran tabla que hay en la sacristía de las misas de Prima 
de todo el año y de todas las demás Ebdómadas y misas 
sueltas, dispuesto por los doce meses del año, y por los 
días que hay en cada mes, numeradas por sus días como 
Kalendario; y los difuntos que no tienen misa señalada 
(por haber en el Kalendario algunas casas vacas) entran 
en la generalidad de las misas, oraciones y responsos 
que se dicen pro benefactoribus, según una antigua 
reducción que authoritate Apostólica se hizo buenos 
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años ha. Porque aunque haya casa vaca no se deja por 
eso de decir la misa de Prima; y este tal día dícese por 
los Reyes, y por los bienhechores en general: sin las 
muchas cantadas y rezadas que por los dichos Reyes se 
dicen en particular,» 
V 
M I S A L 
SIGLO XII 
Ms, en perg. con 146 folios, 0,32 X 0,23, letra minúscu-
la francesa, con ricas iluminaciones y signos musicales, 
y encuademación en madera y cuero labrado del si-
glo XVI. 
VI 
C O L A C I O N E S 
SIGLO XII 
Ms. en perg. letra minúscula francesa, a dos colum-
nas, 0,31 X 0,21, con 164 folios y veinticuatro colacio-
nes de diversos Abades a sus monjes; le faltan folios al 
principio y al fin y le han cortado algunas viñetas ha-
cia el medio, quedándole aún algunas soberbias, como 
las de las Colaciones XI, XXI , XXIII y XXIV; está en-
cuadernado en cuero y tabla. 
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VII 
VIDAS DE LOS PADRES 
SIGLO XII 
Ms. en pcrg, 257 folios, letra minúscula francesa, a 
dos columnas, 0,42 X 0,29, con preciosas iniciales y en-
cuadernado en tabla y cuero. Contiene las vidas de San 
Silvestre, Papa; San Hilario, Obispo; San Malaquías, 
Obispo; etc. 
VIII 
H O M I L Í A S 
SIGLO XII 
Ms, en pcrg., 160 folios, 0,40 X 0,27, letra minúscula 
francesa, a dos columnas, encuadernado en tabla y cue-
ro; contiene homilías de Máximo, Obispo; San Grego-
rio, Papa; San Beda, San Agustín, San León, Papa; 
Crisóstomo, Orígenes, etc. 
IX 
H O M I L Í A S 
SIGLO XII 
Ms. en pcrg., con 407 folios, letra minúscula francesa, 
a dos columnas, 0,48 X 0,31, encuadernado en tabla y 
cuero, aunque destrozada la encuademación; le faltan 
los folios 1, 7, 8, 9 y 10, y contiene homilías de los Pa-
dres enumerados en el códice—8—, a excepción de 




MORALES DE JOB 
SIGLO XII 
Ms, en perg., letra minúscula francesa, en dos volú-
menes, con 277 folios el primero y 340 el segundo, a dos 
columnas de 40 y 38 líneas, epígrafes, etc., en tinta roja 
y encuademación tabla y cuero del siglo xvm, época en 
que el códice debió venir a San Isidoro, sino vino en el 
xix, y mide 0,50 X 0,33. Tiene todas las letras capitales 
de gran tamaño, iluminadas con caprichos preciosos de 
un vivo colorido, y policromía—como todos los códices 
iluminados—. En el anverso del último folio se halla es-
ta inscripción en caracteres enormes, que le llenan total-
mente: «Bxplicit líber moralium Gregoríi pape petrus 
monachus saltus novalis huius voluminis máxima par-
tem scripsit qui legerit si proficere gliscit oretpro eo.» 
XI 
OBRAS DE SANTO MARTINO 
SIGLO XII 
Ms. en perg., letra minúscula francesa, a dos colum-
nas de 43 líneas, en dos volúmenes de 292 folios el pri-
mero y 212-196 el segundo, 0,49 X 0,34, y encuadernado 
en tabla y cuero en el siglo xvm. Tienen ambos volúme-
nes preciosas e insuperables miniaturas ocupando el 
lugar de las letras capitales, con figuras geométricas, 
personas, hojas, etc., descollando por su singular inte-
rés la imagen del Salvador bendiciendo el pan en la no-
che de la Cena; la imagen de San Isidoro de Sevilla re-
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vestido de Pontifical, con mitra, báculo y demás prendas 
litúrgicas, todas visibles; la de Santo Martino de Santa 
Cruz, el autor de la obra, revestido con los ornamentos 
sacerdotales propios para la celebración de la Misa, y 
entre ellos las sandalias litúrgicas, con un libro abierto 
ante el pecho y en sus blancas páginas una cruz que, 
junto con el nombre escrito sobre su cabeza: «Marfínus», 
forman el nombre y apellido del siervo de Dios, vinien-
do a ser un retrato, hecho a la vista del mismo Santo 
Martino. En el prólogo se lee: Habuit hoc opus initium 
era millesima ducentésima vicésima tercia». Año 1185. 
Aunque parezca raro, aún continuaba esta obra a fines 
del siglo xii, y la Reina D.a Berenguela fué la que costeó 
al siervo de Dios lo necesario para los materiales y para 
que siete clérigos escribieran en pergamino los pensa-
mientos que el Santo escribía antes «en ciertas tablas 
de cuerno, las cuales así escritas de su mano daba a 
los escribanos que tenía consigo, y ellos trasladábanlo 
en pergamino», según nos refiere el Tudense. 
Este mismo célebre escritor, en su Vida de Santo Mar-
tino, titula esta obra: «Concordia entre el nuevo y viejo 
Testamento», la cual, aunque se halla encuadernada en 
dos volúmenes, forma un conjunto armónico; el intento 
del Santo al escribirla, y el argumento de la obra lo de-
claran estas palabras del prólogo vertidas al romance; 
«Este libro... se halla adornado con las flores de la Sa-
grada Escritura, enriquecido con las sentencias de los 
venerables Padres; en él se aclaran las figuras de los 
Patriarcas conforme a las reglas seguidas por los Doc-
tores de la Iglesia; se exponen las profecías de los Vi -
dentes de Israel; se ofrece la doctrina de los Apóstoles y 
Evangelistas; se robustece la fe católica; se combate la 
perfidia de los judíos; se borra la superstición de los pa-
ganos, a saber, el culto de los ídolos; la ponzoña de los 
herejes se manifiesta y aniquila; se pone en ridículo el 
vano saber de los filósofos; Cristo es glorificado; el dia-
i 
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blo anatematizado, confundida la astucia y orgullo del 
Anticristo; se predica la resurrección de los muertos; se 
demuestra la verdad del juicio final; se afirma que la Es-
posa, esto es, la Iglesia, se unirá a Jesucristo, y este idi-
lio inefable durará una eternidad de eternidades». Véa-
se nuestra obra Los Benjamines de San Isidoro. 
E l año 1534 se sacó una copia de estos códices, he-
cha en papel con objeto de imprimirles, cosa que los 
canónigos no pudieron realizar por entonces y la copia 
continuó en San Isidoro hasta el 1782, en que salió im-
presa, gracias a la munificencia del Eminentísimo Señor 
Don Francisco Antonio de Toledo, Cardenal y Arzobis-
po de Toledo, que así quiso honrar a su sabio y santo 
paisano; la obra impresa consta de cuatro tomos colo-
sales en doble folio mayor. 
XII 
BREVIARIO Y RITUAL 
SIGLO XII 
Manuscrito en pergamino, letra minúscula francesa, 
305 folios, 0,32X0,22. Tiene al principio el Kalendario, 
al que han cortado los ocho primeros meses, y luego 
siguen las tablas; tiene también el modo de admitir los 
canónigos al noviciado, las ceremonias de la profesión 
y regla, con disposiciones minuciosas para conducirse 
en el trato y educación personal; tiene también el Ritual 
para administrar los Sacramentos a los enfermos del 
Cabildo, ordenando asistir a la agonía, que el canónigo 
enfermo tenía que sufrir postrado en la ceniza; luego te-
nían que lavar el cadáver con agua tibia, amortajarle 
los mismos canónigos, y finalmente celebrar el oficio de 
sepultura; tiene el ceremonial del mandato, o lavatorio 
de los pies, que estaban obligados a practicar todos los 
sábados entre sí, y con tres pobres del hospital que sos-
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tenían los canónigos de San Isidoro con sus rentas. Está 
iluminado con una viñeta estupenda, que llena todo un 
folio, al empezar los salmos, y tiene otras seis del mis-
mo mérito, aunque algo más pequeñas. Este códice, de 
un mérito excepcional, tiene al pie del folio 132 esta 
data: «Era Ma CCa X X a Va et mense ¡tilia*, año 1187. 
Aunque le llamamos Breviario, no lo es sino confor-
me al uso de aquella época, en que para el rezo se nece-
sitaban varios códices, a lo menos en el coro de las 
canónicas y de los cenobios; este Breviario no tiene lec-
ciones, pues para las de Escritura se utilizaba el códice 
bíblico del año 1162—número 3—, y para las lecciones 
del tercer nocturno los códices número 8 y 9, y para las 
del segundo nocturno nos falta el leccionario con las vi-
das de los santos' del siglo xn, ya que no creemos que 
para eso se utilizara el códice núm. 7. Su Kalendario le 
hemos publicado el 1919 en los Anales del Instituto, y 
comentado brevemente, advirtiendo aquí sólo que San 
Froilán, Obispo de León, ya aparece en él el día 4 de 
octubre, y el 8 de diciembre «Conceptio beate virginis 
Mariae», ambos con letra de doble tamaño y caracteres 
rojos, indicio seguro de que se les tenía devoción espe-
cial, y aún de que se guardaba la fiesta de San Froilán 
y de la Concepción Purísima de Nuestra Señora, que 
figura también en el Martirologio, códice núm. 4, aunque 
adicionado probablemente en fecha próxima a este Bre-
viario, o sea al año 1187. 
Conserva en buen estado su fortísima encuademación 
de tabla y cuero; sus viñetas son de oro sobre fondo rojo. 
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XIII 
BREVIARIO Y RITUAL 
SIGLO XIII 
Ms, en pcrg,, letra minúscula francesa, 204 folios, 
0,24X0,17. Es copia del códice anterior, y está incom-
pleto, descosidos parte de los folios y deshecha la en-
cuademación de tabla y cuero; en la forma de la letra 
parece gemelo del anterior, pero se nota su posteriori-
dad, porque tiene variadas ya algunas oraciones y en él 
se halla la siguiente de Santo Martino de Santa Cruz, 
canónigo de San Isidoro, muerto el 12 de enero de 1203, 
al folio 144: «Deus qui beato Martino confessori tuo tan-
tam gratiam conferre dignatus est: ut divina inspiratio-
ne sacrarum scripturarum inteligentia fmere tur trihue 
nobis quesumus ut eius meritis et precibus sublevemur 
in coelis. Per Dominum ect.» 
XIV 
D E C R E T A L E S 
SIGLO XIII 
Ms. en vitela finísima, letra minúscula francesa, a dos 
columnas, 0,26 X 0,18, encuademación de tabla y piel 
artísticamente labrada, estilo Renacimiento; va precedi-
do de un índice de materias que llena seis folios, y está 
dividido en cinco libros, empezando cada uno con una 
hermosísima viñeta en la que hay obispos y personas 
humanas; tiene el primer libro 77 folios, 64 el segundo, 
68 el tercero, 24 el cuarto, 66 el quinto; a estas Decreta-
les de Gregorio IX siguen de letra distinta las de Gre-
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gorio X, hechas en el Concilio Lugduncnse. Lo más pre-
cioso e interesante de este códice son las infinitas glo-
sas marginales de diferentes épocas y autores, unas del 
texto, otras de las mismas glosas, microscópicas, y que 
forman un interesante estudio del Derecho. Las Decreta-
les de Gregorio X tienen 28 folios. 
X V 
D E C R E T A L E S 
SIGLO XIII 
Ms. en vitela, letra francesa, a dos columnas, inicia-
les polícromas, 334 folios, 0,19 X 0,16, encuademación 
como la del códice anterior, del cual sólo se diferencia 
en que no está iluminado, y las glosas sólo las tiene en 
los primeros folios. 
XVI 
QUESTIONES AZONÍI, DOCTORIS FAMOSI 
SIGLO XÍII 
Ms. en pergamino, letra minúscula francesa, a dos 
columnas, 82 folios, encuademación de madera y piel, 
0,26X0,18, y contiene 194 cuestiones referentes a la mo-
ral y al derecho canónico, siendo las letras capitales de 
color. Adosados a las pastas tiene folios de otro códice 
del siglo xii. 
XVII 
HISTORIA DE TOBÍAS 
SIGLO XIII 
Ms. en papel, letra francesa, encuadernado en cartón 
y piel, con 64 folios; contiene el libro sagrado de ese 
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nombre, ilustrado con copiosas glosas en latín y roman-
ce, marginales e interlineales, coetáneas del texto. 
XVIII 
MEDITACIONES DE SAN AGUSTÍN 
SIGLO XIII 
Ms. en papel, minúscula francesa, a dos columnas de 
42 líneas, con iniciales de color y epígrafes en tinta roja, 
130 folios escritos y varios más en blanco, 0,31X0,22 en-
cuadernado en cartón y cuero labrado del siglo xvi. Aun-
que el título del códice es el de Meditaciones de San 
Agustín, éstas no todas son originales, sino extractadas 
por otros de sus libros. 
XIX 
VIDA DE JESUCRISTO 
SIGLO XIII 
Ms en papel con hermosas iniciales de color, minúscu-
la francesa, 81 folios, y encuademación de cartón y cue-
ro labrado del xvi, 0,21 X 0,15; contiene la obra de San 




Ms. en perg., encuadernado en tabla y cuero el siglo 
xvi, letra minúscula francesa, a dos columnas, 129 folios, 
0,40 X 0,27, con el lugar de las iniciales en blanco. Uno 
de los folios en papel, que están a ambos lados de las 
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pastas, hace al principio la historia del códice en letra 
del siglo xvi, consignando que se hizo la copia el año 
1565, por haber pedido Felipe II el original, que en di-
cho folio se describe minuciosamente, y folio a folio, 
cosa innecesaria de ser este el original, pues bastaba 
notar que una copia del mismo se había sacado ese año; 
además es un texto con profusión de erratas, todas co-
rregidas al margen en letra del xvi. Tiene varias acota-
ciones en letra distinta del texto al principio, entre ellas 
el título en el primer folio, y con esta letra tiene también 
el fin del códice; al margen del primer folio, vuelto, tie-
ne esta nota en letra roja: «Esta Crónica es del monas-
terio de sant ysidro de leo», y un poco más abajo: «/er-
nandus petri canonicus». La primera nota es letra coe-
tánea del texto, pero el copista dejó de imitar la letra 
francesa y resulta letra del xvi. A l pie del folio 2.° se lee: 
«Crónica ista est monasterii sci ysidori legionensis», 
y luego «íernandus». Como no queremos decidir pleito 
alguno, aunque creemos muy dudosa la antigüedad de 
este códice, y más bien creemos se escribió el 1565, ate-
niéndonos a la letra le clasificamos entre los del siglo xm, 
aunque su letra para nosotros en nada difiere de las del 
siglo XII. 
XXI 
LAS SIETE PARTIDAS 
SIGLO XIII 
Ms, en papel, foliado, 218 folios, minúscula francesa 
con epígrafes e iniciales en tinta roja, encuadernado en 
tabla y cuero, 0,32 X 0,23, faltándole el primer folio y el 




LAS SIETE PARTIDAS 
SIGLO XIV 
Ms. con folios en papel y en pergamino, letra minúscu-
la francesa a dos columnas de 44 líneas, con iniciales 
polícromas y epígrafes en tinta roja, foliado, CXXV fo-
lios, y encuadernado en cartón y cuero labrado con lujo 
y suntuosidad, 0,29 X 0,22; contiene las leyes de la ter-
cera Partida. 
XXIII 
LAS SIETE PARTIDAS 
SIGLO XIV 
Ms. en papel, con preciosas iniciales polícromas y 
epígrafes en tinta roja, foliado, CXVÍIII folios, encuader-
nado en tabla y cuero labrado con arte maravilloso, 
0,29X0,23; su contenido son leyes de la primera Partida, 
distintas de las del códice núm. 21, escrito a dos colum-
nas, y en los 13 primeros folios, que no entran en la fo-
liación, hay un sermón en romance «que fiso frey Vicen-
te». A l final tiene la data. Era 1427 años, «en la puebla 




LAS SIETE PARTIDAS 
SIGLO XIV 
Ms. con unos folios en papel y oíros en pergamino, 
0,33X0,25, encuadernado en cartón y cuero, quedándole 
ya sólo 19 folios, y corresponden a las leyes de la última 
Partida; tiene al fin la data de 1 de marzo de la Era 
1385, año 1347; está a dos columnas y en minúscula 
gótica. 
X X V 
DE ERUDITIONE PRINCIPUM 
SIGLO XIV 
Ms. en pergamino, 223 folios, 0,33X0,23, a dos colum-
nas, y encuadernado en tabla y cuero; le faltan los pri-
meros folios, y contiene además de la obra De eruditio-
ne, un tratado De Dispensationibus, y varios sermones 




Ms. en perg., minúscula francesa, con el texto en el 
centro a dos columnas, y en otras dos exteriores, por 
todos lados, la glosa a las Clementinas del Dr. D. Juan 
Andrés; encuademación de tabla y cuero, con clavos y 
herrajes de bronce muy destrozada y sin dorso; 68 folios, 
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0,47X0,30; es el códice más lujoso de los de San Isidoro 
por las iluminaciones que tuvo—despreocupados, sin 
conciencia, aprovechando las azarosas circunstancias 
porque ha pasado la Real Colegiata en el siglo xix, mu-
tilaron esta joya cortándola todas sus viñetas [algunos 
cientos! de un valor incalculable a juzgar por los restos 
que salvaron de la barbarie y rapiña, que son verdade-
ros primores. íQuc ufano ofrecería a los museos extran-
jeros estas joyas artísticas el criminal! Eso es ser pro-
gresista c ilustrado, y no obscurantista como la Iglesia, 
que fomentó las bellas artes y las ciencias, y después de 
tantos siglos atesoraba esas preciosas reliquias de la 
antigüedad, sin explotarlas como hacen estos eruditos 
de la actualidad. Pegada al principio tiene una Consti-




Ms. en papel, con tinta roja iniciales y epígrafes, ador-
nado con preciosas capitales y mascarones diseñados a 
pluma, y polícromos como la soberbia orla que rodea 
todo el folio 27, con dragones, aves, hombres, etc., ver-
dadero primor caligráfico; tiene 165 folios, 0,21 X 0,14, 




Ms. en papel, 93 folios, encuadernado en tabla y cue-
ro, escrito en latín, 0,25 X 0,17; le faltan unos folios al 
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principio y tiene en blanco el lugar de las iniciales; es-
crito en latín. 
X X I X 
GRAMATICA 
SIGLO XIV 
Ms. en papel con 84 folios, encuadernado en tabla y 
cuero, 0,21 X 0,14, escrito en latín, con las iniciales y 
epígrafes en tinta roja, y al principio una gran inicial po-
lícroma. 
X X X 
O B R A S D E I N O C E N C I O III, P A P A ; 
Y D E S A N IS IDORO 
SIGLO XIV 
Ms. en papel, 60 folios, encuadernado en tabla y cue-
ro, títulos en tinta roja y hermosas iniciales, 0,22 X 0,15; 
contiene la obra de Inocencio III, escrita cuando aún 
era diácono Cardenal «De mísera bilitate conditionis 
humane», los Sinóminos de San Isidoro de Sevilla y 
parte de las Sentencias y Soliloquios. 
X X X I 
COMENTARIOS D E DERECHO CANÓNICO 
SIGLO XIV 
Ms. en papel, a dos columnas de 64 linas, letra gótica 
con primorosas iniciales y 200 folios, encuadernado en 
pergamino, 0,38 X 0,29; no tiene nombre de autor y le 





Manuscrito en papel con 324 folios, minúscula fran-
cesa, a dos columnas de 44 líneas, con preciosas inicia-
les polícromas; encuademación en tabla y cuero, labra-
do con lujo y arte plateresco, 0,31X0,22. Contiene la 
exposición de los cuatro Evangelios por Nicolás de Lira, 




Ms. en papel, con 79 folios, apareciendo en el primero 
la fecha de 1388, y en el segundo una hermosa y grande 
cruz diseñada a pluma; en la cabeza del códice se lee: 
«Incipit líber Alberti», y tiene ricas iniciales con figuras 
de aves, animales, mascarones, etc. Está encuadernado 
en cartón y cuero, 0,27X0,21; pegada a la encuadema-
ción tiene una escritura en pergamino de aquella época. 
XXXIV 
EXPOSICIÓN D E LOS SALMOS 
SIGLO XIV 
Ms. en papel, sin nada de la encuademación, y faltán-
dole algunos folios al principio y al fin, 0,30X0,25, es-
crito en romance con epígrafes e iniciales en tinta roja; 
conserva 184 folios, a dos columnas de 30 líneas. 
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X X X V 
FLORIGERAGRIUS E X E M P L O R U M 
SIGLO XIV 
Ms. en papel, 240 folios, epígrafes en tinta roja y mas-
carones de iniciales, encuadernado en cartón y cuero, 
labrado artísticamente, 0,21 X 0,14; desde el folio uno al 
treinta y dos contiene la vida abreviada de noventa y 
seis Santos, y hasta el folio cincuenta y seis expone bre-
vemente los Evangelios y Epístolas de las dominicas y 
solemnidades eclesiásticas, y hasta el fin la obra «Fio-
rígeragrius», que empieza así: «Reverendissimo patri 
domino Benedicto abbati...» 
X X X V I 
B R E V I A R I O 
SIGLO XV 
Manuscrito en vitela, perdida la encuademación y al-
gunos folios al principio y al fin, letra gótica, a dos co-
lumnas, e iluminadas profusamente con infinitas inicia-
les, verdaderos primores caligráficos; conserva todavía 
478 folios, 0,21X0,16, y al folio 469 tiene esta data: «Bx-
plicit breviarium DominiAmbrosi Burel/i parisius. Man-
dato Reverendissimi domini mei fohannis Alvari Abba-
tis venerabilis monasterii Sancti Isidori Legionen. Die 
X V Mens. Aprilis. Anno domini Millesimo CCCC.0 Sep-
tuagésimo quinto». Está escrito conforme al rito propio 
de la Real Colegiata, y tiene gran valor histórico porque 
trae las lecciones de los Santos, según se rezaban en 
coro, que aunque abreviadas, algunas tienen datos inte-
resantes y muy estimables. 
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XXXVII 
SPECULUM PECATORIS ET CONFESSORIS 
SIGLO XV 
Ms. en papel, con diversos tratados de moral y tablas 
de materias, 110 folios, 0,30X0,21, encuadernado en 
cartón y cuero. 
XXXVIII 
B R E V I A R I O 
SIGLO XV 
Ms. en papel, 400 folios, 0,11 X 0,16, encuadernado en 
cartón y cuero. 
X X X I X 
GRAMÁTICA LATINA 
SIGLO XV 
Ms. en pergamino, 36 folios, 0,18 X 0,13, encuaderna-
do en tabla y cuero. 
XL 
SINODALES, SERMONES, ETC. 
SIGLO XV 
Ms. en papel, romance, 118 folios, 0,29 X 0,21, inicia-
les polícromas, encuademación en tabla y cuero. 
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XLI 
VIDA Y TRASLACIÓN D E S A N ISIDORO, 
CHRONICON MUNDI DEL TUDENSE 
SIGLO XV 
Ms. en papel, a dos columnas, 165 folios, 0,28 X0,21, 
encuadernado en cartón y cuero labrado. En la cabeza 
del primer folio tiene esta nota de letra distinta y muy 
posterior: «Este libro es de Don Juan Bautista Valen. 
zuela Velázquez, Presidente de la Chancillería de Gra-
nada, del Consejo Real, Obispo de Salamanca». 
XLII 
CRÓNICA DE ENRIQUE IV 
SIGLO XV 
Manuscrito en papel, 162 folios, a dos columnas, en-
cuadernado en pergamino, 0,31 X 0,22; es copia de la 
escrita por el Lic. Diego Enríquez de Castillo, «su coro-
nista». 
XLIII 
DERECHO CIVIL Y CANÓNICO 
SIGLO XV 
Ms. en papel, 183 folios, a dos columnas de 59 líneas, 
encuadernado en tabla y cuero, 0,41 X 0,28; tiene en 
blanco el lugar de las iniciales, y al folio 169 se lee: «Yo, 
Andrés», y Expliciunt Questiones Mercuriales Super 
Titulo de Regulis luris Libro Sexto». Los siguientes fo-
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lios contienen lecciones de Derecho civil por el profesor 
de esta disciplina «Bagarotus». Pegados a la cncuader-




Manuscrito en papel, 142 folios, 0,30 X 0,21, encua-
dernado en tabla y cuero con abrazaderasde bronce, en 
las que está grabado el Cordero de Dios; tiene varios 
tratados; el principal la obra de Lapi, comentarios de 
Derecho, reformada por D, Antonio de «Butoi», E l últi-




Ms. en papel, con diferentes tratados de Derecho, por 
diversos autores, 235 folios, encuademación en tabla y 




Ms. en papel, encuademación en tabla y cuero labra-
do, con el dorso destrozado, foliado, 175 folios, 0,22 por 





Ms. en papel, 222 folios, encuademación en tabla y 
cuero, y adosados al interior de las pastas dos folios, en 
minúscula francesa del xn, que tratan de Geografía as-
tronómica, ilustrando figuras el texto; además de la Mo-
ral en diversos tratados, tiene un compendio de catecis-
mo, un libro de Catón, glosado en verso, «per Dnm. 
Catonacium militem de agnania», himnos, y demás pro-
pio de un devocionario, ciclo lunar, ilustrado con pro-
fusión de figuras y tablas, etc., etc., todo en latín, y con 
lectura copiosa; versos profanos, un manual de parro-
quias, latino, compuesto «per fratrem Uglesioni», que al 
fin se le llama «libro sinodal», y por fin la historia del 
joven hijo de un Emperador romano, a quien su padre 
encomendó para su educación a siete sabios, los cuales 
le tenían fuera de la ciudad, y por la fama del joven 
llegó a enamorarse de él la Emperatriz, su madrastra, 
que solicitó del Emperador le mandara venir a Roma 
para solicitarle torpemente, etc. 
XLVIII 
F I L O S O F I A 
SIGLO XV 
Ms, en papel, 67 folios, encuadernado en cartón y 
cuero, 0,21 X 0,15. 
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XLIX 
HISTORIA DE ESPAÑA 
SÍGLO XV 
Ms. en papel, encuademación de tabla y cuero, con 
VII-404 folios escritos, 0,32 X 0,22; es la Historia del 
Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada, junto con la de 
los Arabes y Romanos, del mismo autor, y al margen un 
erudito de San Isidoro ha puesto correcciones y adi-
ciones. 
L 
EXPOSICIÓN DE ARISTÓTELES 
SIGLO XV 
Ms. en papel, con encuademación cartón y cuero la-
brado, con figuras de aves y animales, lujosísima; 
conserva 121 folios, pues le faltan varios al fin, dos al 
al principio y dos al medio; tiene primorosas iniciales 
polícromas y contiene la exposición de Aristóteles por 
el agustino «Paulus de Venecns», y en el folio 37 el nom-
bre de otro agustino que copió este códice el año 1443; 
mide 0,28 X 0,22. 
LI 
M O R A L 
SIGLO XV 
Ms. en papel, destrozada la encuademación, con pre-
ciosas iniciales; contiene un tratado de Moral; otro para 
fijar las tablas eclesiásticas y fiestas, con ilustraciones 
polícromas por un fraile llamado Blas; otro de Peniten-
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da por un monje de San Pedro de la Espina; otro de 
pecados y virtudes, y de los Mandamientos en romance; 




Ms. en papel, a dos columnas, una en latín y otra en 
castellano, de 38 líneas, 616 folios escritos, encuadema-
ción en tabla y cuero labrado, 0,30 X 0,22, y muy bien 
conservado; letra clara y hermosa, y termina al fin de la 
letra N . Tiene la explicación de las voces latinas en 
latín y en romance, y es el escrito por Alfonso de Palen-
cia, «Cronista de los hechos de España», por encargo 
de D.a Isabel la Católica, Reina de España. 
LUI 
EXPOSICIÓN D E LAS EPÍSTOLAS D E SAN PABLO 
SIGLO XV 
Ms. en papel, a dos columnas, 258 folios, encuadema-
ción de cartón y cuero labrado, 0,29 X 0,21; tiene en 
blanco el lugar de las iniciales, y al fin la fecha 1429, y 
el nombre del autor, Nicolás de Lira, y del que encargó 
el códice «D. Dominici Fernandi de Cimanes». 
LIV, LV, LVI 
C A N T O R A L E S 
SIGLO XV 
Ms. en pergamino, con los himnos y responsorios que 
se cantaban — y cantan — en las procesiones de todas 
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las dominicas, fiestas solemnes y Santos particulares de 
la Real Colegiata, conforme al rito de ésta, puestos en 
música por «D. Lorenzo Ramos, Canónigo de San Isido-
ro y Lic. en Sagrada Teología, y por mandado del 
Rvdo. Padre y Magnífico Señor D. Juan de León, Abad 
de San Isidoro, y de la Santa Sede meritísimo Protono-
tario»; cambió la música de otros cantorales más anti-
guos a este «ex monacorda in penthacorda», poniendo 
también mucho suyo original, según consta en la sus-
cripción que tiene al fin. Son 191 folios, 0,20 X 0,15, 
encuademación en cartón y cuero labrado, y con ilumi-
naciones e iniciales polícromas preciosas. Copia del 
anterior hay otros dos ejemplares, con idéntica encua-
demación, iluminaciones e iniciales en pergamino, pro-
bablemente escritos por el mismo Ramos. 
LVII 
E L « B E C E R R O » 
SIGLO XVI 
Está escrito en pergamino, 0,30 X 0,20, con 55 folios 
de 40 líneas, letra del siglo xvi—año 1514—y algunas 
iniciales polícromas; pastas de madera forrada de piel y 
abrazaderas de bronce dorado, artísticas y coetáneas del 
códice; están descosidos los folios y deteriorado el lomo. 
Tiene los dos primeros folios con sólo el título del 
libro, y los seis siguientes les llenan las diligencias prac-
ticadas por el Provisor del Obispo de León, para probar 
la autenticidad del «Becerro» antiguo, escrito en la Era 
1351, «el qual dicho libro estava escripto en ochenta et 
tres fojas de pargamino de cuero con algunas fojas 
vazias E esta encuadernado e cosido en qiertas correas 
de cuero e en el pringipio e en el cabo tiene en lugar de 
tablas (pierias fojas de otro pargamino mas grueso do-
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blado et cosido en las mismas correas»; declaran a favor 
de la autenticidad, antes de proceder a la copia autori-
zada del mismo, los testigos Pedro Merino, varias veces 
tesorero de San Isidoro; el doctor Fray Juan de Amusco, 
«cura de las iglesias de San Juan de Renueva et San 
Pedro de San Isidro et de Santa Engracia» — esto de-
muestra que el 1514 aún había feligreses en Santa En-
gracia —, Vicario, en lo espiritual y temporal, del Abad 
D. Juan de León muchos años; Johan de León, Mayor-
domo muchos años del Monasterio de San Isidoro; Arias 
de Castro, criado muchos años del Abad D. Juan de 
León, y su Merino mayor en toda la tierra y lugares de 
San Isidoro; Benito de Soto, Notario Apostólico y Ma-
yordomo de D. Juan de León, y luego de su sucesor en 
la Abadía el Dr. D. Rodrigo Sánchez de Mercado; luego 
pasan a trasladar el original «de berbo ad verbum», em-
pezando por el título: «Este libro es de quanto ha sant 
ysidro et los prioradgos que lie pertenesgen». 
Empieza el «Becerro» al folio 7, vuelto, con la copia 
del acta capitular — 6 de abril de la Era 1351, jueves, 
después de las octavas de pascua —, en cuyo cabildo, el 
Abad D. Marcos convino en señalar bienes separados, 
y cuáles habían de ser para la Mesa Abacial, para la 
Mesa Capitular, para la Tesorería, para la Obra, etc.; son 
notables las palabras con que empieza a señalar lo de 
la Tesorería: «Estos son los heredamientos et las otras 
cosas que fincan para la luminaria del altar de sant 
ysydro et para cumplimiento de la thesorería,..», por las 
cuales se echa de ver la importancia del alumbrado en 
ese altar; y a continuación señala la obligación que el 
Tesorero tiene de proveer la iglesia de cera, ropas, in-
cienso, sacristanes, etc., etc.; señala los heredamientos 
de la Obra, y luego se advierte que con ellos «se ha de 
enderezar la yglesia, et el coro et la torre de las campa-
nas, et todas las cosas de aqui dentro del monesterio 
salvo la thesorcria et santa trinidad et la capiella de san 
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pcdro...»; las campanas son a cargo de la tesorería el 
tocarlas, comprarlas y arreglarlas, «salvo las de la ca-
piella de san pedro»; y a la Obra incumbe abrir las 
«fucsas quando ovieren de soterrar los canónigos los 
confeses et los ynfantes del choro». 
A l folio 9, vuelto: «Estas son las eglesias que han el 
abbad prior e convento de sant ysidro de león»: La igle-
sia de Pinos; Santa María de Barrio; San Vicente de la 
Gotera; «Santivañes de la Vide»; San Feliz de Cervcra; 
San Pedro de Covicllas; San Julián de Foyosa; Santa 
María de orugo de Val de Salinas; Santa María de Orzo-
naga; San Pelayo de Pedrún; San Lorente de la Frecha; 
Santa Cruz de Fontanos; San Andrés de Miycras; San 
Juliano de Ruiforco; Santa María de Rioseco; San Andrés 
de Cañizal; Santa María del Monte; las iglesias de Orete 
«et de sua hoñor Santa María et San Pedro de la Villie-
11a et de Santa María de Remolina»; «Sant yuañes de 
buste frades»; Santa María de Piornedo; San Esteban de 
Vegas de Porma; San Sebastián de Villafeliz; San Félix 
de «villa quirame»; Santa Doradla de Mora; San «sador-
nino» de Espinosa; San Pelayo de Borga; San Justo de 
de Mora; Santa Cristina de Vega de Perros; la de Onci-
na; San Pedro de Alcoba; San Juan de Quiñones; en 
León: San Salvador del nío de la cigüeña, Santa Marina, 
San Juan de Renueva, San Esteban y Sania Engracia; 
San Miguel de Villaseca de sobreriba; San Pedro de V i -
lecha; San Miguel del Castillo de Ardón; San Juan de 
«santuyan de oteros de Rey»; San Julián de Villa Velaz; 
Santo Martino de Villa Velaz; San Pedro de Alcuetas; 
San Miguel de Castilfalé; San Juan de Castilfalé, donde 
«ay nueve Racioneros»; Javares, y la de Reguezuelo; San 
«xpoforo y santeucufati de triezes»; San Salvador y San-
ta María Magdalena de Valderaora; San Juan de Vega 
ide Fernán Bermúdez; San Román de Matadeón; San 
Pedro de Lordomanos; San Salvador de Monesteruelo; 
Santa Marina de Fallaves; Santa María de Fuentes de 
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Ropel; San Esteban y San Salvador de Palazuelo de Val-
devillalobos; Santa Marta de Cerecinos; San Vicente de 
Villavicencio; la de Alafez; San Juan de Valdelafuente; 
Santo Tomás de Pozuelo; en Villalpando, las de San An-
drés, Santa María Antigua, San Isidoro y San Nicolás; 
Santa María de Quintanilla del Monte y Santo Tomás; 
Santa María de Villamayor; Santa Eufemia de idem; «de 
couamontes» las de San Miguel, Santa María Magdale-
na y ermita de San Nicolás; San Salvador de Montejos; 
en Villamañán, la ermita de San Clodio; San Salvador 
de la Reguera; San Adrián de Navianos; San Mames en 
Alija; la de Velilla; San Salvador de Icllenes; Santa Ma-
ría de la Vega en Salamanca; San Julián de la Calzada; 
San Julián de Quintana de Cepeda; San Pedro de Villa-
desoto; todas estas iglesias pagaban diezmos, ianta-
res, etc., et, a San Isidoro, y eran de su presentación, y 
a continuación del nombre de cada una van expuestos 
los derechos y clase de jurisdicción de San Isidoro sobre 
la misma. 
A l folio XII enumera «las iantares que ha el abbad en 
nos lugares del monesterio cada año», siendo 66 los lu-
gares citados con uno o varios iantares cada vez que 
les visite, junto con otros presentes graciosos como «un 
porco cebado, X mrs de los de la guerra, a. VIII florines 
el mri», siendo esta obligación ora del Concejo, ora del 
Merino, ora del cura, ora de los clérigos, ora de todos a 
la vez o por separado. A l folio XIII advierte que «todas 
las martiniegas de los lugares et vasallos son nuestras 
et la otra lleva el Rey». A continuación pone las pose-
siones de San Isidoro en los diversos pueblos y las cu-
riosas contribuciones de sus moradores con los fueros 
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de algunos Concejos; empieza por Huerga, que tiene, 
entre otras, la obligación de dar «al Señor cada mora-
dor quatro varas de paño para bragal»; Hellcncs tiene 
en sus fueros «qui matar puerco dar los lombos al Se-
ñor».,, «e la muger que casar o tomar amigo pagar la 
boda al Señor...», y el que muere sin hijos «quanto 
ovier finca al Señor, et de quanto criar et collir la mey-
tad del Señor y la meytad del vasallo, e las endicias e 
las caloñas para el Señor, c cualquier que finar pague 
nuncio al abbad»; estos fueros de Hellencs eran igual 
de los oíros lugares de San Isidoro, «Colando et Cor-
vaneo et Grinovo et gílero de uxo, et. de Turón, de San 
Justo, de Ro^amoyo, en Soto, en Pelngano, en Laviana, 
en Pino, en Liaño, en Agüera et Caborana». Siguen los 
«foros» de Santa María del Monte, entre otras cargas 
con la «meiíad de la matiniega, et el que vendir o empe-
ñar el tercio». Los de Villafeliz, parecidos a los anterio-
res. Los de Moral; los de Cañizal que, como los anterio-
res, tienen el «quitarse merino por un maravedí»; los de 
San Julián de los Oteros; los de Quiñones «corre la ma-
ñería en este lugar en esta manera. Que por fiyos que 
ayan marido et muger et al tienpo de lo finamiento del 
marido et de la muger non tovieren en sua casa fijo por 
casar fincan mañeros el padre et la madre et la viuda o 
otra muger que sea de teta et casar dará al señor X X 
florines por huesas...»; los de Alcoba; los de Orete, Cor-
nicro y Prímayas «qui matar puerco dar los lombos y 
iantar al abbad.,.»; los de Villameriel, Viilagallegos, 
«Porquero y Matarredo» y la carrera de Villar; Matadeu, 
Valdeunco, Pozuelo, Espinosa, Ordiales, Rejolfes, Re-
quejo; los de Villar de las Ollas; La Devesa. Los de Pi-
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nos son curiosos y largos; escoge el Concejo para Me-
rino tres hombres y se les envía al Abad para que elija; 
ha de haber quien «quaríe el pan en la era quando ma-
yaren el pan, y las muyeres ir a la era y levar de los 
cogollos y darles de comer,..»; daban, por San Maríino, 
«por maríiniega quaíro florines cada uno», de donde 
deducimos que «maríiniega» era el censo, foro o renta 
que vencía por San Martín; el que diere «sua fija o pa-
rienta por barragana a fijodalgo peche X mrs»; «e la 
viuda que se casar si non convidar al merino peche un 
soldó p para bragas»; «todo fijodalgo que conprar here-
dad en Pinos o Santo Millano la pierda; qui dier cevada 
a fijodalgo peche X X mrs; el Señor poner juiz por calen-
das agustas...»; Lagos; Bustefrades «hay nuncio y mañe-
ría, e la viuda que se casar devc dar X florines por 
quecos»; Fontanos; Piornedo, Villasimpliz; Villafeliz; 
Huerga; Zamora y Toro, posesiones; igual en Ponteyos, 
Cabanas Piniella y Santas Martas, Grañeras, Mansilla 
«Fareio» y San Lorente. 
De los fueros de Cervera—Vega de—entresacamos «el 
merino debe dar un bue a su quitamiento, el quartador 
nueve varas de paño, y por San Miguel CL florines de 
las carniceras: la viuda que se casar de X florines por 
quecos, el la manceba de cabellos se fur forera, et se ca-
sar ha de dar un carnero; ome o muger que se mortificar 
o sua heredat empeñar salga de la tierra por nueve dias 
el merino no haya que ver con el y de la tercia de la em-
peña al Señor; e sy puta sabida ovier en la tierra tómele 
el Señor lo que ovier et el juez faga della justicia; et si 
vecino matar peche el omezío al Señor, son CCC mrs de 
bona moneda; e qui criar fidalgo peche X mrs, et qui 
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acoger fijodalgo o 1c dier cevada o de comer o fuer con 
el con armas o le tomar vasallaje o le dier fijo o fija o 
ornes en comienda por cada una destas peche X mrs. 
E la que viuda quisier barragana de fidalgo peche X 
mrs e si quisier yrse con él fuera de la tierra peche los 
9uecos et faga el fuero que debe,,,» 
Los de Orzonaga, extensos, Millcras, Villar (entre Pe-
drún y Milleras), Pcdrún, Fontanos y la Flecha, Riose-
quino; del honor de San Julián, muy curiosos, notare-
mos que había «martiniega, mañería y huesas» y que el 
oficio de merino era lucrativo, pues al cesar daba un 
buey e igual quien, nombrado, no aceptaba; los de la 
Vid, muy interesantes, con sus «peonadgo», pescas en el 
río, etc.; Villaseca de Curucño y «Balesteros»; Santa En-
gracia tiene fueros curiosos; Pontedo; los de Villacala, 
los de Matalobos, los de Villanueva del Carnero, los de 
San Martín de Torres; la Reguera, Alija, Navianos, Quin-
tana de Navianos, Lordomanos; Belvis, Barrientos y Vi -
llafer; Santa Colomba la pequeña; Paquillos grandes 
heredades; los fueros de Noceda dan al Señor el hacer 
merino sin presentación y el juez con ella; los de Río de 
Castillo; haciendas de Valderas, Oteros de Rey, Villaga-
llegos. Fuentes de Ropel (éstas cuantiosas, pues ocupa 
seis folios el inventario de las mismas hecho por el Abad 
Don Nicolás el 4 de marzo de la Era 1398), Villalobos, 
Benavente, Robledo, Santa Colomba, Valencia (aquí fue-
ros también). 
E l fuero de Renueva ocupa el folio 31, y es una copia 
del original otorgado por el Prior de San Isidoro y Con-
vento en la Era 1203, nombrándose en él todos los fore-
ros y dando a Renueva por límites «efe vía sanctae En-
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gratiae usque ad nostram portam civitatis, et ex alia 
parte ab ecclesia sancti Stephani usque ad aream sarra-
cenorum»; confirma el fuero a los pobladores el Prior 
Martín Munionis que firma y «signum facit». Haciendas 
copiosas de Valverde; de Zamora; las de la Obra en 
León; las de Santa Olaja, Castrillo, Marialva y Alija; 
las de Villalpando, copiosas Quiíaniíla, Villamayor, Co-
montes (Coamontcs), Villamañán, Villayced, Oter de Mi-
rón, Tordehumos (Oter de humos), Mayorga, Vega de 
Fernán Bermudez (Ruiponce), «Villa R.0», Villaseca, Vi -
llaquilambre, copiosísimas. Quintana de la Valdonzina, 
Toro, Villalpando e iglesias de aquel país, las copiosas 
de la presa de San Isidro en León, Villaveloz, Villalón, 
Montejos, las de Santa María de la Vega de Salamanca, 
Prioradgo de San Julián de la Calzada. 
E l portazgo de la villa de León «del vino el diezmo 
todo en nuestro cabo. De pescado de río et de todas se-
minas de fierro, de busunería, de furgo, de casca, de 
carbón, de vinaderías de las carrales, queso, mantega, 
ovos, muelas para molinos, ollas, lino, olio, (juma que 
den todas aves, miel, cobre, estaño, fierro, chonbo, losa, 
anin, unto, furgo, pez, huvas, madera... avemos el ocha-
vo. De pescado de mar avemos con Carvayar el sesmo. 
De la fincha han las torres el quinto; de lo al que finca 
lleva el Rey la meytad; et de lo al que finca llevan las to-
rres la meytad; et de lo al que finca ye la meytad de sant 
ysidro e la meytad de carvayar. De ayos et de sal llevan 
las torres el seteno; et de lo que finca lleva el Rey la 
meytad; et de lo que fincan las torres la mitad; et de lo 
que finca sant ysidro et carvayar. E de quanto han las 
torres ha el diezmo sant ysidro et nos habemos decir vís-
peras a San Pedro de las torres cada día de sábado et 
missa seca al día domingo». En la Era 1301, Don Juan, 
Abad de San Isidoro, «en sembla con todo el convento» 
y Don Domingo, Abad de San Clodio, con otros parti-
culares, redactan una carta-reglamento sobre la presa 
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de Lunilla («ripa luniclla») «que se toma a la puente de 
Rodrigo Justes del Bernesga a Villadesoto», y al final de 
esta carta se hace constar que la jurisdicción de tal pre-
sa es de San Isidoro solamente. A continuación de la 
anterior carta está este curioso modelo de título de pá-
rroco expedido por los abades de San Isidoro; «Sepan... 
como nos... damos a vos f. f. nro. canónigo e la cura de 
sant jullian de valdetorio q la ayades por en todos vues-
tros días la cual vago ect. que la solia aver et damos vos 
poder por esta carta q podades oir penitencias et dar 
confessiones et fascr todos los sacramentos de santa 
yglesia. E mandamos a todos los feligreses de la dicha 
iglia que vos Recudan bien et complidamente con todos 
los diesmos et derechos asy como a su curero. E porque 
esto sea firme mandamos sellar esta carta con nuestro 
sello de cera colgado».Luego este título de órdenes: «No-
verint universi q nos ysidorus dei et apostolice sedis gra 
abbas monasterii sancti ysidori legionensis de licencia 
et mandato Rvdi dni didaci epi legión oráculo vive vocis 
die dominica. IX. día mesis ottobris ordinavimus mar-
chum alfonsi ad ordinem lectoratus et ut hoc in dubiis 
non vertatur presentem cartam sibi dari mandavimus 
sigilli nri apensione munitam dactis legión die domini-
ca supradicta. Era MCCCLXXXIII. tercia». Sigue otra 
carta pidiendo el Abad de San Isidoro «N» al Obispo 
de Astorga ordene de diácono a un canónigo el año 
1313. Siguen heredades de Villadesoto; luego una carta 
a otros canónigos de San Agustín; heredades de Pozue-
lo, de Laguna de Negrillos y fueros de Maíadelobos he-
chos por el Abad D. Isidoro en la Era 1380 a 21 de Fe-
brero. Siguen las alcabalas reales especificando cuánto 
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se paga por todo lo que se vende o compra. Notaremos 
que en todos los pueblos que menciona los fueros el 
«Becerro», tenía vasallos San Isidoro, todo el pueblo, o 
cierto número de vecinos que especifica, además de po-
sesiones, diezmos, tributos, etc. Los que pertenecían al 
Señorío del Abad, íntegramente cuando se escribió la 
copia del «Becerro», o poco después, están a la vuelta 
del último folio en esta forma: «Estos lugares de yuso 
escriptos son del Monasterio de Señor Sant Isidro de la 
cibdad de Leo: Noceda, Pinos y Santo Millano, Huerga 
et Alcoba, Velilla de los Oteros, Espinosa, Rúa Nueva, 
Cervera: que son Vega, Sarrilla, Colladilla, Robles, Par-
dave, Valcueva, Pala9uelo, Orzonaga, Villalfeyde, Val-
porquero, La Vid, Ceñera, Villasimpliz, Llaneces despo-
blado y Valdesalinas, Ruyforco, Ruycayo despoblado, 
Pedrúm, Villanueva, Valderilla menor, Palacio la mitad, 
Ruy seco, Fontanos, La Frecha. Los desopblados son: 
Fíales, La Majada de Sant Andrés, Milleras, Lagos, jun-
to a Pedrúm. Villaueca.—Es acabado—el Santíssimo 
nombre de Dios sea siempre loado». 
LVIII 
INVENTARIO DE POSESIONES Y FUEROS 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 375 folios, 0,30 X 0,25, encuadernado 
en pergamino, hecho por públicos escribanos el 1520, 
con un índice detalladísimo al principio de los lugares 
que en él se mencionan; su contenido es el del códice 57, 
pero con profusión de datos y pormenores que en aquél 
sólo se esbozan. 
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LIX 
H I M N A R I O 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 58 folios, iniciales rojas, encuademación 
de tabla y cuero, 0,22 X 0,15; contiene todos los himnos 
del Oficio divino; los primeros glosados. 
L X 
M I S A L 
SIGLO XVI 
Ms. en pergamino, 25 folios, iniciales polícromas, en-
cuademación de tabla y cuero labrado; tiene misas de 
Nuestra Señora y otras oraciones; pegados a las pastas 
tiene dos folios de un misal del siglo xn, con signos mu-
sicales. 
LXI 
MILAGROS D E SAN ISIDORO 
SIGLO XVI 
Ms. en pergamino, 95 folios, los dos últimos con la 
Regla de San Agustín, encuadernado en cartón y cuero 
rojo, 0,40 X 0,30, a dos columnas y con hermosas inicia-
les polícromas. E l original de los Milagros se atesoraba 
en San Isidoro, mas viniendo a León D. Juan II pidió el 
libro para leerle, y tanto le agradó que se le llevó a la 
Corte para leerle de nuevo, y aunque con ánimo de 
devolverle, no pudo cumplir su propósito por sobreve-
nirle la muerte, pasando el libro a su hijo Don Enri-
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que IV, y de éste a Doña Isabel la Católica, y al morir 
ésta le recogió el Cardenal Cisneros y le donó a la 
Biblioteca de Alcalá de Henares; protestaron los canó-
nigos de San Isidoro de esta arbitraria disposición, aun-
que inútilmente pues sólo lograron que se les permitiera 
sacar una copia del mismo, que es el códice que ahora 
describimos. 
LXII 
MILAGROS DE SAN ISIDORO 
SIGLO XVI 
Manuscrito en pergamino, 115 folios, a dos columnas, 
0,38X0,24, encuademación de tabla y cuero labrado ar-
tística y lujosamente, con clavos gruesos de bronce y 
abrazaderas doradas, aunque algo destrozado el dorso. 
Es la versión al romance del códice anterior, copiado 
del original latino, hecha por el canónigo de San Isido-
ro D. Juan de Robles, cuya versión se imprimió en 
Salamanca el año 1525; tiene hermosas iniciales polícro-
mas, y en los últimos folios, varios milagros, vueltos al 
romance, de la Traslación de San Isidoro. A l principio 
tiene profusamente historiadas las vicisitudes dichas del 
códice original, y la razón de existir de estas copias, en 
latín y romance, que se atesoran en San Isidoro. Adosa-
dos a las pastas tiene dos folios en pergamino, letra 
francesa del siglo xn, con signos musicales, restos de al-
gún misal. Agotada la edición de los Milagros hecha en 
1525, los canónigos de San Isidoro acordaron hacer 
otra nueva en 1732, encomendando la dirección de la 
empresa al Padre Manzano, Dominico, quien desfiguró 
el texto del Tudense en la Vida, Traslación y Milagros 
de San Isidoro, y sin poner de su parte cosa alguna, 
fuera del estilo lamentable, se limitó a extractar las His-
torias de la Colegiata, de los canónigos Durón y Aller, 
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y dar a la imprenta los documentos que los canónigos 
de San Isidoro le enviaban; éstos mostraron suma extra-
ñeza cuando llegó la edición de Salamanca y vieron que 
se titulaba «Vida y portentosos milagros de el glorioso 
San Isidro, Arzobispo de Sevilla, y egregio doctor, y 
maestro de las Españas, con una breve descripción de 
su magnífico Templo, y Real Casa de el mismo Señor 
S. Isidro, en la muy noble ciudad de León; escrita por 
el R. P. M, Fray Joseph Manzano, etc.»; en los Cabildos, 
según rezan los libros de actas, protestaron de este pro-
ceder del Dominico, tomándolo como una usurpación. 
¡Justo castigo que les envió San Isidoro por encomendar 
a los de afuera lo que pudieron hacer sujetos hábiles de 
Casa, máxime teniendo San Isidoro Casa en Salamanca! 
LXIII 
MILAGROS D E SAN ISIDORO 
SIGLO XVI 
Manuscrito en papel, encuademación de pergamino, 
0,31 X 0,21, con 39 folios, escrito a dos columnas; con-
tiene una copia latina del libro de los Milagros de San 
Isidoro, y no sabemos distinguir si está sacada del ori-
ginal de Alcalá, y de esta copia el códice 61, o al contra-
rio, ésta se sacó del códice 61; no tiene las iniciales, y 
los encabezamientos, con el título de los capítulos, están 
al margen. 
LXIV 
M I S A L 
SIGLO XVI 
Manuscrito en vitela, letra gótica, a dos columnas, 348 
folios, iluminado con soberbias iniciales, encuaderna-
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ción de cuero labrado; mide 0,32 X 0,22; está nuevo, 
aunque le han arrancado algunos folios, y tiene signos 
musicales; es del rito de San Jerónimo. 
LXV 
OBRAS D E SAN AGUSTÍN 
SIGLO XVI 
Ms. en vitela, 0,35 X 0,25, letra italiana, iniciales de 
oro con fondos polícromos, y portada con una hermosa 
orla de oro y polícroma, con aves, ángeles, etc., 224 fo-
lios. Contiene: De opere Monachorum, De spiritu et 
litera ad Marcellinum; Sermones ad heremitas 47; De 
doctrina xpristiana libri IV; hermosa encuademación 
de cartón y cuero labrado. 
LXVI 
R I T U A L 
SIGLO XVI 
Ms, en pergamino, 0,14 X 0,10, 225 folios, encuader-
nado en tabla y cuero. 
LXVII 
C A N T O R A L 
SIGLO XVI 
Ms. en pergamino, 0,32 X 0,21, con los oficios de 
Santo Domingo, San Pedro Mártir y la Corona del Se-
ñor, puestos en música; 65 folios con soberbias inicia-




L A S P A S I O N E S 
SIGLO XVI 
Ms. en pergamino, 0,31 X 0,22, con signos musicales 
y preciosas iluminaciones, encuadernado en madera y 
cuero labrado; 70 folios. 
LXIX 
OFICIOS DE LA VIRGEN Y OTROS SANTOS 
SIGLO XVI 
Ms. en pergamino, 0,34 X 0,25, con 56 folios, muy 
maltratada la encuademación de tabla y cuero; tiene la 
vida, compendiada, de Santo Martino de Santa Cruz, re-
partida en nueve lecciones y oración propia en letra mi-
núscula francesa del xm, parte del Leccionario de aquel 
tiempo, y en ellas, como en los tres códices de los Mila-
gros, se menciona al Papa Urbano. 
L X X 
ARISTÓTELES EXPLICADO 
SIGLO XVI 
Manuscrito en papel, 360 folios, forro de pergamino, 
0,22 X 0,16, con la exposición de Aristóteles, en el Co-
legio de la Compañía de Jesús de la ciudad de León, he-
cha por el P. Juan de Sigüenza, durante los años 1579-80, 





Ms. en papel, 360 folios, 0,22 X 0,16, forro de perga-
mino, con la exposición de los libros de Aristóteles, he-
cha el año 1581 por el citado P. Sigúenza, Jesuíta de 
León; los dos códices 70 y 71 están escritos en hermosa 
letra italiana y latín ciceroniano, y son interesantes para 
la Compañía de Jesús, pues demuestran cuán profundos 
estudios se hacían en el Colegio que tenia en León. 
LXXII 
EXPOSICIÓN D E ARISTÓTELES 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 0,22 X 0,16, con 320 folios escritos, fo-
rro de pergamino, con la exposición de Aristóteles, por 
los doctores de Salamanca, Sepúlveda, Cámara, Fran-
cisco Díaz, y recopiladas en latín por algún canónigo 
de San Isidoro, estudiante en la Universidad el año 
1597, en que está escrito el códice. 
LXXIII 
S E R M O N A R I O 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 506 folios, 0,21 X 0,16, con sermones 
en romance y apuntes para sermones. 
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LXXIV 
D E BELLO JUSTO 
SIGLO XVI 
Ms. en perg., 0,30 X 0,22, 59 folios y forro de perga-
mino; en él el Dr. Sepúlveda expone las condiciones de 
la guerra justa al Conde de Tendilla, Marqués de Mon-
déjar, D. Luis Mendoza, en forma de diálogo. 
L X X V 
N E C R O L O G I O 
SIGLO XVI 
Manuscrito en papel, 92 folios y forro de pergamino, 
0,22 X 0,16; contiene las memorias y óbitos del Necro-
logio del siglo xii y las del siglo xvi y siguientes. 
LXXVI 
DERECHO CIVIL Y CANÓNICO 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, encuadernado en cartón y cuero, 217 
folios, 0,32 X 0,22, con tratados de diversos autores 
sobre el procedimiento de las causas en los tribunales 
eclesiásticos y civiles, fechados en 1517-18, y otros tra-
tados sobre justicia y derecho; tiene preciosos adornos 
de mascarones, personas, animales, etc., y al medio un 
escudo real, sin corona ni toisón, con cuatro cuarte-
les: dos con las armas de León y de Castilla, y otros dos 





Ms. en papel, 486 folios, 0,21 X 0,15, escrito el año 
1559 y encuadernado en cartón y cuero. 
LXXVUI 
S E R M O N A R I O 
SIGLO XVI 
M, en papel, 530 folios, 0,21 X 0,16, letra italiana, en-




Ms. en papel, 143 folios, 0,20 X 0,15, letra italiana, en-
cuadernado en pergamino. 
L X X X 
F I L O S O F Í A 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 225 folios, encuadernado en pergamino, 
0,22 X 0,16, con la exposición de Aristóteles por varios 





Manuscrito en papel, encuadernado en pasta, 250 fo-





Ms. en papel, 103 folios, de los cuales ya no le que-
dan más que veinte, siendo los últimos copia del lihro 
de los Milagros de San Isidoro; tiene una preciosa en-
cuademación de tabla, cuero labrado y clavos de bron-
ce, insuperable artísticamente por la profusión de figu-




Ms. en papel, 700 folios, forro de perg., 0,22 X 0,16; 
contiene las explicaciones del Maestro Fray Pedro de 




Ms, en papel, 400 folios, encuadernado en pergamino, 
con la exposición d Santo Tomás por varios doctores, 
0,21 X 0,15. 
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L X X X V 
VISITAS ABACIALES 
SIGLO XVI 
Manuscrito en papel, 50 folios, 0,30 X 0,20, notable 
porque está encuadernada en un doble folio de perga-
mino que mide 0,56X0,40, escrito en minúscula francesa 
del siglo xii, con las lecciones de Sagrada Escritura del 
día de Navidad, antífonas y responsorios con signos mu-
sicales y ricas iniciales polícromas, resto de un Brevia-
rio suntuosísimo. 
LXXXVI 
C E R E M O N I A L 
SIGLO XVI 
Ms. en perg., 33 folios, encuadernado en tabla y ter-
ciopelo, 0,32 X 0,21, con grandes iniciales polícromas y 
epígrafes en tinta roja; contiene las ceremonias para ad-
ministrar a los canónigos enfermos y el oficio de sepul-
tura. 
LXXXVII Y LXXXVIII 
C A N T O R A L E S 
SIGLO XVI 
Ms. en pergamino, con 22 folios cada uno, encuader-
nados en tabla y terciopelo, 0,30X0,20, iniciales polícro-
mas, e igual los epígrafes; sirven para las procesiones 
de letanías; son idénticos. 
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L X X X I X Y X C 
C A N T O R A L E S 
SIGLO XVI 
Ms. en perg,, 9 folios, 0,27X0,20, encuadernados en 
cuero labrado; son idénticos. 
XCI 
HISTORIA D E LA REAL COLEGIATA 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 292 folios, 0,32X0,22, encuadernado en 
perg.; tiene la historia de la Colegiata escrita por don 
Juan Durón, canónigo de San Isidoro, muerto el 1568; la 
reseña histórica de la Colegiata, escrita por el canónigo 
de la misma D. Antonio Ortiz, a petición del Obispo 
Sr. Truxillo el 1586; copia de los apuntes que Ambrosio 
Morales sacó de San Isidoro el 1572 sobre el Panteón, 
Reliquias, etc.; las Decisiones del Dr. Navarro; catálogo 
de Reliquias; varias curiosidades de la Colegiata; Esta-
tutos de la misma; catálogos de las reliquias; un trata-
do del Maestro Francisco Sancho, catedrático de Sala-
manca; copia del libro de Juan de Nigravalle sobre los 
canónigos reglares; idem del Doctor Augustino Ticinen-
se, canónigo Lateranense, etc.; tiene al principio un ín-
dice copioso. 
Es notable la artística portada de este códice, escrito 
el 1592 por Francisco Daza—firma la portada; el códice 
es de otra mano—, porque en ella campea el escudo 
de San Isidoro, con cuatro cuarteles; los dos de abajo 
con leones, y los de arriba, uno tres coronas, y el otro 
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cuatro barras negras y cuatro doradas; este escudo que 
usa como el suyo para los edictos el Cabildo Cole-
gial, y que adorna todas las obras de la Colegiata, Coro, 
Capillas, Biblioteca, Escaleras, etc., va acompañado de 
esta curiosa letra. 
Estas armas q aquí veis 
De quatro insignias ornadas 
Si las historias leéis, 
Ciertamente hallareis, 
Que a los Godos fueron dadas 
Y fueron aqui pintadas, 
Por ser Santo Isidro dellos, 
Guias reliquias sagradas 
Están aquí sepultadas 
Gon oro, piedras y sellos. 
XCII 
HISTORIA DE LA REAL COLEGIATA 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 0,30X0,22, con 74 folios, escrito el 1553 
por el canónigo de San Isidoro D, Juan Víllafañe, y 
contiene: la escritura de donación de la Vega de Sa-
lamanca; la citada Historia del canónigo Durón; las De-
cisiones del Dr. Navarro; el catálogo de las reliquias; el 
catálogo de los Abades; los sepulcros reales; un tratado 
sobre la regla de San Agustín y catálogo de los Santos 
y sabios que han florecido en ella; otras curiosidades de 
la Colegiata, especificadas en su índice; está encuader-
nado en pergamino. 
XCIII 
HISTORIA D E LA REAL COLEGIATA 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, 78 folios, 0,30X0,22, con los tratados 
del anterior, y además un tratado latino « De habitu re-
gulan», sin nombre de autor y que llena 21 folios; está 
encuadernado en pergamino. 
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XCIV 
HISTORIA DE LA REAL COLEGIATA 
SIGLO XVII 
Ms. en papel, 202 folios, encuadernado en pergamino, 
0,31X0,22, original del canónigo de San Isidoro Doctor 
Don Manuel Aller, ya escrita el 1643; contiene la histo-
ria de los cien primeros años de la Colegiata, o sea del 
siglo xii, con todas las escrituras de aquella época inclu-
sas en la misma, adoptando el método que luego, en el 
siglo siguiente, siguieron los autores de la España Sa-
grada; tiene, además, la Vida de San Agustín, Vida y 
Traslación de San Isidoro, e incluye y comenta el libro 
de los Milagros de San Isidoro; de ella se valió para sa-
car la Vida de San Isidoro el citado P. Manzano. 
XCV Y XCVI 
C E R E M O N I A L E S 
SIGLO XVII 
Ms. en pergamino, encuademación forrada de tercio-
pelo azul, 20 folios, 0,21 X 0,15, iluminados con artísti-
cas iniciales polícromas; contienen—pues son idénti-
cos—las ceremonias para la bendición del hábito, toma 
del mismo, profesión de los canónigos y las reglas para 
celebrar los Cabildos generales y espirituales. 
XCVII 
C E R E M O N I A L 
SIGLO XVII 
Ms, en perg,, 12 folios, 0,23 X 0,17, sin encuadernar, 
con preciosas iniciales; contiene las ceremonias para la 
bendición, toma de hábito y profesión. 
XCVIII 
C E R E M O N I A L 
SIGLO xvm 
Ms, en perg., 13 folios, 0,19 X 0,15, escrito el año 
1785 por Juan de Vicente, y tiene las reglas para la ce-
lebración de los capítulos en el Colegio de la Vega de 
Salamanca; tiene primorosas iniciales y una portada con 
un hermoso rosal polícromo, y la letra «Rosa mística». 
No está encuadernado y tiene forro de pergamino. 
XCIX 
ANOTACIONES D E LOS PRIORES 
SIGLO XVIII 
Manuscrito en papel, encuadernado en perg., 160 fo-
lios, 0,31 X 0,21; contiene anotaciones muy curiosas so-
bre el modo de gobernarse los Priores durante su go-
bierno trienal; ceremonias para recibir toda clase de vi-
sitas, clasificadas por categorías, precedentes en funcio-
nes de Iglesia, varios milagros obrados por San Isidoro 
en el siglo xvn, etc. Hay varias copias de este códice. 
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DISERTACIÓN LATINA SOBRE LA NATIVIDAD 
DEL SEÑOR 
SIGLO XVIII 
Ms. en pergamino, 0,23 X 0,16, encuadernado en ta-




Ms. en pergamino, 162 folios, 0,31 X 0,21, encuader-
nación de pasta, con muchos privilegios reales autori-
zados el 1816. En el prólogo se explica la razón de escri-
birse el códice, y fué el haberse destruido gran número 
de privilegios originales, que los canónigos habían 
ocultado en un secreto del retablo del altar mayor, por 




Ms. en papel, 227 folios, encuadernado en pergamino, 
0,32 X 0,22; interesantísima esta Visita del Abad Aran-
go y Queipo, año 1718, pues es un inventario completo 
de cuanto tenía la Iglesia, Camarín, Sacristía y Capi-
llas, en ornamentos, cuadros, retablos, altares, joyas, 
reliquias, sepulcros, etc., etc.; luego trae un catálogo 
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completo de la biblioteca c igual del archivo, aunque de-
ficiente por falta de pormenores y tecnicismo; cuanto 
había en los claustros, refectorio, sala pr.ioral, etc.; fun-
daciones piadosas, misas, etc., y bienes de la Colegiata; 
un códice inapreciable, máxime teniendo en cuenta el 
cambio radical que hubo en la Colegiata el siglo xix. 
CIII 
ANOTACIONES DE LOS PRIORES 
SIGLO XVIII 
Ms, en papel, 72 folios, 0,29 X 0,20, forrado en perga-
mino. Contiene muchos datos curiosos sobre las fiestas 
que celebraba el Cabildo Colegial, modo de conducirse 
en sus relaciones con los Corregidores y otras corpora-
ciones, según el minucioso ceremonial de aquellos tiem-
pos. 
CIV 
COFRADIA DEL PENDÓN D E SAN ISIDORO 
SIGLO XVIII 
Manuscrito en papel, 17 folios, forrado en pergamino, 
0,35 X 0,25, Contiene la Regla de la celebérrima Cofra-
día del Pendón de San Isidoro, fundada por el Empera-





Ms. en papel, forrado en pergamino, 0,31 X 0,21, 
230 folios. Contiene copia autorizada por Fernando VI 
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de multitud de privilegios reales dados a favor de San 
Isidoro, siendo el más antiguo el de Fernando I del 
año 1063. 
CVI 
BULAS APOSTÓLICAS Y PRIVILEGIOS REALES 
SIGLO XVII 
Manuscrito en papel, 288 folios, forrado en pergami-
no, 0,23, X 0,34. Contiene copia autorizada de muchas 
Bulas, Privilegios y Autos de los tribunales eclesiásticos. 
CVII 
COFRADÍA DE SAN ISIDORO 
SIGLO XVI 
Manuscrito en papel, forrado en pergamino, 17 folios, 
0,31 X 0,22. Contiene la Regla de la Cofradía del Pen-
dón de San Isidoro hecha el año 1560. 
CVIII 
ORDENANZAS DE L A PRESA DE SAN ISIDORO 
SIGLO XVI 
Ms. en pergamino, 16 folios forrados en pergamino, 
0,33 X 0,24, minúscula francesa. Contiene las ordenan-
zas de la presa de San Isidro hechas el 1395, y autori-
zadas y copiadas el año 1506. Llama la atención el pa-
recido que tiene la letra francesa de este códice con la de 
los del siglo xn, analogía, en la forma, acentuadísima 
en códices y documentos del xvi con los del xn. 
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CIX 
EJECUTORIA SOBRE SANTA ENGRACIA 
SIGLO xvi 
Ms. en pergamino, 46 folios, forrado y encuadernado 
en pergamino, 0,21 X 0,31, minúscula francesa—seme-
jante a la del xn—. Contiene la resolución de un pleito 
sobre los términos de Santa Engracia y Casa del Monte 
a favor de San Isidoro y contra la ciudad de León; en el 
centro del códice, sujeto por cordón de seda, hay un 
enorme sello de plomo de los Reyes Católicos; fue dada 
el año 1503. 
C X 
LAS SIETE PARTIDAS 
SIGLO XIV 
Ms. en papel y pergamino, con 51 folios, forrado y 
encuadernado en pergamino, 0,32 X 0,25, minúscula 
franco-gótica, sin principio ni fin, con los títulos y epí-
grafes en tinta roja; su contenido es de la Primera Par-
tida. 
CXI 
VISITAS ABACIALES E INVENTARIOS 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, con 90 folios, 0,22 >' 0,18, encuaderna-
do en pergamino; da principio el año 1562. Es códice 
muy curioso, en el cual se contienen las visitas abacia-
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les a la parroquia de San Pedro, inclusa en el templo de 
San Isidoro, y varios inventarios de dicha parroquia y 
censos de feligreses, defunciones, etc., etc. Lo más cu-
rioso es la descripción del sagrario, culto del Sacramen-
to y modo de administrarle a los enfermos. Termina en 




Ms. en papel, 158 folios, 0,20 X 0,15, forrado en per-
gamino. Contiene los Estatutos hechos con autoridad 
Real el 1555 por el Doctor Navarro; el 1579 por el Abad 
D. Pedro de Zúñiga y Avellaneda; y el 1598 por el 
Doctor Neroni, Abad de Alcalá y Visitador con autori-
dad Real y del Nuncio. Estos Estatutos fueron los pri-
meros que varió el Cabildo de San Isidoro, pues al ve-
nir a San Isidoro continuó con los que observaba en la 
canónica Catedral hasta el año 1230, en cuyo año el 
Abad D. Martino, el Prior D. Pedro Juan y canóni-
gos redactaron otros nuevos que rigieron hasta que don 
Martín Alpizcueta, el Doctor Navarro, hizo los suyos, 
los cuales sólo derogaron en parte los del año 1230, de-




Ms. en papel, forrado en pergamino. Contiene los Es-
tatutos que hizo el Sr. Abad Tello y Olivares, año 1669, 
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y la derogación de los mismos en el año 1670 por Real 




Ms. en papel, forro de pergamino, con las ordenacio-
nes y Estatutos hechos por el Visitador D. José Gan-
darillas, Abad de la Colegiata de Santander, año 1693, y 
la anulación de los mismos por Carlos II en 1695. 
C X V 
ESTATUTOS CAPITULARES 
SIGLO XVIII 
Ms. en papel, 80 folios, forrado en pergamino, con 
los Estatutos hechos para San Isidoro por mandado de 
Carlos III, año 1761. 
CXVI Y CXVII 
ESTATUTOS CAPITULARES 
SIGLO XVIII 
Ms. en papel, forro de pergamino, con copias de los 
Estatutos del Dr. Navarro y del Abad Zúñiga, sacadas 
el año 1761. 
cxym 
COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA B. V. MARÍA 
SIGLO XVI 
Ms. en papel, con forro de pergamino; contiene las 
Bulas de fundación y los grandes privilegios de que go-
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zaba el Hospital o Colegio de la Concepción de la Vir-
gen Maria de la ciudad de Salamanca, las grandes atri-




Existen en la Real Colegiata treinta y tres grandes 
cantorales, escritos en pergamino, con copiosos folios, 
encuadernados en tabla y cuero, con gruesos clavos y 
preciosos herrajes, siendo el tamaño de todos ellos ma-
yor al metro cuadrado, adornados con primorosas ini-
ciales polícromas y mil primores caligráficos; casi todos 
son del siglo xvi, menos dos que son del xv, y unos po-
cos del xvii y del xvm, fechados en el convento de San 
Claudio de León y otros de la ciudad. Todos proceden 
de la Colegiata, a excepción de doce que donó a San 
Isidoro el Gobernador civil de León, D. Carlos Pravia, 
el año 1865, y tenía en el Gobierno procedentes del des-
pojo de los suprimidos conventos; en cambio, quiso lue-
go que los canónigos le donaran el folio del cantoral 
del siglo xv con la insuperable y grandiosa viñeta del 
Nacimiento; en Cabildo de 21 de abril de 1865 se llegó a 
otorgar esa joya al gobernador por un voto de mayoría, 
«porque no tenía el valor que la querían dar». Afortuna-
damente, San Isidoro no permitió se realizara tan des-
cabellado acuerdo, y el Arte leonés se regocija con nos-
otros de ello. 
S E G U N D A P A R T E 
D E S C R I P C I Ó N D E L O S D O C U M E N T O S 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 
1. Alejandro III hace al Abad D. Menendo y a sus 
canónigos de San Isidoro de León, exentos de la juris-
dicción ordinaria; toma a la Iglesia de San Isidoro bajo 
su protección y «la del Apóstol San Pedro», considerán-
dola como «hija especial de la Iglesia Romana»; confir-
ma su regla canónica, sus posesiones territoriales; da 
reglas para la admisión de nuevos canónigos, para nom-
brar Abad en las vacantes, para su confirmación por la 
Santa Sede, y para su bendición; hace libre la elección 
de sepultura en San Isidoro, etc., etc. En testimonio de 
vasallaje a la Santa Sede y como gratitud a su protec-
ción, impone al Cabildo de San Isidoro la obligación de 
pagar anualmente una moneda de oro. Todas estas gra-
cias las otorga «precibus F. illustris yspaniarum regís». 
Pergamino original, 0,74 X 0,57, dada en París año 
de 1163; tiene las firmas de once Cardenales y cuatro 
Obispos, en letra distinta del texto, y cada firma entre 
sí, por lo que las suponemos autógrafas, incluso la del 
Papa; conserva los hilos de seda que sostuvieron el 
sello de plomo, pero este falta. 
2. Alejandro III envía un breve al Abad D. Menendo, 
concediéndole el uso de mitra (no se percibe más por 
estar borroso y mutilado el breve) y para sus sucesores 
en la Abadía, por los ruegos del Rey de España D. Fer-
nando «y por los merecimientos del beatísimo confesor 
Isidoro». 
Perg. original, 0,14 X 0,15; está mutilada en el lugar 
de la data y la falta el sello, 
3. Alejandro III prohibe que ningún Arzobispo u 
Obispo grave con exacciones o impuestos a la iglesia 
de San Isidoro, ni a las iglesias que la pertenezcan; vie-
ne dirigida la Bula al Prior y conónigos. 
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Pcrg. orig., 0,20X0,19, dada cu Anagnic,y aún conser-
va la envoltura de hojalata que encerró el sello de cera. 
4. Alejandro III expide una Bula, dirigida a D, Mar-
tino, Abad de San Isidoro, y a sus canónigos, tomando 
bajo su protección, y la «del mismo San Pedro», la igle-
sia de San Isidoro de León, «que ya se conoce como de 
la especial jurisdicción de San Pedro», y a ejemplo de 
sus predecesores «el Santo Padre Eugenio, y Adriano, 
de buena memoria. Romanos Pontífices-», la vuelve a 
declarar como del patrimonio especial de San Pedro, y 
la ennoblece con los mismos privilegios ya enumerados 
en la Bula del año 1063, de la cual es ésta una amplia-
ción que cita nominalmentc mayor número de iglesias, 
monasterios y posesiones propias de la iglesia de San 
Isidoro. La confirman trece Cardenales y dos Obispos, 
cuyas firmas creemos autógrafas como la del Papa. 
Perg. original, 0,84 X 0,64, dada en Anagnie el año 
1176; conserva el sello de plomo. 
5. Copia autorizada de la Bula anterior—núm. 4—, 
sacada el año 1344 por el notario Fernando Fernández. 
Perg,, 0,70 X 0,49; minúscula gótica. 
6. Copia de la Bula de Alejandro III del 1176, núme-
ro 4, hecha el año 1480. 
Perg. minúscula gótica, 0,63 X 0,60. 
7. Copia de la Bula de Alejandro III, número 4, y a 
continuación una Bula del Papa Inocencio III, dada en 
el Laterano, dirigida a los Arzobispos, Obispos, Abades 
y demás Dignidades eclesiásticas, y haciendo libres de 
diezmos todas las heredades de San Isidoro en cualquie-
ra Diócesis que se hallen, permitiendo celebrar en la 
iglesia de San Isidoro los divinos Oficios en tiempo de 
entredicho, y confirmando todas sus libertades y privi-
legios; parece original así la copia como esta del Papa 
Inocencio, y al pie tiene los agujeros que sostuvieron 
dos sellos de plomo. 
Perg., 0,72 X 0,62. 
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8. Copia autorizada el año 1325 de una Bula del Pa-
pa Gregorio VIII, dada en Anagnie, y dirigida a los Ar-
zobispos da Composíela y Braga, y a todos los sufragá-
neos, y demás dignidades de las dichas Diócesis, recor-
dándoles que los bienes de la iglesia de San Isidoro 
están bajo la protección de la Iglesia Romana, y que les 
defiendan de los injustos invasores con las penas ecle-
siásticas, excomunión, suspensión y entredicho; también 
declara libres de diezmos esos bienes. 
Perg., 0,34 X 0,23. 
9. Copia autorizada el año 1320 de la Bula del Papa 
Inocencio III, citada en el n.0 7. 
Perg., 0,55 X 0,26. 
10. Gregorio IX expide una Bula, dirigida al Abad 
de San Isidoro, D. Martino, y a sus canónigos, por la 
cual concede a la iglesia de San Isidoro, «que es del pa-
trimonio especial de San Pedro», a imitación de sus pre-
decesores «Eugenio, Adriano y Alejandro», todas las 
libertades y privilegios que ya hemos enumerado en las 
Bulas de Alejandro III, de las cuales es ésta una repro-
ducción; confirman cinco Cardenales. 
Perg. original, 0,73 x 0,57, dada en Anagnie el año 
1233; conserva los hilos de seda que sujetaron el sello. 
11. Gregorio IX expide una Bula, dirigida a los Ar-
zobispos de Compostela, Toledo y Braga, y a los Obis-
pos, Abades, etc., de esas Archidiócesis, recordando que 
la iglesia de San Isidoro está honrada como hija espe-
cial de la Romana, e imponiendo excomunión a los lai-
cos que la exijan diezmos o despojen de sus posesiones, 
y remoción del oficio y beneficio si se trata de clérigos, 
penas que ordena a los Prelados citados impongan a 
los delincuentes públicamente y con toda solemnidad. 
Perg. original, 0,29 X 0,32, dada en Anagnie; conser-
va el sello de plomo pendiente de hilos de seda. 
12. Honorio III, en el año sexto de su Pontificado, 
expide una Bula dirigida al Abad y canónigos de San 
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Isidoro, y en ella concede, por respeto al cuerpo santo 
de San Isidoro, cuarenta días de indulgencia «de la pe-
nitencia que les hubiere sido impuesta» a aquellos que 
visitaren su iglesia en el día de su fiesta. 
Perg. original, 0,29X0,24, dada en el Laterano; la falta 
el sello. 
13. Inocencio IV expide una Bula dirigida al Abad y 
Convento de San Isidoro, concediendo, por respeto al 
Santo Doctor, cuarenta días de indulgencia «de la peni-
tencia que les hubiere sido impuesta» a aquellos que vi-
sitaren la iglesia del Santo en el día de su fiesta, «devo-
tionis causa», y confesados y comulgados. 
Perg. original, 0,37 X 0,27, dada en Perusa; la falta el 
sello, del cual aún conserva los hilos. 
14. Alejandro IV dirige una Bula al Obispo de León 
recordándole que la Iglesia de San Isidoro es hija espe-
cial de la Romana, y le conmina para que no ose pre-
sentar ni proveer los beneficios que pertenecen al Abad 
y al Convento de San Isidoro. 
Perg. original, 0,29 X 0,31, dada en Viterbo; la falta 
el sello. 
15. Alejandro IV, el quinto año de su Pontificado, 
concede al Abad de San Isidoro, para sí y para todos 
sus sucesores, que use anillo y guantes, en la misma 
forma que hasta ese año habían usado mitra, báculo y 
sandalias, no pudiendo nadie impedir que en lo sucesi-
vo usen las dichas mitra, báculo, sandalias y además las 
que él concede: anillo y guantes. 
Perg. original, 0,31 X 0,29, dada en Anagnie; la falta 
el sello. 
16. Alejandro IV dirige una Bula al Abad y canóni-
gos de San Isidoro, confirmándoles todos los privilegios, 
exenciones, etc., que ya les habían concedido sus prede-
cesores. 
Perg. original, 0,25 X 0,19; dada en Anagnie; conser-
va el sello de plomo. 
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17. E l Papa Inocencio comisiona al Obispo, al Arce-
diano y al Sacristán de Falencia para que juzguen el 
pleito entre el Abad de San Isidoro y el Cabildo Cate-
dral de León, que se entrometió en la iglesia de San Mi-
guel de Ardón, hasta entonces del Abad, y les confiere 
autoridad para obligar a aceptar la sentencia por medio 
de censuras. 
Perg. original, 0,17 X 0,13, dada en el Laterano; la 
falta el sello. 
18. Alejandro IV amonesta al Obispo de León por 
haberse propasado a ejercer jurisdicción y poner entre-
dichos en los prioratos e iglesias pertenecientes a la de 
San Isidoro, y le recuerda que esta es hija especial de la 
Romana, ordenándole que en lo sucesivo la trate co-
mo tal. 
Perg. original, 0,31 X 0,21, dada en Anagnie; la falta 
el sello. 
19. Copia autorizada de la Bula del Papa. Inocen-
cio — núm. 9 — mandada sacar por el Abad D. Pedro 
en la Era 1313, y dada en el Laterano el año sexto del 
Pontificado del Papa Inocencio, 
Perg., 0,29 X 0,21. 
20. Nicolás III comisiona al Obispo de Salamanca 
para que reintegre a San Isidoro todos los bienes que 
se le hayan usurpado o perdido, con autoridad para 
ligar con censuras a los detentadores y testigos citados 
que oculten la verdad por cualquier respeto, sin derecho 
de apelación contra tales censuras. 
Perg. original, 0,17 X 0,12, dada en Roma, año prime-
ro de su Pontificado; la falta el sello. 
21. Juan XXII comisiona al Prior y Arcediano de 
Valderas y al Prior de la Orden de Santo Domingo para 
que se informen y resuelvan el siguiente pleito: las igle-
sias de San Juan de Renueva, Salvador del Nido y Santa 
Marina, de la jurisdicción de San Isidoro, jamás habían 
pagado nada al Obispado, mas el Provisor ordena a los 
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rectores de las mismas que se dé cierta cantidad a 
los cantores en la procesión de las letanías, amenazán-
doles con excomunión a ellos y entredicho a sus tem-
plos; el Papa da a los comisionados facultad de ligar 
con censuras a los testigos y cuantos hayan de figurar 
en el proceso, sin ningún género de apelación. 
Perg. original, 0,53 X 0,33, dada en Aviñón; la falta 
el sello. 
22. Clemente V da una Bula, dirigida al Abad y Con-
vento de San Isidoro, confirmándoles todos los privile-
gios, exenciones, libertades, etc., que antes les habían 
otorgado sus predecesores. 
Perg.original,0,38X0,35, dada enViena;la falta elsello. 
23. En el año 1345, Clemente VI ordena dar senten-
cia a favor del Abad y Convento de San Isidoro contra 
las monjas de Santa María de las Huelgas, de Vallado-
lid, sobre la propiedad de la ermita de Santa Ana del 
lugar de Pozuelo, en la Diócesis de León. 
Perg, original, 0,34 X 0,35, dada en Aviñon; la falta 
el sello. 
24. Clemente VI dirige una Bula al Abad de San 
Marcelo y dos canónigos más de la Catedral de León 
para que informen en el pleito que las monjas de Santa 
María de las Huelgas, de Valladolid, movían al Conven-
to de San Isidoro de León sobre la ermita de Santa Ana 
de Pozuelo, con el pretexto de que se levantaba en te-
rrenos de su propiedad, y queriendo hacer suyas las 
oblaciones de los fieles a dicha ermita; debe ser ante-
rior al núm. 23. 
Pergamino original, mutilado, faltándole la parte in-
ferior. 
25. Martino V envía una Bula al Abad y Convento 
de San Isidoro, «sujetos inmediatamente a la Iglesia 
Romana», y les confirma todos los privilegios, posesio-
nes, libertades, etc., que antes les habían otorgado sus 
predecesores. 
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Perg. original, 0,31 X 0,21, dada en Roma; conserva 
el sello de plomo. 
26. Martino V delega en el Arcediano de Valderas 
para que examine, y con potestad apostólica apruebe la 
división de bienes hecha por el Abad D. Fernando y el 
Prior y los canónigos de San Isidoro, en dos partes, lla-
madas Mesa Abacial y Mesa Conventual. 
Perg. original, 0,50 X 0,28, dada en Roma el año 
1425; la falta el sello. 
27. Bula de Martino V—año 1425—delegando al Ar-
cediano de Valderas para que, con autoridad apostólica 
confirme la donación que al Abad y Convento de San 
Isidoro hizo el Rey D. Juan I de todas las tercias del 
Arciprestazgo de Mayorga, para reparar los daños que 
habían experimentado en sus bienes con motivo de las 
guerras y discordias civiles, y también para sostener 
una capellanía en el altar de Santa Catalina, donde des-
cansaban los cuerpos de los Reyes, y por su eterno des-
canso; donación real que ya habían confirmado los su-
cesores de Juan I. 
Perg. original, 0,50 X 0,39, dada en Roma; la falta el 
sello. 
28. E l Arcediano de Valderas aprueba y confirma, 
con autoridad Apostólica, la donación Real de todas las 
tercias de los diezmos del Arciprestazgo de Mayorga, 
destinadas para sostenimiento de la Capellanía en el al-
tar de Santa Catalina, en el Panteón Real de San Isido-
ro, año 1425. 
Perg. original, 0,69 X 0,43; le falta el sello. 
29. Nicolás V envía una Bula a D. Juan II, Rey de 
España, participándole su aprobación al nombramiento 
de Abad de San Isidoro en la vacante de D. Simón, en 
la persona de D. Fernando. 
Perg. original dada en «Fabriani Camerinen»; conser-
va el sello. 
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30. Trasunto autorizado el año 1468 de una Bula de 
excomunión dada por el Papa Paulo II el año 1467 con-
tra ciertos herejes y el Rey de Bohemia que les ampara-
ba, y también contra los invasores de los Estados Pon-
tificios. 
Perg. original, 0,63 X 0,38; le falta el sello. 
31. Trasunto autorizado de una Bula que no sabe-
mos de quien es por faltar la mitad superior del perga-
mino, y parece trata de excomunión; está autorizado 
el 1479. 
32. Bula de Inocencio VIII dirigida a Martino Fer-
nández, Prior del Priorato de Santa María de Monte 
Sión, en el pueblo de Herrín, Diócesis de Palencia, y 
canónigo de San Isidoro, en la cual subsana los defec-
tos que hubo en la colación y presentación de dicho be-
neficio. 
Perg. original, 0,40 X 0,40, dada en Roma el año 
1484; la falta el sello. 
33. Trasunto autorizado de una Bula de Inocen-
cio VIII del año 1486, en la cual autoriza al mencionado 
Martino Fernández, Prior de Herrín, para que permute 
su priorato con el de San Miguel de Castilfalc, que go-
zaba D. Juan Gutiérrez, también canónigo de San Isi-
doro. 
Perg. original, 0,45 X 0,34; le falta el sello. 
34. Bula de Alejandro VI, dirigida al Abad de San 
Claudio y al Arcediano de Mayorga, en la cual autoriza 
al Abad y Convento de San Isidoro para enagenar cier-
tos vasallos y heredades, empleando el producto en co-
sas más útiles. 
Perg. original, 0,70 X 0,39, dada en Roma el año de 
1492; conserva el sello. 
35. Bula de Alejandro VI, dirigida al Abad de San-
doval, al Maestrescuela de Salamanca y al Deán de As-
torga, participándoles la denuncia que el Abad, el Prior 
Claustral y Convento de San Isidoro le habían hecho con-
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tra varios Obispos que habían usurpado iglesias y prio-
ratos de San Isidoro, y contra Duques, Condes, etc., que 
habían invadido villas y aldeas de la jurisdicción tem-
poral de San Isidoro, y nombrándoles jueces conserva-
dores, con autoridad plena para remediar tales males. 
Perg, original, 0,75 X 0,56, dada en Roma el año 1498; 
la falta el sello. 
36, Julio 11 expide una Bula, reconociendo al Prior y 
Convento de San Isidoro la propiedad de la iglesia de 
Herrín, Diócesis de Palencia, y el derecho de nombrar 
párroco de la misma a un canónigo u otro eclesiástico 
digno. 
Perg. original, 0,67 X 0,38, dada en Roma, año 1512; 
conserva el sello. 
37, julio III dirige una Bula al Cardenal D. Bartolo-
mé de la Cueva, Abad de San Isidoro de León, confir-
mándole todas las exenciones, privilegios, etc., así civi-
les como eclesiásticas que los Abades de San Isidoro 
habían disfrutado por gracia de los Pontífices o de los 
Reyes, y lo mismo a sus sucesores en la Abadía de San 
Isidoro. 
Perg, original, 0,44X0,26, dada en Roma, año 1550; 
conserva el sello. 
38, Pío IV dirige una Bula a su «amado hijo» el Car-
denal de la Cueva, Abad de San Isidoro, concediendo 
una indulgencia plenaria a cuantos visiten la iglesia de 
San Isidoro el día de San Bartolomé y, confesados y 
comulgados, rezaren un Padre nuestro o Ave María, 
para siempre. 
Vitela, dada en Roma, año 1560. 
39, Bula de Sixto V concediendo indulgencias varios 
días, pero tan deteriorada, que no se percibe apenas 
nada, ni aun la fecha; conserva el sello de plomo, 
40, Bula de Clemente VIII concediendo varias indul-
gencias a la Cofradía de San Vicente de la Gotera, er-
mita de la Vid, 
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Pergamino original, 0,68X0,46, dada en Roma el año 
1598; conserva el sello de plomo, y tiene una preciosa 
orla marginal diseñada a pluma. 
41. Bula de Paulo V sobre la provisión del beneficio 
de Santa María Magdalena de Valdemora. 
Perg. original, 0,47X0,28, dada en Roma, año de 1613; 
conserva el sello de plomo. 
42. Bula de Paulo V concediendo varias indulgencias 
a la Cofradía de San Isidoro. 
Perg. original, 0,65X0,39, dada en «Tusculi», año de 
1614; conserva el sello de plomo y tiene preciosa orla 
marginal diseñada a pluma. 
43. Urbano VIII concede una indulgencia plenaria a 
cuantos visiten la iglesia de San Isidoro el día de la 
Asunción, confesando y comulgando. 
Vitela, dada en Roma el año 1631. 
44. Urbano VIII expide una Bula recomendando a 
los vasallos de San Isidoro que reconozcan vasallaje y 
acudan con los acostumbrados servicios, obediencia, et-
cétera, al Abad electo de San Isidoro D. Marcial de To-
rres. 
Perg. original, 0,40 X 0,26, dada en Roma el año 1636; 
la falta el sello. 
45. Bula de Inocencio XII, disponiendo que 300 du-
cados anuales, sacados de los frutos del Obispado de 
León, se destinen perpetuamente para sostener el alum-
brado del Santísimo, perennemente expuesto en San Isi-
doro de León. 
Perg. original, 0,46 X 0,39, dada en Roma año 1697; 
conserva el sello de plomo. 
46. Inocencio XII dirige una Bula a los Provisores 
de Astorga y Palencia, haciéndoles Jueces apostólicos 
contra los Obispos de León que rehusaron pagar la pen-
sión de los 300 ducados para la luminaria del Santísimo, 
perennemente expuesto en San Isidoro «cum cereis 
et lampadibus ah immemorabili tempore», imponién-
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doles entredicho y suspensión, sin que pueda sufragar-
les privilegio alguno. 
Perg. original, 0,40 X 0,25, dada el año 1697, hallán-
dose borroso el nombre del lugar; la falta el sello. 
47. Trasunto autorizado de dos Bulas del Papa Ino-
cencio XI, dadas en Roma el año 1680, y por las cuales 
concede 200 ducados de pensión, sobre los frutos del 
Obispado de León, para la luminaria perpetua del San-
tísimo Sacramento en San Isidoro, donde estaba siem-
pre manifiesto «cum cereis et lampadibus ab immemo-
rabili tempore». 
Perg., 0,44 X 0,28. 
48. Bula de Clemente XI, concediendo una pensión 
anual de ciento quince ducados de oro de cámara sobre 
los bienes del Arzobispado de Toledo para Marcelino 
Diego de Escobar. 
Perg. original, 0,55 X 0,37, dada en Roma el año 
1714; la falta el sello. 
49. Bula de Clemente XI, cuyo contenido es el de la 
anterior, dada en Roma año 1715. 
50. Bula de Inocencio XIII a los Prelados de Zarago-
za, Segorbe, etc., reservando sobre los frutos de sus 
Obispados la pensión de 171 ducados oro. 
Perg. orig., 0,40 X 0,26, dada en Roma, año 1721; tie-
ne el sello de plomo. 
51. Alejandro ¿III? dirige un breve a los Obispos de 
León, Astorga, Oviedo y Palencia, y les avisa para que 
se abstengan de exigir tributo alguno a las iglesias de 
San Isidoro, 
Perg. original., 0,13 X 0,11; conserva los hilos de seda 
que sostuvieron el sello. 
52. Honorio III comisiona a los Abades de Moreruc-
la y de la Espina, para que desagravien a los canóni-
gos de Nuestra Señora de la Vega de Salamanca, de 
ciertas molestias que les había ocasionado el Obispo de 
esta ciudad, advirtiendo que la Casa de la Vega, como 
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su matriz de San Isidoro en León, son del Patrimonio 
de San Pedro. 
Perg. original, 0,20 X 0,19; le falta el sello. Dada en 
el Laterano el año 1221. 
53. Trasunto de una Bula o breve de Juan XXII, dada 
en Aviñón contra el Provisor de León, que quería obli-
gar a los curas de Santa Marina y San Juan de Renue-
va a pagar ciertos gajes a los mozos de coro de la Ca-
tedral; la obtuvo el Abad de San Isidoro D. Marcos, año 
1327. E l trasunto es de letra gótica en perg., 0,50 X 0,36. 
54, 55. Trasuntos de una Bula de Martino V, come-
tiendo al Arcediano de Valderas la confirmación de los 
diezmos del Arciprestazgo de Mayorga a favor de San 
Isidoro; y de otra del mismo encomendando al dicho 
Arcediano confirme la división de bienes hecha entre el 
Abad y canónigos el año 1425, Están en ocho folios de 
pergamino, minúscula francesa, 0,29 X 0,21. 
56. Eugenio IV concede varios privilegios a la fami-
lia de los Bacas, Señores de Villamete de Campos, año 
1435, dada en Florencia. 0,50 X 0,38, pergamino. 
57. Pío II contesta a una instancia del Abad de San 
Isidoro, y condena al Prior de Nuestra Señora de la 
Vega sobre ciertas décimas y bienes. 
Perg. original, 0,30 X 0,19, dada en Roma, año 1463; 
conserva el sello de plomo. 
58. Sixto IV comisiona al Obispo de León para que 
informe de una dotación que hacía el Abad de San Isi-
doro D. Juan Alvarez de Valdesalce. 
Perg. original, 0,57 X 0,28, dada en Roma, año 1482; 
falta el sello. 
59. Julio II comisiona al Abad de San Claudio y 
Priores de San Marcos y Santo Domingo para que juz-
guen sobre una fundación piadosa. 
Perg. original, 0,34 X 0,23, dada en Roma, año 1509; 
la falta el sello. 
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60. León X provee el Priorato de San Miguel de Es-
cala en el Dr. Ordás. 
Trasunto autorizado, perg,, 0,46 X 0,28; la Bula está 
dada en el año 1513. 
61. Pío V ordena que la Iglesia y Casa de Nuestra 
Señora de Salamanca se reparen con los bienes de la 
Casa de San Isidoro de León. 
Perg. original, 0,48 X 0,28, año 1566. 
62. Gregorio XIII concede un altar privilegiado en 
una Capilla del Claustro de San Isidoro. 
Perg. original, 0,60 X 0,43, dado en Roma, año 1578. 
63. Clemente VIII dirige una Bula al Canónigo de 
San Isidoro Alfonso Canseco Quiñones, y le concede 
pasarse a la Catedral de León y otras gracias. 
Perg. original, 0,87 X 0,60, dada en Roma, año 1602; 
conserva el sello de plomo. 
64. Pío VIH concede una canongía en la Catedral de 
Oviedo al Abad de San Isidoro hasta que quede des-
empeñada la Mesa Abacial; dada en Roma año 1829; vi-
tela, 0,54 X 0,37; tiene sello pegado. 
65. León XIII hace privilegiado el altar de la Virgen 
de los Dolores, de San Isidoro de León. Dado en Roma, 
año 1880. 
66. 67. Bulas de Eugenio IV para proveer la Aba-
día de San Isidoro a favor de D. Simón. 
Perg. orig., dadas el año 1433; una conserva el sello 
de plomo. 
68. Bula de Gregorio XIII de provisión de la Abadía 
de San Isidoro a favor de Pedro Núñez de Avellaneda-
Perg. original, dada en Roma, año 1574; conserva el 
sello. 
69. Fórmula de juramento prestada por el anterior 
Abad. 
Perg. original, 0,42 X 0,32, mandada de Roma. 
70. Fórmula de juramento que prestó el Abad don 
Pedro de Acuña, enviada por Pío V con las Bulas de la 
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Abadía, año 1568; está en pergamino y la faltan los 
sellos. 
71. Bula de Clemente VIII para la Abadía de San Isi-
doro, a favor de D. Francisco Gasea Salazar. 
Pcrg. original, sin el sello, año 1598. 
72. Bula de Clemente VIII con la profesión de fe para 
el anterior Abad; la falta el sello. 
73. 74, 75. Tres Bulas de Gregorio XV, proveyen-
do la Abadía de San Isidoro en D. Fernando Valdcs; 
sólo una conserva el sello; año 1622. 
76, 77. Dos Bulas de Urbano VIII, año 1623, confi-
riendo la Abadía de San Isidoro a D. Pedro Trejo Pan 
y Agua; una conserva el sello. 
78, 79. Bulas de Urbano VIII, año 1636, para la 
provisión de la Abadía de San Isidoro en D. Marcial de 
Torres; una aún tiene el sello. 
80, 81. Bulas de Clemente IX, año 1668, para la 
provisión de la Abadía de San Isidoro en D. José Pan y 
Agua. 
82. Bula de Clemente X , año 1673, para provisión de 
la Abadía de San Isidoro en D. Basilio Camargo; con-
serva el sello. 
83, 84, 85. Dos Bulas de Inocencio XI, año 1676, 
para la provisión de la Abadía en D. Andrés Briso, y la 
fórmula del juramento; una conserva el sello. 
86. Bula de Clemente XI, año 1720, para la provi-
sión de la Abadía de San Isidoro en D. Marcelo Santos 
de San Pedro. 
87. Bula de Clemente XII, año 1735, proveyendo la 
Abadía de San Isidoro en D. Tomás de los Cobos; con-
serva el sello. 
88. 89. Bula de Benedicto XIV, año 1750, proveyen-
do la Abadía de San Isidoro en D. José Antonio de Goi-
ri; fórmula de juramento prestado por este Abad. 
90, 91. Bula de Clemente XIV, año 1772, proveyen-
do la Abadía de San Isidoro en D. Alonso Canseco Ro-
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bles; la fórmula de juramento prestado por este Abad; 
ambos documentos tienen el sello. 
92. Fórmula del juramento prestado por el Abad don 
Víctor Vallejo, año 1776. 
93. Fórmula del juramento prestado por el Abad don 
Antonio Barreda, año 1801, 
94. 95, 96, 97. Bulas de Pío VII, proveyendo la Aba-
día de San Isidoro en D. Teobaldo Rodríguez Gallego, 
año 1815; las cuatro tienen el sello de plomo. 
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DOCUMENTOS ECLESIASTICOS 
98. Fundación de la canónica reglar de Santa María 
de Carbajal por el Obispo D. Juan y confirmada por el 
Emperador. 
Pergamino copia, 0,54X0,34, minúscula francesa, Era 
1182, año 1144. 
99. Pedro Melcndez, Arcediano de Oviedo en Cor-
dón, concede autorización para que se recojan limosnas, 
para reparar el templo de San Isidoro de León, en el 
territorio de su jurisdicción. 
Perg. orig., 0,22 X 0,17, letra gótica; le falta el sello; 
Era 1305; año 1267. 
100. Apelación al Sumo Pontífice, hecha por el Abad 
de San Isidoro, D. Miguel, contra el Obispo de León, que 
pretendía visitar iglesias de jurisdicción abacial. 
Perg. orig., 0,55 > 0,17, letra gótica, año 1303. 
101. Varios Arzobispos y Obispos, reunidos en el 
Concilio general de Viena, entre ellos Don Gonzalo 
de León, conceden indulgencias para la mayor parte de 
los días del año a los fieles que visiten la iglesia de San 
Isidoro. 
Perg. orig. minúscula corriente, 0,52 X 0,29, dado en 
el Concilio de Viena, año 1312; conserva diez sellos 
de cera roja y uno negro, muy maltratados, pendientes 
de cintas y envueltos en bolsas de tela, todos con la ima-
gen de Obispos vestidos de Pontifical. 
102. Bula de Indulgencias, dada por trece Obispos, a 
todos los fieles que visitaren la iglesia de San Isidoro 
en muchas festividades y dominicas del año. 
Perg. orig., minúscula corriente, 0,68 X 0,46, dada en 
Aviñón, año 1331; conserva parte de todos los sellos de 
cera roja, y está iluminada con imágenes preciosas, po-
lícromas y de gran tamaño. 
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103. Curioso documento en el que D, Martino, Abad 
de San Isidoro, refiere las reliquias que guarda su igle-
sia abacial, según el testimonio que de ellas dió el Car-
denal Legado «don Mestre iacinto», los cuerpos reales 
que en ella reposan, y las indulgencias con que se halla 
enriquecida; habla también de la Cofradía de San Isido-
ro, en la cual ofrece la entrada a los que contribuyan 
con cierta cantidad para la obra del templo, que es muy 
considerable, y se halla «en gran peligro por la gran aíi-
gundat». 
Per. orig., 0,50 X 0,46, letra gótica, fechado en León 
18 agosto de la Era 1369, año 1331; le faltan los sellos 
que tuvo pendientes. 
104. Copia autorizada por el escribano Alfonso Fer-
nández de Cuevas del testimonio del Cardenal Jacinto, 
Legado de las Españas sobre las reliquias que existen 
en San Isidoro, hecha el año 1393; también contiene la 
suma de indulgencias que los Pontífices y Prelados ha-
bían concedido a la iglesia de San Isidoro. 
Perg. orig,, 0,62X0,50; le falta el sello, letra minúscula 
francesa algo adulterada. 
105. Aprobación por el Arcediano de Valderas de la 
división de bienes en Mesa Abacial y Conventual, hecha 
por el Abad, el Prior y canónigos de San Isidoro, en 
virtud de la autoridad apostólica que le delegó por un 
Breve Martino V, cuyo breve se inserta en la apro-
bación. 
Perg. orig., 0,54 X 0,48, letra gótica; la falta el sello, y 
tiene la fecha de 1425. 
106. Colación del beneficio de Santo Tomás de Po-
zuelo por el arcediano de Valderas en un canónigo de 
San Isidoro, presentado para el mismo por el Abad. 
Perg. orig., 0,31 X 0,28, letra gótica, año 1466. 
107. Copia autorizada el año 1463 del documento 
núm. 63. Perg. orig., 0,76 X 0,54, letra minúscula france-
sa desfigurada. 
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108. Copia autorizada idéntica y del mismo año que 
el documento anterior; ésta conserva el sello de cera, 
ovalado, con la imagen de un obispo de Pontifical bajo 
una hornacina gótica. ¡Interesante! 
109, 110. Copias idénticas a la anterior, sin sello. 
111. E l Obispo de Falencia aneja a la Abadía de San 
Isidoro, la iglesia, villa, bienes y priorato de Santa 
María de Herrín. 
Perg. original, 0,54 X 0,40, año 1504; la falta el sello. 
112. Treinta y dos Cardenales conceden indulgencias 
de cien días, en varias festividades del año, a los fieles 
que visiten la iglesia de San Isidoro y antes, lo mismo 
que el núm, 70, la llaman de San Juan Bautista. 
Perg. orig., 0,92 X 0,62, año 1505, dada en Roma, con-
servando aún las cajas de hojalata que guardaban los 
sellos, y con una orla polícroma en todo el margen y 
medallones imponderables. 
113. E l Nuncio de S. S. aprueba la permuta de dos 
canónigos que gozaban los beneficios de San Julián de 
Ruiforco y San Salvador de Valdemora, y se da cola-
ción del beneficio de San Julián de Ruiforco. 
Pergamino orig., 0,50 X 0,38, año 1526. 
114. Once cardenales conceden indulgencias en va-
rios días del año a los fieles que visiten la ermita de San 
Vicente de la Gotera. 
Perg. original, 0,71 X 0,52, dada en Roma, año 1552; 
conserva las cajas de hojalata que guardaron los sellos 
y tiene una gran orla polícroma en las márgenes con 
hermosos medallones. 
115. E l Nuncio Camilo Cayetano dispone que en la 
Capilla mayor del templo de San Isidoro, en la cual 
«por privilegios e indultos apostólicos está siempre pa-
tente el Santísimo Sacramento...», no entre mujer algu-
na, sino fuere de título. 
Perg. original, 0,43 X 0,32, dada en Madrid, año 1593; 
conserva la caja de hojalata del sello. 
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116. E l Nuncio Domingo Ginnasio, dispensa, a peti-
ción del Prior y Cabildo, para que puedan oir misa en 
la Capilla mayor de San Isidoro, Gabriel Núñez de Guz-
mán. Señor de la Casa de Guzmán, y el Corregidor de 
León y sus esposas e hijas. 
Perg. original, 0,34 X 0,29, dada en Madrid, año 1601; 
conserva el sello de cera en caja de hojalata. 
117. E l Nuncio Juan García confirma la elección de 
Prior de San Isidoro. 
Perg. original, 0,35 X 0,29, dada en Madrid, año 1607; 
la falta el sello. 
118. Libramiento para que el Cabildo de San Isido-
ro pague 540 ducados de Cámara por gastos y costas 
de un pleito seguido en Roma. 
Perg. original, 0,23 X 0,15, dado en Roma, año 1611; 
conserva la caja de hojalata del sello. 
119. E l Nuncio dispensa a una monja de Santa Cruz 
de León para ciertos menesteres. 
Perg. original, 0,38 X 0,29, dada en Madrid, año 1634; 
la falta el sello. 
120. Dispensa del Nuncio para unas monjas; está 
muy borrosa la escritura. 
Perg. original, 0,34 X 0,30, dada en Madrid, año 1648; 
la falta el sello. 
121. E l Nuncio dispensa para que un canónigo de 
San Isidoro pueda obtener el beneficio de Santa En-
gracia. 
Perg. original, 0,30 X 0,22, dada en Madrid, año 1674; 
la falta el sello. 
122. Sentencia de un Legado Pontificio restituyendo 
a San Isidoro el hospital de San Froilán, que se había 
enajenado con todas sus pertenencias, en detrimento de 
la Colegiata. No tiene más fecha que el año séptimo del 
Papa Clemente, y está muy borroso. 
Perg. original, 0,38 X 0,22. 
123. E l Nuncio de S. S. en España, año 1553, con-
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cede varias indulgencias a las iglesias de San Julián de 
la Calzada y Nuestra Señora del Villarcjo. 
Per. original 0,70 X 0,53, con preciosa orla marginal; 
le falta el sello. 
124. E l Nuncio de S. S. en España confirma la elec-
ción de Prior de San Isidoro, hecha por el Cabildo, año 
1613, por haberse hecho canónicamente y según cos-
tumbre. 
Perg. original, 0,29 X 0,35; le falta el sello. 
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DOCUMENTOS REALES 
125. Fernando I y su esposa doña Sancha hacen ri-
cos presentes de joyas, ornamentos y alhajas maravi-
llosas a la iglesia de San Isidoro, siendo notable la 
cláusula que nombra los vasos e instrumentos para ad-
ministrar al pueblo la comunión bajo ambas especies: 
«Servicio de mensa, id est salare, inferturia, tenaces, 
m 
trullione cum coclearibus. X . ceroferales dúos deaura-
tos, anigma deaurata et arrotoma. Omnia hec vasa ar-
géntea deaurata cum predicta arrotoma binas habent an-
sas». A continuación donan a la predicha iglesia, en la cual 
acababan de colocar el cuerpo de San Isidoro,recién tras-
ladado desde Sevilla, el Monasterio de San Julián, en la 
ribera de Torio, y el de San Félix, en la ribera del río Sa-
marlo, en la Cepeda, con todas sus posesiones y pertenen-
cias; donan la mitad de la villa llamada Castroañín,en las 
riberas del Cea, y la iglesia de San Salvador de Rioseco, y 
dentro de ella «ipsum locellum conclusum eo quos ibi quie-
vit corpus scissimu beatissimi ysidori quando asporta-
tum fuit de yspali metropolitana»; en Oteros del Rey, 
las villas de San Román y Sobradillo; en las riberas del 
Poma, la de Cañizal; en las del Torio, la villa de Fe-
nal; en las del Esla, la villa de Toral; en la vega de San 
Adrián, las villas de Argavaliones y Villameriel; ade-
más, las villas de Villadesoto, Vilecha, Alija, Palazuelo, 
Torneros, Palacio, Onzonilla, Armunia y el monasterio 
de San Miguel de Ardón, con todas las posesiones que 
allí había del Realengo; concede también lo Realengo de 
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otras villas. Concede a todos los pobladores de las vi-
llas aquí donadas a San Isidoro, «origínale tiscalh, y 
que en éstas y las que ya poseía el templo, sólo ejerza 
la jurisdicción civil y criminal la iglesia de San Isidoro, 
con exclusión absoluta de los merinos y «scurrofíxi» 
reales, y a la iglesia traspasa todos los fueros y dere-
chos que el Rey tenía en esos lugares. Especifican que 
en este templo se halla, recién colocado, el cuerpo de 
San Isidoro y las reliquias de San Juan Bautista y San 
Pelayo. Confirman los Reyes, sus cinco hijos, ocho Obis-
pos, nueve abades, nobles, etc. 
Perg. original (?) 0,67 X0,50, min. visig., dada el día 
o 
de la dedicación «ipsius baselice», XII K a l ianuarii, y al 
o 
día siguiente «XI Kal.» celebraron la fiesta de la Tras-
lación. Era MCI, año de Jesucristo 1063. 
126. Copia del anterior privilegio, en perg., minúscu-
la francesa, con las suscripciones en el dorso, lo cual le 
hace ejemplar opistógrafo; antes que esta copia tiene el 
documento otra de un privilegio de Alfonso VII, dado en 
las Cortes de Palencia el año 1148, y por el cual traslada 
a Carbajal a las monjas de San Pelayo, etc. 
127. La Reina D.a Sancha da carta de fuero al lu-
gar de Valdesalce y otros nueve lugares de Oteros del 
Rey. 
Perg., 0,53 X 0,26; trasunto inserto en un privilegio 
de Enrique II, dado en Toro el 22 de septiembre del año 
1371, min. got. E l privilegio original parece ser de la 
Era 1102, año 1064. 
128. Alfonso VI dona al sagrado altar «sacro sane-
to altarlo»,Ae San Juan Bautista y San Isidoro, un mo-
nasterio del mismo León, de nombre Santa Marina, con 
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todas las villas e iglesias y heredades y posesiones y 
pertenencias que gozaba, a saber: en Asturias, en el va-
lle de Aller, el monasterio de Hellenes con todas sus per-
tenencias; en Argücllos, Fontún, Ventosilla, San Pedro, 
Villanueva, Villamanín y La Vid; en Torio, Espinoso y 
Orzonaga; en el Páramo, la iglesia de Bercianos con la 
heredad de Santa Marina; en Villagallegos, las hereda-
des de Santa Marina, e igual en Velasco y Villajuán; la 
mitad de la iglesia de Morones; la mitad de la villa de 
Valdemora y su iglesia; la iglesia de San Miguel de Cas-
tilfalé con sus pertenencias; los lugares de Comontes, 
Perales, Oteruelo y Cordoncillo; en la ribera del Órbigo 
las villas de Torres, Valdonados, Santiellas, Navianos, 
y la tercera parte de Quintana del Marco, Ginestacio, la 
dehesa de la Nora, Mestajas, Villar y San Pedro de Be-
zana; en Campos, cerca de Rioseco, la villa del Tejar, 
Sobradillo, Morales, Villabrágima y Villagonzalo. Da la 
situación del monasterio de Santa Marina dentro de los 
muros de León y no lejos de la «baselica» del mismo 
San Isidoro, y dice que había pertenecido a Sol Rodrí-
guez, el cual le donó a Fernando I y a su esposa doña 
Sancha, y de estos le había heredado Alfonso VI en la 
forma que se le ofrecía y donaba con las mencionadas 
posesiones al sagrado altar de San Juan Bautista y San 
Isidoro «quorum reliquie in hac presentí continentur 
ecclesia...» 
Perg. orig., 0,67 X 0,41, mín, visig. dado en León XVI 
Kal. Feb. Era MCXXXII, año 1094. 
129. Copia en perg. min. francesa, del documento 
anterior, 
130, 131. Copias en perg., una visig. y otra france-
sa, del documento número 128, aunque compendiadas, 
sin especificar las posesiones. 
132. La Infanta D.a Elvira, gravemente enferma, otor-
ga testamento en «tavara», siendo interesantísimo este 
documento, no sólo por ser testamento, sino por su latín 
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romanceado, por su letra desigual y de diversos tiempos, 
que creemos original de la misma Infanta y, por tanto, 
autógrafo; porque en el se consigna que San Isidoro 
ya es cabeza, y se llama Abad de la Infanta al Obispo 
de León, etc. 
o 
Perg. orig. 0,27X0,23, min. visig. III idus Nov, Era 
1133, año 1095. 
133. Las Infantas D.a Urraca y D.a Elvira donan al 
Conde D. Martino unos solares del monasterio de San 
Pedro, próximo a la Catedral de León, cuyo monasterio 
había sido donado a San Isidoro por D,a Justa, tía del 
citado Conde Martino, y para indemnizar a San Isidoro 
del valor de esos solares le dan la mitad de San Julián 
de Oteros del Rey. Por aquí se ve que las Infantas, por 
el honor del Infantado, gobernaban ciertas iglesias y 
sus bienes, entre ellas San Isidoro, cabeza del Infantado. 
o 
Perg. orig. 0,44X0,25, min. visig. dada V idus Mar. Era 
1137, año 1099. 
134. Alfonso VI, cumpliendo la última voluntad de 
sus hermanas, dona «al monasterio de San Pelayo y de 
San Isidoro, que está situado dentro de los muros de 
León», el castillo de Vega de Cervera «cum toto suo 
mandamento», el cual se extendía a diez y siete lugares, 
que formaban el Concejo, con toda clase de jurisdicción 
civil y criminal, patronato de las iglesias, rentas y fueros. 
Además de esta estupenda donación, añade en León la 
plaza de San Miguel, próxima a San Isidoro; el lugar de 
Valdcfresno; la iglesia del Salvador de Monzón; todo San 
Julián de Oteros del Rey; Villafiloria, en el Esla; en Cam-
pos, Pozuelo, Villalbín y sus barrios; en el valle de Vc-
driales, la mitad de Villa Orrcsinos y Santa María de 
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Ferrosinos; en Asturias, las iglesias de Deva y San Ci-
brián; da también la iglesia de San Nicolás de Llamas 
con todas sus pertenencias, igual que las anteriores. 
Acaba encomendándose a San Pelayo mártir y a San 
Isidoro. 
Perg. original, 0,73 X 0,39, min. visig., dado «IIII fe-
ria II Ns Madii Era ICX'I», año de Jesucristo 1103. 
135. La Reina D.a Urraca dona a Rodrigo Bermúdez 
y a su mujer la villa llamada «valle de arcos» y todo el 
Realengo que poseía en Villanueva. 
o 
Perg. original, 0,64X0,28, min. visig., dada «VII1I Kal. 
Jan. Era ICX'VIII», año 1110. 
Como no se conservan ya los documentos-donacio-
nes de esta señora a San Isidoro, citaremos sólo uno 
que se contiene en varios códices, y es digno de la gran-
deza de esta Reina, en nada inferior a Isabel la Católi-
ca y a D.a Bercnguela, sino en la suerte aciaga que la 
persiguió toda su vida. (Véase nuestro trabajo sobre 
D.a Urraca en «Renacimiento», año 1922). He aquí 
cómo le glosa el Doctor Aller: Hizo D.a Urraca una do-
nación a San Isidoro el año 1117 y a los clérigos de su 
iglesia, que fué el Monasterio de San Salvador—hoy del 
Nido—con las villas, heredades e iglesias que le per-
tenecían, primero en el mismo León; en Asturias, el mo-
nasterio de San Salvador de Pelanugo, junto al río Al i -
ca, con todo cuanto le pertenecía; en Cervera, el lugar 
de Retuerta; en Penal, la villa de Ravanal; en Torio, 
Fontanos, Milleras, Pedrúm, Lagos, La Frecha, Ruyse-
quillo, Villaveza, Villaquilambre y Villa Rodrigo entera-
mente; en Bernesga, Casasola; en Sania Engracia, lo que 
allí pertenecía al Salvador; en Curueño, Villaseca, que 
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se despobló; en la jurisdicción de León, Villanueva del 
Carnero y Mozos; en Valdcvimbre, Villalobar con sus 
dehesas; en el río de Valencia, Cimanes, Lordomanos, 
Malilla de Arzón, Santa Colomba; en los Oteros, la villa 
de San Julián; en el término de Coromia, la mitad de 
Monesteruclo; en riberas de Araducy, Vega de Fernán 
Bermúdez, y hoy se llama tierra de Rueda; la iglesia de 
San Juan y sus heredades y la villa de Villálvaro; en V i -
llalba, junto a Mayorga, cuanto pertenece a San Salva-
dor; en Orbigo, los lugares de Quiñones y Alcoba...» 
Este privilegio está copiado literalmente en su idioma 
latino en el códice núm. 81. 
136. Las Infantas D.a Sancha y D.a Elvira, hijas de 
Alfonso VI y de la Reina D.a Isabel, donan a San Pelayo 
y a San Isidoro los lugares de San Román, San Julián y 
Villacelama y siete hombres de Gusendos que servían a 
San Román. 
o 
Perg. original, 0,38 X 0,19, min. visig. dada «VIH idus 
Aug. Era MCX'VIII», año 1110. 
E l documento, deterioradísimo, es confirmado por don 
Pedro, Obispo de León,entre otros, por «-illas dominas 
de sci pelagii», y parece se revalidó «sub reliquias sci 
ysidori...». 
137. La Infanta D.a Sancha, en unión de su hermano 
«el Rey Alfonso», y «efe los canónigos de San Isidoro» 
y de las «sanctimonialibus feminis» de San Pelayo, 
cambia ciertas heredades. Confirman D. Diego, Obispo 
de León, y D. Pelayo, de Oviedo; el Conde Suárez, dos 
caballeros, tres testigos y las tres monjas de San Pela-
yo: Guntroda Suárez, Elvira Muñiz y Urraca Fróiliz, no 
figurando ninguno de esos flamantes canónigos que aún 
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eran clérigos el año 1117, cuando D.a Urraca donó a 
Salvador del Nido. 
o 
Perg. original, 0,22 X 0,35, min, francesa, dada «VII 
Kal. Sept. Era» 1265, año 1227. 
138. E l Rey Alfonso VII, en unión de su hermana 
D.a Sancha, «por el amor del santísimo Confesor Isido-
ro», le dona a él y a «sus canónigos, presentes y futu-
ros», la villa de Ríoseco, en el valle de Torio, con pas-
tos, montes, molinos, términos, etcétera. 
Perg, original, 0,50 X 0,31, min. francesa, dado en 
León «XKal. Nov.» Era 1169, año 1131. Confirma don 
Arias, Obispo de León, el de Astorga, el de Oviedo y el 
de Santiago, los nobles de León, Condes, testigos y todo 
el Concejo leonés, particularidad debida, acaso, a que i 
Ríoseco estaba «/tí territorio legionense». 
139. Cosido al anterior hay un requerimiento hecho 
el año de 1332, para que en virtud de tal privilegio 
no corten leña ni pasten con ganados en este lugar; 
en el requerimiento está escrito el privilegio. 
140. Trasunto autorizado del privilegio anterior, nú-
mero 138, sacado en la Era 1378, en perg., letra gótica. 
141. Alfonso VII, Emperador, y su esposa D.a Be-
rengucla, donan la villa de San Vicente, en Asturias, a 
D.a Urraca Bermúdez. 
Perg., 0,47 X 0,30, min. franc. Era M.CLXII, que tiene 
que estar adulterada forzosamente, pues corresponde al 
año 1124, en que aún no estaba casado ni se titulaba 
Emperador. 
142. La Infanta D.a Sancha dona una heredad en 
Vilecha a María Froila. 
Perg. original, 0,40 X 0,14, min. franc. Era 1171, 
año 1133. 
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143, Alfonso VII dona a Pedro Fernández una he-
redad en territorio de Luna, 
Perg. original, 0,28 X 0,24, min. francesa. Era 1172, 
año 1134. 
144, Alfonso VII, su esposa y sus hijos donan a Ber-
mudo Rodríguez y a su mujer Gontrodo la villa de Ca-
ñizal, en el río Porma. 
Perg, original, 0,44 X 0,35, min, francesa, dado en 
Carrión, XIII Kal. Jul. Era 1176, año 1138, Confirma 
toda la familia real, cinco Condes, dos Arzobispos y 
ocho obispos y muchos palatinos, teniendo la confirma-
ción del Emperador la curiosa nota de haber recibido, 
por confirmar esta donación, de mano de Bermudo, 
«unum falconem cum duobus canibus». 
145, Alfonso VII, con su esposa e hijos, dona ciertas 
heredades en Torio a Domingo Esteban y a su mujer 
Justa lústez. 
Perg, original, 0,47 X 0,33, min, francesa, dado en 
León, XIII Kal, Jun, Era 1185, año 1147, Confirman mu-
chos Obispos y palatinos. 
146, Alfonso VII, en las Cortes de Palencia, en unión 
de su hermana la Infanta D.a Sancha «que omne honore 
de infantadgo teneo» y después, de la Emperatriz Beren-
guela y sus hijos Sancho, Fernando y Constancia, acuer-
dan trasladar a otra iglesia a las monjas de San Pelayo 
«cum assensu et approbatione» de los Arzobispos, Obis-
pos y Barones de su reino, a causa del mucho trato, 
«propfer nimiam frequentiam hominum que circa eas 
est», y para que la iglesia de San Pelayo, que abando-
naban, no quedara cerrada se la concede a Pedro Arias, 
Prior, y a sus canónigos reglares «in perpetuum», jun-
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tamcntc con el claustro, oficinas, casa y cuanto las di-
chas monjas poseían en León, y también les cede la igle-
sia de San Isidoro, «iusta ecclesiam sci pelagii existen-
fem», para que aquí perpetúen la canónica reglar. Para 
su sustento señala el monasterio del Salvador, que había 
pertenecido a D.a Urraca, y el de Santa Marina, con 
todos los lugares y posesiones a ellos anejos, y ya men-
cionados: aunque no nombra otras donaciones hechas 
al templo, no por eso fueron quitadas a éste, sino que 
se destinaron a otros usos. Pone la cláusula curiosa de 
que si hubiera alguna Infanta «ad quam infantagu per-
tineat et innupta manere et honestam et bonam vitam 
ducere volueríf», ella misma proteja y defienda estas 
iglesias de San Pelayo y San Isidoro y a los canónigos 
que vienen a servirlas, y si tal Infanta no hubiere supla 
esta encomienda el Rey mismo. 
Perg. orig. (?), 0,73 X 0,54, min. franc. dado en las 
Cortes de Palencia XIII Kal. Marc. Era 1186, año 1148. 
147. Copia idéntica a la anterior, min. franc. perga-
mino, 0,70 X 0,49. 
148. Otra copia del privilegio 146, con las variantes 
de que precedió autorización del Papa Inocencio y de su 
Legado, y también omite la cláusula de que había de 
permanecer virgen la Infanta, y otras pequeñas varian-
tes; con sólo tener presente que el Papa Inocencio ya te-
nía sucesor en 1143, y que antes de esta fecha, 1148, le 
habían seguido ya otros tres Papas en la Cátedra de San 
Pedro, y que hasta el 1144 no se trasladó a Carbajal 
Pedro Arias con los reglares de la Catedral, queda pa-
tente la ignorancia de quien, ya en el siglo xm, adulteró 
el privilegio primitivo con estas variantes; copia de este 
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documento adulterado es el que citamos en el núm. 126. 
Está escrita en perg. min. franc. 0,66 X 0,49, 
149. Copia en pergamino, 0,40 X 0,31, hecha en la 
Era 1342, del anterior documento adulterado, núm. 148, 
letra min. francesa. 
150. La Infanta D.a Sancha dona a San Isidoro, al 
Prior Martín Muñoz y sus canónigos, la iglesia de San 
Pedro de Vilecha, para alumbrar las lámparas de la 
iglesia, 
0 o 
Perg, orig., 0,49 X 0,30, min. franc. dado VI Kal.Nov. 
Era 1188, año 1150. 
151. Copia en perg., min. franc. del privilegio ante-
rior, con la data equivocada. 
152. Alfonso VII, en unión de su hijo D. Sancho, hace 
donación a favor de Veremundo Bermúdez de una here-
dad en San Román. 
Perg, orig., 0,49 X 0,24, min, franc, dado «cf/e sánete 
Marie agusth Era 1188, año 1150. 
153. La Infanta D.a Sancha hace donación a la igle-
sia de San Isidoro, al Prior Martín Muñoz y sus canóni-
gos, la presa que se llama ahora de San Isidro. 
o 
Perg. orig., 0,54 X 0,39, min. franc, dado VI Kal. Nov., 
Era 1189, año 1751. 
154. Trasunto autorizado del privilegio anterior, en 
perg., 0,49 X 0,35, hecho el año 1488, min. franco-gót. 
155. Alfonso VII, con sus hijos e hijas, hace dona-
ción a la iglesia de San Isidoro, al Prior Martín Muñoz 
y a sus canónigos y sucesores, para que sean libres de 
portazgos en todo el reino, así ellos como sus cabalga-
duras y sus vasallos. 
Perg. orig., 0,44 X 0,39, min. franc, dado «in valle 
deolid» V idus Mar, Era 1190, año 1152. 
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156. 157. Copias del anterior, perg., min. francesa. 
158. Alfonso VII, con su esposa D.a Rica e hijos, ha-
ce donación de una heredad en la Sobarriba «in territo-
rio supripe», y en el lugar de Navafría, a favor de Pedro 
Martín, de apodo «Carisag». 
Pcrg. orig., 0,45 X 0,25, min, franc, dado pridic idus 
Apri. Era 1190, año 1152. 
159. Alfonso VII, con su esposa D.a Rica, hermana 
D.a Sancha e hijos Sancho y Fernando, hace donación 
a la iglesia de San Isidoro, al Prior Martín Muñoz y sus 
canónigos y sucesores, que puedan ser vasallos de San 
Isidoro, juntamente con sus heredades, todos los hom-
bres de «benefecturia» que lo deseen, y una vez admiti-
dos como tales vasallos estos hombres no paguen pe-
cho ni tributo al Rey ni a ningún otro Señor, sino sólo 
al Prior de San Isidoro; concede que todos aquellos que 
llevan heredades de Realengo, o propias del Rey, pue-
dan donarlas a los canónigos de San Isidoro; restablece 
de nuevo el privilegio, ya gozado antiguamente por la 
iglesia de San Isidoro, de los XII Excusados en León. 
Perg, orig., 0,53 X 0,38, min. franc, dado en León VII 
idus Oct. Era 1191, año 1153. 
160. Copia en perg., min, franc, del privilegio ante-
rior, con algunas variantes. 
161. Alfonso V i l , con su esposa D.a Rica, su herma-
na D.a Sancha e hijos e hijas, dona al monasterio de 
San Isidoro, al Prior Martino y sus canónigos y suceso-
res, ciertas viñas, y que en estas y en las demás que po-
seen y hayan de poseer puedan poner guarda propio y 
poner en ellas propia cabaña; también, que nadie pueda 
prendarlas las cabalgaduras en todo el reino. 
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Pcrg. orig., 0,38 X 0,26, min. franc, dado en Sahagún, 
V Kal. Ag. Era 1191, año 1153. 
162. Alfonso VII, en unión de su esposa, su herma-
na y sus dos hijos, dona a la iglesia de San Isidoro la 
mitad de la villa de Alcoba en la ribera del Orbigo, la 
cual había antes donado a D. Abril, pero éste la cambió 
con el Abad D. Menendo y canónigos de San Isidoro 
por la villa de Rabanal, cambio que ahora ratifica el 
Emperador. 
Perg. orig., 0,30 X 0,33, min. franc, dado en Zamora, 
V Non. Maii. Era 1194, año 1156. 
163. Fernando II dona ciertas heredades en Aller a 
Ordoño Ordóñez. 
Perg. orig., 0,37 X 0,24, min. franc, dado en Mayor-
o 
ga, VII Kal . Januarii. Era 1196, año 1158; sello rodado. 
164. Fernando II confirma al monasterio de San Isi-
doro, al Abad D. Menendo y sus canónigos y sucesores, 
la propiedad del monasterio de San Julián de Ruiforco, 
ya donado por Fernando I, pero que le había retenido 
en su poder la Infanta D.a Sancha, quien antes de morir 
ordenó se restituyese a San Isidoro con todas sus pose-
siones. 
Perg. orig., 0,63 X 0,43, min. franc, dado IX Kal. Apri. 
Era 1197, año 1159; tiene sello rodado. 
165. Fernando II dona a San Isidoro, Abad Menendo 
y canónigos, el lugar de Cabreros «de la taraza in terri-
torio de amales», con sus iglesias, posesiones, mon-
tes, etc. 
Perg. orig,, 0,66 X 0,38, min. franc, dado en abril. 
Era 1200, año 1162; sello rodado. 
166. Fernando II dona a D. Abril todo lo Realengo 
de Villafañe. 
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Perg. orig., 0,40 X 0,20, min, franc, dado en Toledo, 
abril de la Era 1201, año 1163; sello rodado. 
167. Fernando II, con su esposa D.a Urraca, otorga 
a San Isidoro, al Abad D. Martino y sus canónigos, que 
todos los hombres que les sirven en León, «pedreiros, 
carpenteiros, cozinciros, ferreiros, alfaiates, azameles, 
uzeiros, forneiros, ortolanos, molneiros, sagnador, scu-
deiros», sean libres de toda «fazendeira», débito real, 
afosado, etc., c igual el «vinatario». A l Abad D, Martino 
le llama «dilecto nostro». 
Perg. orig., 0,68 X 0,44, min. franc, dado en León, 
I Í I idus Dec. Era 1205, año 1167; sello rodado. 
168. Fernando II dona San Isidoro, Abad Martino, 
«dilecto nostro priori Pelagio« y demás canónigos, la 
iglesia de Santa María Magdalena de Valdemora, con 
sus diezmos, tierras, viñas, prados, molinos, montes, 
pastos, etc., todo lo Realengo de León y la iglesia de 
San Juan de Castilfalé. 
Perg. orig., 0,47 X 0,45, min. franc, dado en Salaman-
ca, VI idus Oct. Era 1206, año 1168; sello rodado. 
169. Fernando II, queriendo honrar la iglesia de San 
Isidoro, traslada el camino francés, que pasaba ante la 
iglesia de San Marcelo, por ante la iglesia de San Isido-
ro, y vaya luego por una puerta que mandó abrir en el 
muro y la senrra de San Isidoro hasta el puente del Ber-
nesga; hace libres de todo fisco real y foro las casas que 
San Isidoro tiene desde la puerta meridional del templo 
hasta el puente del Bernesga, y a sus moradores exentos 
de portazgos, etc.; los moradores de este barrio (Renue-
va), desde la puerta del templo hasta el puente del Ber-
nesga no han de responder de sus crímenes sino ante el 
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Abad de San Isidoro; aquí no pueden entrar el merino 
del Rey ni el de la Infanta bajo pena de la vida, sólo el 
merino del Abad de San Isidoro y de sus sucesores; aña-
de la donación de las iglesias de Castromonte. 
Pcrg. orig,, 0,61X0,43, min. franc, dado en León XVIII 
Kal. Dec. Era 1206, año 1168, con sello rodado, «faven-
tibus comitibus baronibus regie curie obtimatibus 
universo concilio legionensi assensuos prebente». 
170. Fernando II dona a San Isidoro y a su Abad 
D. Maríino la villa de Cañizal; agrega, asimismo, para 
trabajar en el templo de San Isidoro a Cipriano, carpin-
tero de Fenar, juntamente con su mujer e hijos y here-
dades, para que en lo sucesivo sólo presten servicio a la 
iglesia de San Isidoro y al Abad, siendo de notar que 
Cipriano era libre antes de la donación, «liberum». 
o 
Perg. orig., 0,56X0,40, min. franc, dado en León XIIII 
Kal. Dec. Era 1206, año 1168; sello rodado. 
171. Trasunto autorizado del privilegio anterior, en 
perg., año 1429. 
172. Fernando II ordena que los que acuñen moneda 
en León den un marco cada semana para la iglesia de 
San Isidoro. 
o 
Perg. orig., 0,46X0,25, min. franc, dado V idus Fcb. 
Era 1209, año 1171, con sello rodado. 
173. Fernando II dona, con su mujer D.a Urraca y 
su hijo Alfonso, a San Isidoro, a D. Martino, «venera-
bil i abbati», canónigos y sucesores, el diezmo de todas 
las rentas reales en León; diremos de una vez que todas 
las donaciones reales eran para siempre. 
Perg. orig., 0,58 X 0,50, min. franc, dado en Astorga, 
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octubre de la Era 1209, año 1171; sello rodado y conser-
va las sedas del pendiente, 
174, Fernando II, con su mujer D,a Urraca, dona a 
San Isidoro, al Abad Martino y canónigos, la iglesia de 
San Román del lugar de Valle, situado en el territorio 
de León, cerca del Castro, 
Perg, orig., 0,38 X 0,27, min, franc, Abril de la Era 
1210, año 1172; sello rodado. 
175, Fernando II, con su mujer D,a Urraca c hijo 
Alfonso, dona a Cipriano Pétriz el Realengo de Quinta-
nilla, junto al Orbigo. 
Perg, orig,, 0,47 X 0,26, min, franc, dado en León, 
Nov, Era 1211, año 1173; sello rodado. 
176, Fernando II, con su mujer c hijo, dona a San 
Isidoro, Abad D. Martino y canónigos, las villas de San 
Román de los Oteros y Sobradillo con sus iglesias, 
cuyas iglesias ya habían sido donadas por sus antepa-
sados a la iglesia de San Pelayo y a la de San Juan Bau-
tista «intra ecclesiam sci ysidori existenti», y las habían 
perdido con las revueltas de los tiempos. 
Perg, original, 0,62 X 0,40, min, francesa, dado en 
agosto de la Era 1212, año 1174; sello rodado y las se-
das polícromas del pendiente. 
177. Fernando II, con su mujer e hijo, dona a Pela-
yo Trabadello ciertas viñas en Benazolbe y Villascca. 
Perg, original, 0,51 X 0,24, min, francesa, dado en Za-
mora, Scpbre., Era 1212, año 1174; sello rodado. 
178. Fernando II, con su hijo Alfonso, dona a San 
Isidoro, al Abad Martino y canónigos, la décima parte 
del pan, vino y demás perteneciente a su cillero en 
León y todo su alfoz, «pro bono servicio quodmihi fe-
cistis». 
Perg. original, 0,41 X 0,44, min, francesa, dado en 
Ledesma, julio de la Era 1214, año 1176; sello rodado y 
las correas del pendiente. 
179. Fernando II, con su hijo Alfonso, confirma a 
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Martín Pérez, Maestre de Calatrava, y a sus caballeros 
la donación que les había hecho su mujer D.a Urraca de 
la villa de Pinos, sitia en «vaabia». 
Perg. original, 0,54 X 0,29, min. francesa, dado en 
Toro, enero de la Era 1216, año 1178; sello rodado. 
180. Fernando II, con su hijo Alfonso, confirma al 
Abad D. Martino la donación de la presa de San Isidro, 
hecha por su tía la Infanta D.a Sancha. 
Perg. original, 0,42 X 0,30, min. francesa, dado en 
León, Vft Kal. jul. Era 1219, año 1181; sello rodado y le 
falta el pendiente. 
181. Fernando II, con su hijo Alfonso, da a San Isi-
doro, al Prior D. Martino y sus canónigos, dos partes 
del diezmo real en Mayorga y todo su término, excep-
tuando el yantar del Rey y el «petito». 
Perg. original, 0,50 X 0,29, min. francesa, dado en 
Benavente, XIII Kal. Jan. Era 1219, año 1181; sello ro-
dado e hilos del pendiente. 
182. Fernando II, con su hijo Alfonso, dona al Abad 
D. Facundo, al Prior y canónigos de San Isidoro, la 
iglesia de Santa María de Barrio y Golpejar, en «arvo-
lio», con todas sus heredades, diezmos, primicias, tér-
minos, etc. 
Perg. original, 0,35 X 0,25, min. francesa, dado en 
Salamanca, I1II Kal. Febru. Era 1221, año 1183; sello 
rodado. 
183. Fernando II, con su hijo Alfonso, dona al Abad 
Facundo y canónigos de San Isidoro una villa de «va-
dabia» llamada Lagos, con todos sus términos y hacién-
dola exenta de merinos, sayones, etc., y sólo sujeta al 
Abad de San Isidoro, de manera que el criminal que se 
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refugiara en ella esté tan seguro como si estuviera «in 
meo palacio»-, y si el que entrare en la villa a perseguir 
a alguien fuese muerto, sea libre el matador. 
Perg. original, 0,46 X 0,26, min. francesa, dado XVII 
Kal. Apr. Era 1224, año 1186; sello rodado y el colgante 
de cera destrozado. 
184. Trasunto autorizado del anterior, de la Era 
1288; perg., min. francesa. 
185. Alfonso IX dona a San Isidoro, al Abad Facun-
do y canónigos, el monte de Sistrcdo, para que en el 
puedan poblar, edificar o destinarle a lo que quieran. 
Perg. original, 0,35 X 0,29, min. francesa, dado en 
León IIII idus Oct. Era 1230, año 1192; sello rodado y 
correas del pendiente. 
186. Alfonso IX dona a San Isidoro, al Abad Fa-
cundo y canónigos, la mitad del lugar de Villafeliz, pues 
la otra mitad ya lo era de San Isidoro. 
Perg. original, 0,33 X 0,26, min, francesa, dado en San 
Miguel de Escalada, III idus Oct. Era 1230, año 1192; 
sello rodado y las correas del pendiente, 
187. Alfonso IX dona a San Isidoro, al Abad Facun-
do y canónigos, una viña en León, lindando con el ca-
mino de Carbajal, etc. 
Perg. original, 0,34 X 0,25, min. francesa, dado en 
León, Ilfl Non. Oct. Era 1231, año 1193; sello rodado y 
las correas del pendiente. 
188. Alfonso IX dona la iglesia de San Pedro de V i -
lecha para iluminar las lámparas de San Isidoro, y con-
firma las donaciones de su padre a San Isidoro. 
Perg. original, 0,33 X 0,36, min. francesa, dado en 
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León, V Kal. May. Era 1232, año 1194; sello rodado y la 
seda roja del pendiente. 
189. Alfonso IX hace libres de todo pecho, facenda-
ria y fisco todas las heredades de la Stma. Trinidad y 
Caridad en todo el reino, fundación de una Capilla de 
San Isidoro, y esto lo hace por respeto de D. Martirio— 
hoy Santo Martino. 
Perg. original, X 0,19 0,30, min. francesa, dada en 
León, X Kal. Jul. Era 1237, año 1199; tiene las correas 
y parte del sello de cera, pero no el rodado. 
190. Doña Berengucla hace libres las heredades de 
la Stma. Trinidad y Caridad de San Isidoro, en todo el 
reino, de pechos, facendaria y fisco, a instancia de don 
Martino. 
Perg. original, 0,21 X 0,30, min. francesa, dado en 
León, X Kal. Jul. Era 1237, año 1199; tampoco tiene se-
llo rodado, pero sí las correas del pendiente. 
191. Alfonso IX, con su mujer D.a Berenguela e hijo 
Fernando, hace libre de todo pecho, pedido, foro y fis-
co, al Abad Facundo y convento de San Isidoro; dispo-
ne que los seis vasallos que San Isidoro tenía en Cas-
tro Van, Alfoz de Mayorga, no estén sujetos a ningún 
merino, ni alcalde, sino al Abad; libra de todas esas 
cargas y otorga esos privilegios al hombre que San Isi-
doro tenía en Mayorga para cobrar los diezmos y por-
tazgo. 
Perg. original, 0,32 X 0,34, min. francesa, dado en 
León, VII Kal. Dec. Era 1139, año 1201; sello rodado y 
la seda polícroma de dos pendientes. 
192. Alfonso IX, con su mujer Berenguela e hijo 
Fernando, dona a San Isidoro, al Abad Facundo y ca-
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nónigos, su valle Regalengo de Campos, donde San Isi-
doro tenía un hospital, y extiende el privilegio haciendo 
libres a seis hombres, que fuesen a poblar y habitar 
junto al hospital, de todo pecho, facendaria, etc., a con-
dición de que sirvan en el hospital a los viajeros. 
Perg. original, 0,41 X 0,22, dado en Astorga IIII Non, 
Sept. Era 1239, año 1201; sello rodado. 
193. Alfonso IX dona a San Isidoro, Abad Facundo, 
Prior D, Rodrigo y canónigos, el valle de ponxos—Val-
deponxos—por sus términos, etc. 
Perg. original, 0,35 X 0,25, min. francesa, dado en 
León, pridie Kal. Febr. Era 1244, año 1206; sello roda-
do y las correas del pendiente. 
194. Alfonso IX hace libres de todo pecho y facen-
daria a todos aquellos que poblasen en Valsemana y les 
promete amparo, y lo hace así porque desea participar 
de las oraciones que a Dios se hacen en la iglesia de 
San Isidoro. 
Perg. original, 0,23 X 0,13, min. francesa, dado en 
León, IX Kal. Sept. Era 1244, año 1206; sólo tiene las 
correas del sello pendiente. 
195. Alfonso IX hace Excusados, para el hospital de 
San Isidoro de León, a tres hombres que fueren a mo-
rar en Casasola, en el valle de Fontecha, no pudiendo 
pedirles nadie pecho, facendaria, etc. 
Perg. original, 0,23 X 0,12, min. francesa, dado en 
León, octubre de la Era de 1248, año 1210; le falta el 
sello pendiente. 
196. Alfonso IX, a cambio de ciertas heredades que 
toma a San Isidoro, «patroni me/», a saber, cuanto tenía 
en Castro Vau y Villalba para la repoblación de Mayor-
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ga, le dona las villas de Espinosa, Noceda y Pinos, com-
pletamente, con todos sus términos, con todo el Realen-
go, con toda la jurisdicción civil y criminal, y otras mer-
cedes en León. 
Perg. original, 0,32 X 0,29, min. francesa, dada en 
Astorga, ifi Kal. Apr. Era 1249, año 1211, sello rodado 
y las correas del pendiente. 
197. Trasunto autorizado del anterior en la Era 1334, 
perg,, min. francesa. 
198. Alfonso IX ordena que se respeten los derechos 
de San Isidoro en Lago y Cubillas. 
Perg. original, 0,15 X 0,10, min. francesa, dado en 
Mansilla el 26 de mayo de la Era 1261, año 1223; le fal-
ta el sello pendiente. 
199. Trasunto autorizado en 1416 de varios privile-
gios de Alfonso IX, en los cuales prohibe que ningún 
caballero compre ni posea algo en Pinos, que el donó a 
San Isidoro, y que los villanos hagan su fuero al Abad, 
dada en Salamanca; que tenga todos sus derechos San 
Isidoro en Lago y Cubillas, dada en Mansilla; que los de 
Pinos corten y labren en los montes del lugar, dada en 
Salamanca, y que lo mismo hagan en los montes de So-
peña. 
200. Fernando III confirma todas las donaciones-
privilegios, etc., otorgados por todos sus antepasrdos a 
San Isidoro, Abad y Convento. 
Perg. original, 0,50 X 0,44, min. francesa, dada en 
León, 6 Dicbre., Era 1269, año 1231, con sello rodado y 
el pendiente de plomo. Con el confirman su mujer e hijos 
y dice que lo hace «asensu et beneplácito Regine domi-
ne Berengarie...» 
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201. Fernando III toma la encomienda de las acémi-
las de San Isidoro, y prohibe prendarlas, cobrarlas por-
tazgos, etc. 
Perg. original, 0,20 X 0,10, min. francesa, dado en 
Ponferrada el 20 diciembre, Era 1269, año 1231; le falta 
el sello pendiente. 
202. D. Pedro Juan, Maestre de Alcántara, movió 
pleito al Abad de San Isidoro sobre la villa de Pinos, 
pleito que el Maestre y sus freiles seguían en Zamora 
ante los jueces delegados por el Sumo Pontífice, cuya 
competencia recusa el Abad apelando ante Fernando III 
y diciéndole que posee a Pinos por cambio con Alfon-
so IX, cuyo documento exhibe, ante lo cual Fernando III 
da como propia del Abad de San Isidoro la villa de 
Pinos, 
Perg. orig., 0,27X0,27, min. franc, dado el 12 de agos-
to. Era 1279, año 1239; tiene las sedas del sello pen-
diente. 
203. E l Maestre de Alcántara y sus freiles, en virtud 
de la sentencia de Fernando III, renuncian a la villa de 
Pinos y a todos sus derechos sobre ella. 
Perg. orig,, 0,19 X 0,19, min. franc, dado en Zamora^ 
Oct. del año 1239; conserva dos sellos de cera, de la or-
den de Alcántara, pendientes. 
204. Alfonso X , confirma el privilegio núm. 201, y le 
inserta en la confirmación, 
Perg. orig., 0,21 X 0,15, min. franc, dado en Sahagún 
4 de abril. Era de 1293, año 1255; le falta el sello pen-
diente. 
205. Alfonso X confirma el privilegio núm. 200 de 
Fernando III, insertándole en la confirmación. 
Perg. orig,, 0,46 X 0,48, min. franc, dado en Sahagún 
dos de abril. Era 1293, año 1255; sello rodado y pen-
diente de plomo. 
206. Copia autorizada del anterior, perg., sello roda-
do, min. franc, año 1259. 
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207. Trasunto autorizado de una confirmación que 
Alfonso X hizo en Sahagún en la Era 1293 de un privi-
legio de Alfonso IX, el cual inserta, y el referente a Ma-
yorga del año 1211, núm. 196, hecho el año 1303; perga-
mino, min. gótica. 
208. Alfonso X confirma tres privilegios de Fernan-
do II, que inserta en el privilegio, y son: uno de la Era 
1213, concediendo al Abad Maríino y sucesores puedan 
nombrar un hombre que acompañe al recaudador de los 
impuestos reales, y de lo recaudado en el honor de San 
Isidoro recoja el hombre del Abad la mitad íntegra; otro 
de la Era 1219, en el cual, con su hijo D. Alfonso, como 
en el precedente, confirma para siempre que siga siendo 
válida la donación de su tía D.a Sancha, de dos hombres 
que cuidasen del gobierno de la presa que ella dió a San 
Isidoro, haciéndoles libres a ellos y a sus familias de 
todo pecho, tributo y servicio real, y a sus familias, con 
otras mercedes y privilegios; otro en que, con su hijo, 
dona a San Isidoro y al Abad Facundo el diezmo de 
todos los derechos reales en la villa de Mayorga, junto 
con el mismo yantar real, y que nombre recaudador pro-
pio con la misma autoridad que el del Rey, y éste es de 
la Era 1223. 
Pcrg. orig., 0,67 X 0,48, min. franc, dado en Sahagún, 
3 de abril de la Era 1293, año 1255; sello rodado y las 
sedas del pendiente. 
209. Alfonso X confirma el privilegio de Alfonso IX, 
de la Era 1249, año 1211, el cual inserta en la confirma-
ción, núm. 196, 
Perg. orig., 0,57 X 0,46, min. franc, dado en Sahagún 
el 2 de abril. Era 1293: año 1255; sello rodado y el de 
plomo. 
210. Alfonso X otorga a los del Concejo de Vega de 
Cervera—de la jurisdicción civil y criminal del Abad de 
San Isidoro—que no pueda entrar en su territorio, com-
puesto de diez y siete villas, ningún merino. 1 
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Perg. original, 0,50 X 0,46, min. francesa, dado en 
Medina del Campo el 25 de Mayo, Era 1296, año 1258; 
sello rodado y de plomo. 
211. Trasunto autorizado del documento núm. 204, 
perg. min. francesa, Era 1302; le falta el sello pendiente, 
212 Trasunto autorizado de varios privilegios rea-
les, mencionados ya, en perg., min. franc, 0,76 X 0,43; 
conserva un sello de cera. 
213. Copia del trasunto anterior, perg. 
214. Alfonso X ordena a la ciudad de León que res-
pete los derechos de los Excusados del Abad de San 
Isidoro y no les exija pechos, hacenderas, etc.; dada en 
Córdoba el 25 de junio de la Era 1303, año 1265. 
Pergamino, trasunto autorizado, min. franco-gót. de 
la Era 1368. 
215. Alfonso X sentencia un pleito entre San Isidoro 
y la villa de Mansilla, reconociendo el derecho de San 
Isidoro a adquirir heredades de Realengo. 
Perg. orig., 0,25 x 0,26, min. franc; dado en Jerez el 6 
de abril de la Era 1306, año 1268; conserva un poco del 
sello de cera. 
216. Alfonso X ordena a su Merino de León y Astu-
rias, Rodrigo Rodríguez Osórez, para que respete y ha-
ga guardar la jurisdicción civil y criminal del Abad de 
San Isidoro en Noceda y para que le paguen el yantar. 
Perg. orig., 0,40 X 0,29, min. franco-gót.; dado en Avi-
la, 20 de mayo, Era 1311, año 1273; le falta el sello. 
217. Trasunto autorizado del privilegio 159, pergami-
no, min. gót. Era 1316. Trasunto autorizado de un privi-
legio de Sancho IV, dado en Salamanca, 15 de enero de 
la Era 1324, año 1286, y por el cual confirma todos los 
dados a San Isidoro por sus antecesores; perg. minúscu-
la gótica. 
218. Sancho IV confirma todos los privilegios de sus 
predecesores a San Isidoro. 
Perg, orig,, 0,80 >• 0,64, min. franc; dado en Salaman-
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ca, 15 enero de la Era 1324, año 1286; hermoso sello ro-
dado y las sedas del pendiente. 
219, Trasunto autorizado del anterior; pergamino de 
la Era 1329, año 1291. 
220, Fernando IV confirma todos los privilegios otor-
gados por sus predecesores a San Isidoro. 
Perg. original, 0,66 X 0,60, min. franc, dado en Bur-
gos, 10 marzo Era 1342, año 1304; sello rodado precio-
so, iluminaciones y sello de plomo. 
221, 222. Trasuntos autorizados del anterior perga-
mino, 
223, Fernando IV comunica a sus merinos y justi-
cias las quejas del Abad de San Isidoro, a quien los 
magnates invaden sus villas y lugares, turbando la paz 
de sus vasallos, y amenaza a los revoltosos y a los mis-
mos merinos si no guardan al Abad sus privilegios y 
respetan los señoríos que tiene de los Reyes sus antepa-
sados, 
Perg, original, 0,56 X 0,31, min. franc. dado en Bur-
gos, 10 marzo. Era 1342, año 1304; sello de plomo, 
224, Fernando IV confirma una carta que él mismo 
había concedido ya al Abad de San Isidoro, fechada en 
Valladolid el 20 de Agosto de la Era 1333, y una confir-
mación de los privilegios dados por sus antecesores. 
Perg, orig., 0,42 X 0,37, min, franc, dada en Burgos, 
10 Marzo, Era 1342, año 1304; la falta el sello de plomo, 
225, Fernando IV confirma un privilegio de Fernan-
do II, núm, 208, correspondiente a la Era 1213, 
Perg, orig., 0,72 X 0,57, min, franc, dado en Burgos, 
7 de marzo. Era 1312, año 1304; precioso sello rodado. 
226, Trasunto autorizado del privilegio núm, 208, 
pergamino. Era 1342. 
227, Alfonso XI confirma todos los privilegios de las 
iglesias, y al fin se dirige al Abad de San Isidoro. 
Perg, orig, 0,46 X 0,62, min, franc, dado en Burgos, 
5 de Sept,, Era de 1353, año 1315; tiene sello de plomo, 
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otro de cera con leones y castillos a un lado y una mu-
jer al otro, que es el de la abuela del Rey, D.a María, y 
las cintas de otros dos, que el privilegio dice eran de los 
Infantes D. Juan y D. Pedro. 
228. Alfonso XI confirma todas las donaciones, pri-
vilegios, etc., de sus antepasados a San Isidoro. 
Perg. orig., 0,21 X 0,27, min. franco-gótica, dado en 
Medina del Campo, 7 de agosto. Era 1359, año 1321; 
falta el sello pendiente. 
229. Trasunto del documento núm. 208, pergamino. 
Era 1364. 
230. Trasunto autorizado de una carta de Alfonso XI, 
dada en Córdoba el 8 de octubre de Era 1368, año 1230, 
mandando a justicias y merinos que guarden fielmente 
los privilegios de los vasallos de San Isidoro, de no ha-
cer hacenderas, etc. E l trasunto, pergamino, es de la 
Era 1368. 
231. Trasunto autorizado de un privilegio de Alfon-
so XI, dado en Toro, 8 de enero de Era 1368, por el cual 
ordena a justicias y merinos hagan guardar los dere-
chos y privilegios del Abad y Convento de San Isidoro, 
bajo las más severas penas. Perg. min. franco-gótica. 
Era 1368. 
232. Alfonso XI da un privilegio cuyo contenido es 
el del anterior, y confirmando todas las franquicias l i -
bertades, posesiones, etc., de San Isidoro. 
Perg. orig., 0,63 X 0,59, min. francesa, dado en Valla-
dolid, 1 de Oct., Era 1370, año 1332; precioso sello ro-
dado y el de plomo. 
233. Alfonso XI da un privilegio encargando a los 
merinos y jueces guarden a los vasallos de San Isidoro 
sus privilegios y recordándoles que están libres de fon-
saderas y fonsados, acémilas, etc., y también habla de 
los Excusados y sus privilegios. 
Perg. orig,, 0,31 X 0,24, min. franc, dado en Vallado-
lid, 17 de Sept., Era 1370, año 1332; sello de plomo. 
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234, 235. Trasunto autorizado de una carta de Alfon-
so XI, dada en la Era 1376, año 1338, 26 de abril, en la 
ciudad de Burgos, a ruego de los vecinos de Pedrúm, 
Milleras, Lagos, La Mata y Santa Colomba en litigio so-
bre el monte Troncoso; cosida al anterior está una sen-
tencia que hace firme la carta real. 
236. Una sentencia para que los vecinos de Renueva 
no paguen «zavazogado», conforme a los privilegios 
reales que en ella se citan. 
Perg. orig., 0,49 X 0,34, min, franco-gót. Era 1376 
año 1338; la falta el sello. 
237. Alfonso XI confirma una ejecutoria que tenían 
los vecinos de Pinos contra los de la Puebla de Lena 
sobre corte de leña en los montes de Sopeña, 
Perg. orig., 0,34 X 0,34, min. franco-gót.; dado en Se-
villa, 8 de marzo. Era 1378, año 1340; la falta el sello. 
238. Alfonso XI perdona el yantar que pagaba al 
Rey San Isidoro cuando venía a León. 
Perg., copia muy borrosa, año 1340. 
239. Alfonso XI toma personalmente la encomienda 
de San Isidoro y todas sus posesiones. 
Perg. orig., 0,39 X 0,18, min. gót.; dado en León, 8 de 
marzo. Era 1380, año 1342, con el sello de plomo. 
240. Trasunto autorizado de la Era 1383, perg., del 
privilegio de Fernando II trasladando el camino fran-
cés; Era 1206. 
241. Trasunto autorizado de una carta de Alfon-
so XI, dada en León, 25 de junio Era 1383, año 1345, y 
en la cual prohibe a todos cortar leña y pastar en los 
montes de San Isidoro; perg., min. gót. 
242. Alfonso XI confirma dos cartas suyas, dadas 
en León el 25 de junio del año 1345, y en las cuales 
insta la guarda de todos los privilegios y exenciones de 
San Isidoro por sus merinos y jueces, bajo severas pe-
nas; también recuerda el privilegio anterior. 
Perg. orig., 0,39 X 0,40, min. franco-gótica, dado en 
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León, 13 Set. Era 1385, año 1347; conserva las sedas ro-
jas y amarillas del sello. 
243. Pedro I ordena que los de Oviedo y Sahagún 
paguen el portazgo a San Isidoro y los de León le den 
su parte. 
Perg. orig,, 0,34 X 0,43, min. franco-gótica, dado en 
Valladolid 15 de julio. Era 1389, año 1351; le falta el 
sello. 
244. Trasunto autorizado del anterior, perg., min-
franco-gótica. 
245. Trasunto autorizado de privilegios, arriba ya 
citados. Era 1389. 
246. Pedro I confirma todos los privilegios, donacio-
nes, etc., de sus antepasados a San Isidoro y manda a 
sus merinos que les guarden, 
Perg. orig., 0,50 X 0,60, min. franc, dado en Valladolid 
6 de Set. Era 1389, año 1351; precioso sello rodado y 
las sedas del pendiente. 
247. Pedro I confirma que los del barrio de Renueva 
sean libres de todo pecho, etc.; que no respondan ante 
ningún merino, y que nadie pueda entrar allí a prender-
les sino el merino del Abad de San Isidoro. 
Perg. orig., 0,30 X 0,22, min. franco-gótica, dado en 
Valladolid, 30 de julio. Era 1389, año 1351; le falta el 
sello. 
248. Pedro I confirma que los vasallos de San Isido-
ro sólo paguen los pechos de siempre, 
Perg, orig., 0,35 X 0,22, min. franco-gótica, dado en 
Valladolid 15 de Jul. Era 1389; conserva el sello de pío* 
mo. De la misma fecha se conserva la parte inferior de 
otro privilegio de Pedro I con el sello de plomo. 
249. Pedro I confirma todos los privilegios de San 
Isidoro y manda que nadie le pida yantar. 
Perg. orig., 0,34 X 0,35, min. franco-gótica, dado en 
Valladolid 8 de julio de la Era 1389; conserva el sello 
de plomo. 
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250. Pedro I confirma varios privilegios de sus pre-
decesores, sobre la jurisdicción del Abad en Renueva y 
libertades de sus moradores, los cuales se insertan en la 
confirmación. 
Perg. orig., 0,74 X 0,47, min. franc, dado en León 8 de 
julio. Era 1390, año 1352; conserva las sedas del sello. 
251. Trasunto autorizado del privilegio, trasladando 
el camino francés, de Fernando II, perg., min. franco-
gótica, año 1352. 
252. Pedro I confirma los privilegios de San Isidoro 
sobre los doce Excusados, y también que sus vasallos y 
acémilas sean libres. 
Perg. orig., 0,45 X 0,50, min. franc, dado en León 26 
de junio. Era 1390, año 1252; conserva el sello de plomo. 
253. Enrique II confirma todos los privilegios, etc. de 
San Isidoro. 
Perg. orig., 0,29 X 0,27, letra franco-gótica, dado en 
Burgos, 12 Sebre. Era 1405, año 1367; le falta el sello. 
254. Juan I confirma que los del Valle de Torio no 
puedan ser obligados a nada sino por sus propios me-
rinos. 
Perg. orig., 0,30 X 0,35, min. gótica, dada en Burgos, 
7 de agosto. Era 1417, año 1379; conserva el sello. 
255. Juan I confirma sus privilegios a los de los Ote-
ros del Rey. 
Perg. orig., 0,37 X 0,24, min. franco-gótica, dado en 
Burgos, 23 de Sebre. Era 1417, año 1379; perdió el sello. 
256. Juan I confirma les privilegios a los de Oteros 
del Rey. 
Perg. orig., 0,38 X 0,19, min. gót. Dado en Burgos, 20 
de agosto. Era 1417; tiene la seda del sello. 
257. Trasunto autorizado de los privilegios reales 
sobre Mayorga. 
Perg. 0.39 X 0,46. Era 1418. 
258. Enrique III confirma sus privilegios a los de 
Oteros del Rey. 
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Perg. orig., 0,47 X 0,27, min. franco-gótica dado en 
Madrid, 20 de abril, año 1391; falta el sello. 
259. Enrique III confirma un privilegio de su padre 
sobre Renueva. 
Perg. orig., 0,38 X 0,40, min. franc. dado en Burgos, 
20 febrero del año 1392; tiene la seda del sello. Abolida 
la Era Española en las cortes del año 1383 por D. Juan I, 
en lo sucesivo todos los documentos públicos están fe-
chados por los años del Nacimiento del Salvador. 
260. Enrique IIÍ confirma las tercias de Mayorga a 
San Isidoro y le concede el yantar. 
Perg, orig. 0,48 X 0,62, min. franc, dado en Burgos, 
20 mayo 1492; perdió el sello. 
261. Enrique III confirma a los del Valle de Torio que 
sólo comparezcan ante el juez del Valle. 
Perg. orig., 0,44 X 0,33, min. gót, dado en Madrid, 
15 Dicbre, año 1393; conserva el sello de plomo. 
262. Trasunto autorizado del documento núm. 260, 
en el año 1406; pergamino. 
263. Trasunto autorizado del documento núm. 239, 
perg., año 1412. 
264. Juan II confirma los privilegios de sus antepa-
sados a San Isidoro y prohibe que en el Valle de Torio 
entren el Adelantado o el Merino de León. 
Perg. orig., 0,39 X 0,50, min. franco-gót., dado en Va-
lladolid, 8 de julio, año 1417; conserva el sello de plomo. 
265. Transunto autorizado del anterior; pergamino, 
año 1417. 
266. Juan II ordena que los magnates que habían 
despojado a San Isidoro de algunos lugares de su seño-
río y otras heredades se las restituyan luego bajo seve-
ras penas. 
Perg. orig., 0,38 X 0,22, min. franc, dado en Medina 
del Campo, 20 de enero, año 1419; conserva el sello de 
plomo. 
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267. Juan II da a San Isidoro la décima del portazgo 
de Mayorga. 
Pcrg. orig., 0,46 X 0,46, min. gót, dado en Madrigal, 
año 1419; conserva la seda del sello. 
268. Juan II da un privilegio en el que incluye todos 
los de sus predecesores a San Isidoro sobre el diezmo 
de Mayorga y les confirma. 
Perg. orig., 0,58 X 0,40, min. franco-gótica, dado en 
Valladolid, 8 de mayo 1420; conserva la seda del sello. 
269. Trasunto autorizado de un privilegio de Fernan-
do 11, perg., 1420. 
270. Juan lí prohibe que nadie tenga encomienda en 
Oteros de Rey; dada en Olmedo, 3 Nobre. 1437; este 
documento es trasunto autorizado, perg. 
271. Trasunto autorizado de dos privilegios reales a 
favor de Diego González y Pedro Suárez de Quiñones, 
con los apeos de los términos del Valle de Torio; perg., 
cuatro folios, 0,35 X 0,25, min. gót. 
272. Trasunto autorizado de un privilegio de Alfon-
so IX donando a Pinos, Noceda, etc.; pcrg. min. franc, 
año 1457. 
273. Trasunto autorizado de la donación de Noceda 
por Fernando II; perg., min. gótica, año 1459. 
274. Trasunto autorizado del anterior, perg., año 1478. 
275. Trasunto autorizado de un privilegio de Fer-
nando II, Era 1219, por el cual donó a San Isidoro los 
lugares que pertenecían al Realengo «in vadabía», Pi-
nos, Santo Emiliano, Cubillas, y el otro realengo de la 
«vadabía», junto a Quintanilla, llamado Lagos, dando 
los términos de cada cual; dona asimismo en este privi-
legio Milleras, La Frecha, Fontanos y Lagos de Torio 
que habían pertenecido a San Pelayo y confirma la po-
sesión de todo el Concejo de Vega de Cervera; dona 
también tres pescadores, con toda su descendencia, ca-
sas y enseres, a San Isidoro, los cuales estaban en los 
puertos de Asturias, todo lo cual hace «por ruego y con-
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sejo de los proceres de la curia real». Interesantísimo es 
este trasunto porque no existe el original. Perg., min. 
franc. escrito el 1507 y tiene 0,89 X 0,60. 
276. Trasunto autorizado de un privilegio de Juan I 
para que no paguen pecho los de Renueva; perg., borra-
da la fecha. 
277. Isabel la Católica toma bajo su personal enco-
mienda a San Isidoro, acodos sus vasallos y posesiones 
y ordena a sus justicias impongan los mayores castigos 
a los infractores. 
Perg., trasunto autorizado, cuatro folios, dado en A l -
calá, año 1503. 
278. Lo mismo que el anterior. 
279. Cuaderno de ocho folios con cartas de Carlos V 
sobre las alcabalas de Sahagún y empréstitos que hizo 
para la guerra con los turcos. 
280. Cuaderno de ocho folios, perg., con cartas de 
los Reyes Católicos tomando la encomienda de San Isi-
doro. 
1 281. Carta incompleta de D.a Juana la Loca tomando 
bajo su encomienda a San Isidoro; dos folios perg. 
282. Cuaderno de diez folios, perg., con cartas de 
Felipe IV, año 1622, sobre el derecho de los canónigos 
de Nuestra Señora de la Vega de Salamanca a las alca-
balas de esta ciudad. 
DOCUMENTOS PARTICULARES 
283. D.a Fonsina dona para el culto del altar en que 
están las reliquias de San Juan Bautista y San Pelayo 
mártir, y para sustento de los sacerdotes y ministros, el 
monasterio de San Salvador, en el valle de Palazuelo, 
entre los ríos «ceya ct aratogi», con todas sus cuan-
tiosas posesiones. Perg. orig., 0,43 X 0,28, min. visig. 
Era 1081, año 1043. Confirman Fernando I y su esposa 
la reina D.a Sancha, los Obispos Cipriano de León y los 
de Lugo y Astorga, dos condes, dos testigos, nueve pres-
bíteros, D.a Fonsina y el notario. Es el documento más 
antiguo de San Isidoro y de una importancia histórica 
inmensa; en el se consigna que el Panteón de Alfonso V 
era un anejo y estaba dentro del cenobio de San Pelayo; 
en la iglesia de este cenobio recibía culto ese año la re-
liquia del Bautista, de donde resulta que no tenía esta 
iglesia propia; los capellanes de San Pelayo tenían ren-
tas independientes de las de las monjas, aunque también 
tuvieron algunos bienes comunes; se dice que la Reina 
había sido Abadesa, etc. 
284. Compra de una viña por Pedro Arias. Pergami-
no orig., 0,22 X 0,9, min. franc. Era 1262, año 1124. 
285. Compra de una heredad. Perg. orig., 0,39 X 0,15, 
min. franc. Era 1166, año 1128. 
286. Compra de viñas en León. Perg. orig., min. franc, 
0,41 X 0,14. Era 1167, año 1129. 
287. Venta de unas viñas a Pedro Arias, Prior. Perg. 
orig., 0,42 X 0,20, min. franc. Era 1172. 
288. Venta de viñas. Perg. orig., 0,19 X 0,9, min. 
franc. Era 1173, año 1135. 
289. Venta de una viña a favor de Pedro Arias, 
Prior de Santa María. Perg. orig., 0,40 X 0,15, min. 
franc. Era 1174, año 1136. 
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290. Venta de viñas a Pedro Arias, Prior de Santa 
María. Perg. orig., 0,44 X 0,24. Era 1174. 
291. Venía de viñas. Perg, orig., 0,19 x 0,18, min. 
franc. Era 1179, año 1141. 
292. Venta de una heredad a favor de Pedro Arias, 
Prior de sSanta María de Carbajal, Perg. orig., 0,46X0,17, 
min. franc. Era 1183, año 1145. 
293. Venta de heredades a favor del Prior Pedro 
Arias y de sus canónigos de Carbajal. Perg, original, 
0,35 X 0,12, min, franc. Era 1183. 
294. Venta de heredades. Perg. orig,, 0,42 X 0,13, 
min. franc. Era 1186, año 1148, 
295. Donación de heredades, Perg, orig., 0,35X0,15, 
min. franc. Era 1186, 
296. Venta de unas viñas, Perg, orig., 0,37 X 0,17, 
min, franc. Era 1188, año 1150, 
297. Donación de heredades, Perg, orig., 0,16 X 0,22, 
min. franc. Era 1189, año 1151, 
298. D.a Mayor dona al cenobio de San Pelayo de 
Oviedo, próximo a la iglesia de S, Salvador, la villa de 
Pozuelo de Campos con todas sus pertenencias, Perg. 
orig., 0,36 X 0,26, min. visig. Era 1193, año 1155. Se 
consigna que la hermana del Emperador, D.a Sancha, 
tenía el Señorío de este cenobio y de todas las iglesias. 
299. D. Menendo, Abad de San Isidoro, y su Cabildo, 
cambian heredades de Rabanal por la mitad de la villa 
de Alcoba, con permiso del Emperador y de la Infanta. 
Perg. orig., 0,34 X 0,21, min. franc. Era 1194, año 1156. 
300. Martín Pérez, «rabia», dona al Abad Menendo y 
Cabildo la villa de Noceda con todos sus términos y to-
das las heredades de Robledo, Columbianos, etc., etc.; da 
también seis pares de bueyes, ocho «eguas», veinte 
vacas, todos los puercos que tiene y todas sus preseas y 
armas de militar, con la condición de que jamás pase 
nada a ser de Realengo, y que admitan en San Isidoro 
al que tenga vocación entre su descendencia. 
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Perg. orig., 0,49 X 0,25, min. franc. Era 1199, año 1161. 
301. Venta de heredades. Perg. orig., 0,36 X 0,24, 
min. franc. Era 1199. 
302. E l Concejo de Villalpando dona al Abad Menen-
do y Cabildo la iglesia de San Isidoro de Villalpando 
con sus heredades. Perg. orig., 0,45 X 0,28, min. franc. 
Era 1200, año 1162. 
303. Blas Ennego y su mujer donan la iglesia de 
Nuestra Señora de la Vega de Salamanca con sus here-
dades, a unos monjes que allí servían a Dios. 
Perg. orig., 0,33 X 0,20, min. franc. Era 1201, año 1163. 
304. Venta de heredades. Perg. orig., 0,47 X 0,20, 
min. franc. Era 1202, año 1164. 
305. D. Abril y su mujer donan al Abad Menendo y 
Cabildo las villas de Cañizal y Moral, junto al Porma, 
y el Abad les cede el usufructo vitalicio de otras varias 
a condición de volver a San Isidoro después de la muer-
te de los usufructuarios, quienes quieren recibir sepul-
tura en San Isidoro. Perg. orig,, 0,33 X 0,22, min. franc. 
Era 1202. 
306. E l Abad Menendo y Cabildo dan carta de un 
foro a los vecinos de Santa Eugenia, con cargo de dar 
a San Isidoro un carnero, dos canadiellas de vino, etcé-
tera. Perg., orig., 0;33 X 0,30, min. franc. Era 1203, 
año 1165. 
307. E l Abad Menendo cambia heredades. Perg. 
orig., 0,25 X 0,6, min. franc. Era 1204, año 1166. 
308. Velasco Ennego y su mujer Amadonna Domin-
go donan al Abad Menendo y Cabildo de San Isidoro la 
iglesia de Nuestra Señora de la Vega de Salamanca con 
todas sus pertenencias para qne en ella vivan, a lo me-
nos, seis canónigos profesos de San Isidoro de León, 
con un Prior nombrado de entre ellos, y así perpetúen 
la regla de San Agustín que tenían los monjes antiguos 
de la Vega, con otros curiosos pormenores. Perg. orig,, 
0,49 X 0,40, min, franc. Era 1204, año 1166. 
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309. Juan Romancz, clérigo de Villalpando, hace do-
nación de su persona, de sus bienes y de la mitad de la 
iglesia de Santa María, fundada por él, al Abad Martino 
y Cabildo de San Isidoro. Perg, orig., 0,26 X 0,26, min. 
franc. Era 1208, año 1170. 
310. García Ramírez hace cuantiosas donaciones te-
rritoriales en varios lugares de las riberas del Esla y 
del Forma a San Isidoro, Abad Martino, etc. Perg. ori-
ginal, 0,35 X 0,26, min. franc, Era 1209, año 1171. 
311. Venta de una heredad. Perg. orig., 0,23 X 0,19, 
min. francesa, Era 1210, año 1172. 
312. Donación de heredades. Perg. orig., 0,28 X 0,18, 
min. francesa. Era 1210. 
313. Donación de heredades. Perg. orig., 0,33 X 0,15, 
min. franc. Era 1211, año 1173. 
314. Pelayo Juan dona a San Isidoro, Abad Martino, 
etc., todos sus bienes de Robredo, siendo rarísimo el 
pergamino, pues tiene repetida la donación, encabezan-
do ambas en el centro del perg. orig., X 0,46 0,10, mi-
núscula francesa. Era 1211. 
315. Lorenzo Pérez y Domingo Pérez donan al Abad 
Martino y su Cabildo la iglesia de San Nicolás de V i -
llalpando con sus heredades. Perg. orig., 0,37 X 0,16, 
min. franc. Era 1212. 
316. Domingo Domínguez dona al Abad Martino y 
Cabildo la iglesia de San Andrés de Villalpando. Perga-
mino orig., 0,37 X 0,14, min. franc. Era 1212, año 1174. 
317. E l Concejo de Castilfalé dona al Abad Martino 
y Cabildo la iglesia de San Juan con todas sus pertenen-
cias. Perg. orig., 0,48 X 0,39, min. franc. Era 1212. 
318. Cambio de heredades. Perg. orig., 0,20 X 0,22, 
min. franc. Era 1212. 
319. Venta de heredades. Perg. orig., 0,37 X 0,18, 
min. franc. Era 1212. 
320. Concordia entre el Abad Martino y Concejo de 
Noceda sobre el Realengo y lo del Infantado de Noceda. 
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Perg. oríg., 0,32 X 026, min. franc, Era 1213, año 1175. 
321. Copia del anterior. Perg. c idéntica. 
322. Donación de heredades. Perg. orig., 0,40 X 0,14, 
min. franc. Era 1214, año 1176. 
323. Don Lope, en unión de su mujer María Martín 
y de su hijo Pedro Lope, dona a San Isidoro la villa de 
Quintanilla, sita entre Carrizo y Llamas, la cual había 
recibido del Rey Fernando. Perg. orig., 0,30 X 0,22, mi-
núscula franc. Era 1215, año 1177. 
324. Velasco Ennego quiere revocar la donación he-
cha a San Isidoro de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Vega de Salamanca, pero el Abad recurrió al Sumo 
Pontífice Alejandro III, quien condenó a Ennego, y Fer-
nando II mandó observar la sentencia del Papa en la 
Era 1216, año 1178. Perg. o,45 X 0,27, min. franc. 
325. D.a Oro Miguel dona a San Isidoro cuantiosas 
heredades en Villacil, Villalboñe, Solanilla, Represa, 
San Pelayo del Monte, Santa María, etc. Perg. orig., 
0,32 X 0,10, min, franc. Era 1217, año 1179. 
326. D.a Urraca López dona a San Isidoro, Abad 
Martino, etc., todas sus heredades en Villaseca, Moral 
y Vegas. Perg. orig., 0,28 X 0,20, min. franc, Era 1218, 
año 1180. 
327. Venta de casas. Perg. orig., 0,25 X 0,14, min, 
franc, Era 1219, año 1181. 
328. Venta de una heredad. Perg, orig,, 0,34 X 0,11, 
min, franc. Era 1220, año 1182. 
329. Venta que hizo de heredades D. García, Abad 
de Santa María de Ursaria, a D. Facundo, Abad de San 
Isidoro. Perg, orig,, 0,48 X 0,42, min. franc. Era 1222, 
año 1184. 
330. Nazareno Martín dona a San Isidoro, Abad 
Facundo, etc, todas sus heredades y la mitad de la igle-
sia de Valsemana, Perg, orig,, 0,24 X 0,17, min. franc, 
Era 1224, año 1186. 
331. Copia idéntica al anterior. 
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332. Pedro Munión dona a Nuestra Señora de la 
Vega de Salamanca las heredades que tenía en Villoría 
y Villa Aurea, y en correspondencia, el Abad Facundo, 
le viste el hábito de canónigo, Pcrg. orig., 0,41 X 0,23, 
min. franc. Era 1226. 
333. E l Abad Facundo hace carta de libertad a todos 
los hombres de Santa Engracia, por amor de Dios, im-
poniéndoles la carga de pagar todos los años seis dena-
rios a San Isidoro. Per. orig., 0,24 X 0,17, min. franc. 
Era 1226, año 1188. 
334. Gonzalo Bermúdez y sus hermanos donan a 
San Isidoro, Abad Facundo, etc., sus heredades y casas 
en Zalamillas. Perg. orig., 0,17 X 0,19, min. franc, 
Era 1227. 
335. Pelayo de Fontanos y sus hermanos donan a 
San Isidoro, Abad Facundo, etc., sus heredades en Fon-
tanos, La Flecha, Valderilla, etc., y se hacen vasallos de 
San Isidoro. Perg. orig., 0,25 X 0,17, min. franc, Era 
1228, año 1190. 
336. Pedro Pardo y su mujer D.a Mayor donan a 
San Isidoro, Abad Facundo, etc., cuantiosas heredades 
en Pozuelo de Campos, siendo de advertir que él pide, 
si queda viudo, ser admitido en la Casa que los Canó-
nigos de San Isidoro tenían en Pozuelo y allí vivir con 
ellos. Perg. orig., 0,26, X 0,14, min. franc. Era 1229, 
año 1191. 
337. García Bermúdez dona a San Isidoro, Abad Fa-
cundo, etc., una cuantiosa heredad en Zalamillas, junto 
a Mayorga. Perg., orig., 0,33 X 0,40, min. francesa. 
Era 1229. 
338. Venta de unos solares en León, en el barrio de 
San Pelayo, próximo a San Isidoro y San Crisanto. Per-
gamino orig., min. franc, 0,24 X 0,16, Era 1229. 
339. Venta de unas viñas. Perg. orig., 0,43 X 0,17, 
min. franc. Era 1231, año 1193. 
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340. Venta de unas viñas. Pcrg. orig., 0,16 X 0,25, 
min. franc. Era 1231. 
341. Urraca Abril y Sancha Abril donan a San Isi-
doro, Abad Facundo, etc., molinos pesqueros, hereda-
des, etc., en Coladilla, y la parte que ellas tienen en la 
iglesia de este lugar. Perg. orig., 0,28 X 0,15, min, franc. 
Era 1232, año 1194. 
342. D. Facundo Juan y su mujer Marina Juan donan 
a San Isidoro, Abad Facundo, etc., sus heredades en 
Matiella y Campazas. Pcrg. orig., 0,29 X 0,17, min. franc. 
Era 1232. 
343. Martina González dona a San Isidoro, Abad 
Facundo, etc., heredades en Coladilla y otros lugares 
del Concejo de Vega de Cervera. Perg. orig., 0,18 X0,28, 
min. franc. Era 1233, año 1195. 
344. García Bermúdez vuelve a donar cuantiosas po-
sesiones a San Isidoro, Abad Facundo, etc., en Zalami-
llas y otros pueblos. Perg. orig., 0,31 X 0,23, min. franc. 
Era 1233. 
345. E l Abad Facundo compra viñas. Perg. orig., 
min. franc, 0,34 X 0,16. Era 1233. 
346. Pleito que promueve Rodrigo Ordóñez, preten-
diendo la villa de la Vid con el pretexto de que pertene-
cía al Alfoz de Cordón; la causa la examinan y juzgan 
los jueces en la Cámara del Abad, donde concurren los 
vicarios de ambas partes y testigos de Cordón, Cervera 
y la Vid, conviniendo estos en que la Vid no fué nunca 
del Alfoz de Cordón, ni del de Cervera, ni del de Argüe-
llos, sino que la Vid tenía sus leyes particulares por las 
cuales arreglaban sus discordias. Documento curioso. 
Pcrg. orig. 0,36 X 0,15, min, francesa. Era 1235, año 1197. 
347. Venta de heredades, Pcrg. orig., 0,18 X 0,18, 
min. franc. Era 1235. 
348. Venta de heredades. Perg. orig. 0,31 X 0,27, 
rain, franc. Era 1237, año 1199. 
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349. Venta de heredades. Perg. org., 0,13 X 0,24, 
min. franc. Era 1237, 
350. Fueros y derechos del lugar de Espinosa. Perg. 
original, 0,30 X 0,28, min. franc. sin fecha, ni nombre de 
quien les dió, y con las correas del sello. 
351. E l Abad Facundo y Cabildo fundan un foro 
en Noceda con curiosas condiciones. Perg., copia, 
0,43X0,23, min. franc. Tiene la data equivocada. 
352. Pedro Rodríguez y su mujer D.a Marina, donan 
a San Isidoro, Abad Facundo, etc., heredades en Rebo-
llar. Perg. orig., 0,21 X 0,27, min. francesa, Era 1239, 
año 1201. 
353. Venta de heredades. Perg. orig. 0,25 X 0,18, 
min. franc. Era 1240, año 1202. 
354. Venta de heredades. Perg. orig. 0,25 X 0,14> 
min. franc, Era 1240. 
355. Los descendientes de D.a Mayor—núm. 298— 
hacen concordia con el Abad Facundo sobre sobre lo 
Realengo y señorío de la villa de Pozuelo que recono-
cen por de San Isidoro, y el Abad les recibe «por her-
manos y concanónigos», dándoles de por vida hereda-
des en otros lugares. Perg. orig., 0,44 X 0,29, min. franc 
Era 1240. 
356. Pedro Fernández dona a la iglesia de San Isi-
doro la iglesia de San Pedro de Vilecha para el alum-
brado de las lámparas. Perg. orig. 0,39 X 0,22, min, 
franc, Era 1241, año 1203. 
357. Copia idéntica al anterior. 
358. Concordia hecha por el Obispo de Ciudad Ro-
drigo, con delegación del Papa Inocencio III, entre el 
clero de Salamanca y los canónigos de San Isidoro que 
vivían en Ntra, Sra. de la Vega de la misma ciudad. 
Perg, orig, 0,25 X 0,25, min. franc. Era 1341, año 1203; 
tiene las correas de tres sellos, 
359. Venta de heredades. Perg. orig., 0,28 X 0,12, 
min. franc, Era 1244, año 1206. 
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360. E l Abad D. Facundo, Prior D. Rodrigo y Ca-
bildo, cambian ciertas heredades en Lordomanos y 
Fuentes de Ropcl. Perg. orig,, 0,30 X 0,18, min. franc. 
Era 1244. 
361. María Núñez dona a San Isidoro, Abad Facun-
do, etc., cuanto poseía en Lordomanos. Perg. original. 
0,33 X 0,20, min. franc. Era 1244, año 1206. 
362. Venta de heredades. Perg. orig., 0,34 X 0,11, 
min. franc. Era 1246, año 1208. 
363. Venta de heredades. Perg. orig. 0,18 X 0,14, 
min. franc. Era 1246. 
364. Rodrigo Pérez dona a San Isidoro, Abad Rodri-
go, etc., cuantiosas heredades en Fuentes de Ropel. Per-
gamino orig. 0,40x0,31, min. franc, Era 1249, año 1211. 
365. Miguel Feliz, Arcipreste, dona a San Isidoro, 
Abad D. García, etc., sus heredades de Villavicencio. 
Perg. orig., 0,22 X 0,15, min. franc. Era 1250, año 1212. 
366. D.a Toda Núñez dona a San Isidoro cuanto po-
see en Vegas del Condado: molinos, montes, tierras, 
pastos, vasallos, etc. Perg. orig., min. franc. Era 1251, 
año 1213. 
367. E l Abad D. García y Cabildo de San Isidoro, 
«a petición de sus hermanos y concanónigos» Lorenzo 
y Miguel, Arciprestes, fundan en la iglesia de San N i -
colás de Villalpando, donada por Lorenzo, un Priorato 
en el que residirían siete canónigos de San Isidoro, ade-
más de los conversos, bajo la absoluta dependencia del 
Abad, quien nombraría Prior y destinaría los canónigos 
a aquella residencia, y les llamaría a voluntad. Perg. 
orig., 0,53 X 0,32, min. franc. Era 1352. 
368. Venta de heredades. Perg. orig. 0.19 X 0,17, 
min. franc. Era 1252; año 1214. 
369. Venta de heredades. Perg. orig. 0,19 X 0,10, mi-
núscula franc. Era 1252. 
370. Donación de heredades. Perg. orig., 0,18 X 0,14, 
min. franc. Era 1252. 
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371. Venta de heredades. Perg. oríg., 0,23 X 0,11, 
min. franc. Era 1253, año 1215. 
372. Flunio Floila dona al altar de la Santísima Tri-
nidad de San Isidoro sus heredades de Vegas del Con-
dado. Perg. orig., 0,20 X 0,16, min. franc. Era 1253. 
373. Venta de heredades. Perg. orig., 0,21 X 0,15, 
min. franc. Era 1253. 
374. Venta de heredades. Perg. orig., 0,17 X 0,11, 
min. franc. Era 1254, año 1216. 
375. Testamento de Juan Martín, disponiendo de sus 
bienes, con la condición de que los herederos no pue-
dan venderlos, y si mueren sin hijos pasen a Sanlsidoro 
Perg. orig., 0,40 X 0,25, min. franc. Era 1254. 
376. Venta de casas. Perg. orig., 0,34 X 0,12, min-
franc. Era 1255. año 1217. 
377. Venta de heredades. Perg. orig., 0,25 X 0,22, 
min. franc. Era 1256, año 1218. 
378. Alfonso Rodríguez da a los habitantes de A l -
coba, ribera de Orbigo, terrenos de dicha villa para su 
cultivo, con reservación de la quinta parte de los frutos, 
y otras curiosas condiciones, Perg. orig., 0,35 X 0,29, 
min. franc. Era 1256, 
379. Venta de heredades, Perg, orig,, 0,38 X 0,23, 
min, franc. Era 1257, año 1219, 
380. Sentencia arbitral sobre una heredad de la vi-
lla de Noceda, Perg, orig,, 0,28 X 0,14, min. franc. Era 
1257; conserva las correas de tres sellos, 
381. Venta de heredades, Perg, orig,, 0,39 X 0,16, 
min. franc. Era 1259, año 1221. 
382. Los canónigos de San Isidoro dan carta de fue-
ro a los vecinos de Rioscquino, especificando las rentas 
que han de dar cada año. Perg. 0,30 X 0,18, min. franc. 
Era 1260, año 1122; pero esta fecha se ve que es adulte-
rada, pues una C es de otra tinta posterior, con lo cual 
resulta la Era 1160, que también es inaceptable, pues 
confirma el documento Alfonso y su esposa la Reina 
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Bcrengucla,y es Obispo de León D. Arias—1130 a 1135— 
a uno de cuyos años debe corresponder el original de 
este extraño documento, en el cual figuran dos priores 
de San Isidoro, y después de los canónigos, 
383. Villehno de Pino, por amor de San Isidoro, da al 
Abad Martino, etc., 500 morabetinos para ayuda de ha-
cer el refectorio y una capilla que promete dotar con 
heredades en Trobajo y Vilecha. Perg. orig. 0,28 X 0,19, 
min. franc. Era 1260. año 1122. 
384. Fernando Méndez y su mujer María Sancha, 
donan a San Isidoro y su hospital todas las posesiones 
de Alcuetas y Villalobar. Perg. orig., 0,23 X 0,19, min. 
franc, Era 1260. 
385. Copia idéntica al anterior. 
386. Donación de casas. Perg. orig., 0,30X0,11, 
min. franc. Era 1261, año 1223. 
387. Venta de heredades. Perg. orig., 0,19 X 0,14, 
min. franc. Era 1261. 
388. Venta de heredades. Perg. orig. 0,36 X 0,15, 
min. franc. Era 1261. 
389. Venta de heredades. Perg. orig., 0,30 X 0.17, 
min. franc. Era 1261. 
390. Flunio Froila, caballero de Santiago, restituye 
al Abad Martino y Cabildo una heredad de la Stma. Tri-
nidad. Perg. orig. 0,20 X 0,15, min. franc. Era 1261. 
391. D.a Aldonza y su hijo Fernando donan una he-
redad en Vegas para alumbrar las lámparas de la Ca-
pilla de la Stma. Trinidad, «infra claustrum» de San 
Isidoro, y la acepta el Abad Martino. Perg. original, 
0,44 X 0,9, min. franc. Era 1263. 
392. Venta de casas. Perg. orig., 0,25 X 0,13, min. 
franc. Era 1264, año 1226. 
393. Venta de heredades. Perg. orig., 0,21 X 0,17, 
min. franc. Era 1264, año 1226. 
394. Venta de viñas. Perg. orig. 0,19 X 0,20, min. 
franc. Era 1268, año 1230. 
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395. D, Pedro de la Megía y su mujer D.a Mayor do-
nan a San Isidoro, Abad Martino, etc., sus vasallos "he-
redades, etc., en Campazas, y piden ser sepultados en 
San Isidoro. Perg. orig., 0,24 X 0,16, min. franc. Era 
1268. Tuvo dos sellos este documento: el del Cabildo y 
el del donante, que con su mujer se hicieron «feligre-
ses» de la iglesia de San Isidoro. Confirma el Abad 
Martino, el Prior mayor, el Prior claustral, el Mayordo-
mo, el Operario, el Camerarius, el Enfermero, el Cara-
titarius, el Tesorero y todo el Convento de San Isidoro. 
396. Venta de heredades. Perg. orig., 0,20 X 0,28, 
min. franc. Era 1268. 
397. Carta dotal. Perg. orig., 0,30 X 0,15, min. franc. 
Era 1269, año 1231. En ella se dice que ese año tenía 
las torres de León Pedro Megía—núm. 395—, y la ciu-
dad de León la Reina D,a Beatriz. 
398. Donación de heredades a San Isidoro. Perg. 
orig., 0,29 X 0,43, min. franc. Era 1274, año 1236; tuvo 
tres sellos pendientes. 
399. E l Abad D. Martino y canónigos compran un 
«blancum» en la «carnicería de legione ín parrochia sci 
martinh. Perg. orig., 0,38 X 0,21, min. francesa, Era 
1274, año 1236. 
400. Venta de viñas. Perg. orig., 0,28 X 0,14, min. 
franc. Era 1275, año 1237. 
401. Venta de heredades. Perg. orig., 0,16 X 0,10, 
min. franc. Era 1275. 
402. Venta de viñas. Perg. orig., 0,25 X 0,16, min. 
franc. Era 1275. 
403. Giraldo Andrés dona al Abad D. Martino y Ca-
nónigos un «blancum» en la «parrochia sci martini», 
el cual estaba entre otros dos «blancu». Perg. orig., 
0,20 X 0,14, min. franc. Era 1276, año 1238. 
404. Concordia entre San Isidoro y el Concejo de 
León sobre los Excusados, jurisdicción de Torio, Re-
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nueva, etc. Pefg. orig., 0,18 X 0,18, min. franc. gótica. 
Era 1279, año 1241. 
405. Venta de heredades. Perg. orig., 0,30 X 0,10, 
min. franc. Era 1280, año 1242. 
406. Venta de heredades. Perg. orig., 0,22 X 0,13, 
min. franc. Era 1281, año 1243. 
407. Venta de viñas. Perg. orig., 0,17 X 0,14, min. 
franc. Era 1281. 
408. E l Abad D. Martino y su Cabildo perdonan a 
Fernando Pérez, quien había pretendido comprar here-
dades en Pinos y San Emiliano, a lo cual renuncia defi-
nitivamente. Perg. orig., romance, 0,13 X 0,13, min. franc. 
Era 1282, año 1244. 
409. Venta de heredades. Perg. orig., 0,21 X 0,18, 
min. franc. gótica. Era 1283, año 1245. 
410. Venta de heredades. Perg. orig., 0,23 X 0,15, 
min. franc. Era 1284, año 1246. 
411. Venta de heredades. Perg. orig., 0,30 X 0,18, 
min. franc. Era 1284. 
412. D. Domingo, Abad de San Isidoro, arrienda por 
vida la casa y heredades de San Vicente de la Gotera 
a Pascual, clérigo. Perg. orig., 0,18 X 0,18, min. franc. 
Era 1284. 
413. Venta de heredades. Perg. orig., 0,21 X 0,20, 
min. franc. Era 1287, año 1249. 
414. Dominga Isidrez dona a San Isidoro, Abad 
Domingo, etc., unas casas en la plaza de San Isidoro. 
Perg. orig., 0,25 X 0,24, min. franc. Era 1287. 
415. E l Abad D. Domingo compra una casa. Perg. 
orig., 0,26 X 0,26, min. franc. Era 1288. 
416. Venta de heredades. Perg. orig., 0,24 X 0.13, 
min. franc. Era 1288, año 1250. 
417. Venta de heredades. Perg. orig., 0,23 X 0,12, 
min. franc. Era 1288. 
418. E l Abad de San Isidoro y el Concejo de Pinos 
firman una concordia en la cual se comprometen a no 
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permitir por morador o heredero en la villa a ningún 
caballero ni escudero, por los males que esto ocasionó 
en otros tiempos, comprometiéndose a pagar todos los 
fueros y derechos y no reconocer otro Señor que el 
Abad, así como este se obliga a defenderlos y amparar-
los. Perg. orig., 0,26 X 0,15, min. franc. Era 1288. 
419. Concordia entre Gonzalo Núñez y el Abad de 
San Isidoro sobre vasallos y heredades en Vegas del 
Condado. Perg. orig-, 0,25 X 0,18, min. fran. Era 1289, 
año 1251. 
420. Venta de heredades. Perg. orig., 0,26 X 0,21, 
min. franc. Era 1289. 
421 Isidro Pedrez dona a San Isidoro, al Abad don 
Domingo Juan, etc., una casa en León. Perg. orig., 
0,40 X 0,24, min. franc. Era 1290, año 1252. 
422. D. Domingo, Abad de San Isidoro, dona unos 
solares en Villagallegos con condición que los que vivie-
sen en ellos habían de ser vasallos de San Isidoro, y 
pagar un cuartal de trigo y una cántara de mosto por 
San Miguel de vendimia. Perg. orig., 0,19 X 0,17, min. 
franc. Era 1291, año 1253. 
423. Venta de solares al Abad D. Domingo. Perg. 
orig. 0,33 X 0,15, min. franc. 1291. 
424. Venta de heredades. Perg. orig., 0,39X0,18, min. 
franc. Era. 1295, año 1257. 
425. Venta de una viña. Perg. orig., 0,29 X 0,14, min. 
franc. Era 1295. 
426. Compra de una bodega con siete cubas por el 
Camarero de San Isidoro. Perg. orig., 0,28X0,32, min. 
franc. Era 1296, año 1258. 
427. Venta de unas casas. Perg. orig. 0,27 X 0,28, 
min. franc. Era 1296. 
428. Mandamiento del Adelantado García Gil , dispo-
niendo que nadie ponga ni quite merino en Noceda sino 
el Abad de San Isidoro, conforme a los privilegios de 
los Reyes que él ha visto. Perg. orig,, 0,15 X 0,17, min. 
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franc. Era 1297, año 1259; le falta el sello, del que con-
serva el hilo, 
429. Venta de una casa «en la felcgresía de San Mar-
tín». Perg. orig., 0,19 X 0,20. Era 1298, año 1260. 
430. E l Abad D. Juan Mateo y Cabildo hacen cam-
bio de heredades con D. García. Perg. orig., 0,26 X 0,13, 
min. franc. Era 1298. Firman estos cargos del Cabildo: 
Abad, Prior, Tesorero, «Espitalero, Maordomo, Carida-
dero. Enfermero, Bodeguero...» 
431. E l Abad D. Juan provee la mitad de la iglesia 
de San Vicente de la Gotera en un clérigo con ciertas 
condiciones. Perg. orig., 0,20X0,16, min. franc. Era 1298. 
432. Copia idéntica al anterior. 
433. E l Abad D. Juan Mateo provee la iglesia de San-
ta María de Barrio con retención de ciertos fueros. Perg. 
orig. 0,21 X 13, min. franc. Era 1299, año 1261. 
434. Gonzalo Núñez confiesa que era injusta la de~ 
manda que ponía a San Isidoro por una heredad. Perg* 
orig. 0,16 X 0,15, min. franc. Era 1300, año 1262. 
435. E l Abad D. Pedro y Cabildo otorgan un fuero en 
Moral. Perg. orig. min. franc. 0,16 X 0,17. Era 1302, 
año 1264. 
436. Venta de heredades. Perg. orig., 0,32X0,11, 
min. franc. Era 1302. 
437. E l Abad D. Pedro da en préstamo a Pedro 
Alonso, por los días de su vida, la Villa de Pinos, a con-
dición de que volviera a su poder después de la muerte 
de éste y de su mujer D.a Marina García, y en agradeci-
miento, Pedro Alonso y su mujer dan a San Isidoro 
todas sus posesiones de Robledo. Perg. orig. 0,16X0,10, 
min. franc. Era 1303, año 1265; conserva los hilos de 
tres sellos. 
438. E l Abad D. Pedro hace sacar un trasunto auto-
rizado de una Concordia, entre el Abad y Cabildo de 
San Isidoro, por una parte, y el Concejo de Rueda por 
otra, sobre los pechos que los vasallos de San Isidoro 
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en Cañizal habían de prestar al referido Concejo, y 
hecho en la Era 1299, sacado el trasunto, perg. min. 
franc. Era 1306, año 1268. 
439. Venta de casas a favor de D. Pedro, Abad de 
San Isidoro. Era 1307, año 1269. 
440. Sentencia en un pleito entre el Abad y tres veci-
nos de Pinos, en la cual se confirma que ningún hidalgo 
puede tener allí heredad ni fuero. 
Perg. orig., 0,66 X 0,18, min. franc. Era 1308, año 1270. 
441. Perg. cuyo contenido es el del anterior. 
442. Sentencia sobre la jurisdicción del Abad de San 
Isidoro en la calle y barrio de Renueva. 
Perg. orig., 0,31 X 0,19, min. franc. Era 1309, año 1271. 
443. Cambio de heredades. Per. orig., 0,25 X 0,22, 
min. franc. Era 1309. 
444. E l Concejo de Valsemana confiesa que es, ha 
sido y será vasallo de San Isidoro. Pergamino orig., 
0,20 X 0,18, min. franc. Era 1212, año 1274. 
445. A los que labraren las heredades de San Isidoro 
en Campazas, el Abad D. Pedro les hace Excusados de 
«martiniega de yantares de ricome et del merino» y todo 
otro pecho por este heredamiento. Pergamino orig., 
min. franc, 0,23 X 0,16. Era 1313, año 1275. 
446. Venta de heredades. Perg. orig., 0,28 X 0,16, 
min. franc. Era 1313. 
447. Cambio de heredades entre el Obispo y Cabildo 
de León y el Abad D. Pedro y su Cabildo en Sariegos y 
Monesteruelo; tuvo los sellos de los Prelados y de los 
dos Cabildos. Perg. orig., 0,28 X 0,21, min. franc-got. 
Era 1313. 
448. Trasunto autorizado del anterior; pergamino. 
Era 1313. 
449. E l infante D. Fernando, hijo de Alfonso X y su 
heredero, ordena a su merino de León y Asturias que 
despoje a Ramiro Díaz de lo que cobró a los de Noceda 
por martiniega, y se lo de al Abad de San Isidoro, y que 
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vigile para que en adelante nadie vaya contra los dere-
chos del citado Abad. Perg. org., 0,26 X 0,24, min, 
franc. Era 1313. 
450. Venta de tierras al Abad D. Pedro. Perg. orig. 
Era 1315, año 1277. 
451. Donación a San Isidoro, Abad D. Pedro, etc., de 
unas casas junto a la torre de los Ponces «ena collación 
de San Salvador del nío de la cigüeña». 
Perg. orig. min. franc-gótica, 0,30 X 0,21. Era 1317, 
año 1279. 
452. Sentencia de un pleito sobre las iglesias de Ce-
rccinos y Villavicencio, entre el Abad D. Pedro y la Ca-
tedral. Perg. orig., 0,19 X 0,20, min. franc. Era 1318, 
año 1280. 
453. Un clérigo de la Vid confiesa estar bien retri-
buido en la iglesia de San Félix de Cervera, que le dió 
el Abad. Perg. orig., 0,24 X 0,13, min. franc. Era 1320, 
año 1282. 
454. Escritura de propiedades. Pergamino original, 
0,17 X 0,15, min. franc. gótica. Era 1320. 
455. E l Abad D. Pedro funda un foro. Perg. orig. 
0,28 X 0,25, min. frac. Era 1321, año 1283. 
456. E l Abad D. Pedro señala las cuartas de Cerve-
ra. Perg. cop. Era 1321. 
457. E l Abad D. Pedro funda un foro en Pinos. 
Perg. orig., 0,29 X 0,22, min. franc. Era 1323. 
458. Sentencia sobre las tercias prestamcras de la 
iglesia de Monesteruelo, mandada autorizar por el Abad 
D. Pedro; era 1323, año 1285; perg. 
459. Sentencia, orig. del anterior; perg. 
460. Contrato de propiedades por el Abad D. Pedro. 
Perg. orig., 0,20 X 0,27, min. franco-gótica. Era 1324, 
año 1286. 
461. D. Martino, Obispo de Astorga, da recibo a 
D. Pedro, Abad de San Isidoro, de haber recibido de 
éste en Noceda varias cabezas de ganado, aperos de 
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labranza, muebles, una campana, un ara, ornamentos y 
libros litúrgicos, etc. Per, orig., 0,22 X 0,15, min, franc-
gót. Era 1325, año 1287. 
462. Venta de unas viñas. Perg. orig., Era 1326, 
año 1288. 
463. Donación a San Isidoro de la mitad de los fue-
ros de Santa María de Barrio. Perg. orig. 0,20 X 0,13, 
min. gót. Era 1327, año 1289. 
464. E l Abad D. Pedro arrienda un molino. Perg. 
orig. 0,18 X 0,19, min. gótica. Era 1327. 
465. Sentencia sobre el patronato y diezmos de la 
iglesia de Santo Tomás de Quintanilla a favor del Abad 
D. Pedro. Perg. orig. 0,30 X 0,23, min. franc.-gót, 
Era 1328, año 1290. 
466. Venta de heredades. Perg. orig,. Era 1329, 
año 1291. 
467. Compra de heredades al Abad D. Pedro. Perg. 
orig.. Era 1329. 
468. Compra de heredades. Perg. orig-. Era 1329. 
469 Poder dado para vender heredades. Perg. orig., 
Era 1329. 
470 Venta de heredades. Perg. orig., 0,45 X 0,28, 
min. gót. Era 1329. 
471. Venta y cambio de heredades. Perg. orig.. Era 
1330, año 1292. 
472. Venta a favor de D. Pedro, Abad de San Isido-
ro. Perg. orig.. Era 1330, año 1292. 
473. E l Abad D. Pedro cambia unas casas. Perg. 
orig. 0,26 X0,16, min. gót. Era 1331. 
474. Cambio de heredades. Perg. orig., 0,29 X 0,27, 
min. gót., año 1393. 
475. Concordia entre el Cabildo Catedral y el de San 
Isidoro sobre la provisión de Santa María de Cerecinos. 
Perg, orig., 0,30 X 0,20, min. franc.-gót Era 1332, 
año 1294. 
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476. E l Abad D, Pedro dona unas casas. Perg. orig., 
0,33 X 0,20, min. gót. Era 1332. 
477 Venta de heredades. Perg. original. Era 1333> 
año 1295. 
478, Venta de heredades por el Abad de Arbas. 
Perg. orig. Era 1333, año 1295. 
479, Donación de heredades a San Isidoro. Perg. 
orig., 0,26 X 0,17, min. gót. Era 1338, año 1300. 
480, Derechos de patronato en la iglesia de Pedrúm, 
del Abad de San Isidoro. Perg. orig., min. gót. Era 1338. 
481, Carta de rentas de San Vicente de la Gotera. 
Perg. orig., 0,22X0,22, min. franc. Era 1339, año 1301; 
figura como Abad D. Pedro. 
482, Donación de solares. Perg. orig., 0,34 X 0,27, 
min. franc.-gót. Era 1340, año 1302. 
483, D. Miguel, Abad de San Isidoro, y su Cabildo, 
admiten la fundación y dotación de una Capilla en el 
Claustro de San Isidoro, hecha por el Arcediano de 
Maliayo, en la Catedral de Oviedo, D, Juan Miguélez. 
Perg. orig., 0,47 X 0,39, min. franc.-gót. Era 1342, año 
1304; conserva un sello de cera, 
484, Cambio de heredades entre el Abad de Arbas y 
el Abad D, Miguel, de San Isidoro, Perg, orig, 0,26X0,20, 
min, franc.-gót. Era 1342, año 1304, 
485, Trasunto autorizado de varios documentos para 
el cobro de diezmos, en la iglesia de Santa María de V i -
llalpando, Perg, Era 1342, 
486, La iglesia de Vegas del Condado fué donada 
para la luminaria del altar de la Stma, Trinidad, en San 
Isidoro, Perg, orig,, 0,22 X 0,20, min, franc. Era 1343, 
año 1305. 
487, E l Abad D, Miguel obtiene sentencia favorable 
sobre los diezmos de las iglesias de Sta, María y San 
Isidoro, de Villalpando, Perg, orig., 0,50 X 0,27, min. 
franc. Era 1344, año 1306, 
488, Venta de heredades a favor del Abad de San 
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Isidoro, D. Miguel. Perg, orig., 0,33 X 0,14, min. franc-
.-gót. Era 1345, año 1307. 
489. D. Andrés Alfonso, Abad de San Isidoro, 
arrienda unas casas de San Isidoro. Pergamino orig., 
0,23 X 0,24, min. franc.-gót. Era 1346, año 1308. 
490. E l Abad D. Andrés arrienda una huerta. Perg. 
orig., 0,24 X 0,25, min. franc.-gót. Era 1348, año 1310. 
491. Venta de heredades. Perg. orig. Era 1348. 
492. Arriendo de heredades con fiadores. Perg. orig., 
0,50, X 0,44, min. gót. Era 1348. 
493. D. Nicolás, Abad de San Isidoro, funda un foro. 
Perg. orig., 0,28 X 0.11, Era 1348, año 1310. 
494. D. Marcos, Abad de San Isidoro, hace cambio 
de heredades con el Abad de Tríanos. Perg. original, 
0,22 X 0,19, min. gót. Era 1352, año 1314. 
495. Sentencia sobre heredades, ganada por San Isi-
doro contra un judío de Valencia, Perg. orig., 0,46X0,26, 
min. gót. Era 1353, año 1315. 
496. Tanto de que San Isidoro no da acémilas. Perg. 
orig. 0,39 X 0,22, Era 1354, año 1316. 
497. E l Abad D. Marcos admite el cambio de unas 
heredades por otras que llevaban sus vasallos. Perg. 
orig., 0,25 X 0,13, min. franc. Era 1354, año 1316. 
498. E l Abad D. Marcos y su Cabildo hacen cambio 
de unas heredades con Alfonso Rodríguez. Perg. orig., 
0,48 X 0,23, min. franc. Era 1354. 
499. Colación de la iglesia de Valdcmora. Perg. orig., 
0,17 X 0,14, min. gót. Era 1356, año 1318. 
500. Sentencia a favor de los de Pinos contra los de 
la Puebla de Lena sobre los pastos y corta de leña en 
los montes Agerte y Sopeña. Perg. orig.—conserva un 
sello de cera—0,60 X 0,53, min. gót. Era 1356, año 1318. 
501. E l Abad D. Marcos funda un fuero sobre here-
dades de Vilecha. Perg. orig. 0,29 X 0,15, min. gót. Era 
1358, año 1320. 
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502. E l Abad D. Marcos funda un fuero. Pcrg. orig., 
0,26 X 0,20, min. gót. Era 1358. 
503. E l Abad D. Marcos arrienda heredades. Perg. 
orig. 0,31 X 028, min. gót. Era 1360, año 1322. 
504. E l Concejo de León arrienda unos huertos. 
Perg. orig., 0,25 X 0,15, min. gót. Era 1361, año 1323. 
505. Sentencia contra uno que cobró martiniega a 
un vasallo del Abad en Villarrodrigo. Perg. orig., 
0,59 X 0,27, min. gót. Era 1362, 1324. 
506. Sentencia en un pleito sobre la medianería de 
unas casas. Perg. orig., 0,27 X 0,28, min. franc. gót. 
Era 1362. 
507. E l Abad D. Marcos otorga un foro. Perg. orig., 
min. franc. gót. Era 1362. 
508. Marina Martínez manda a San Isidoro, al Abad 
D. Marcos, etc., todos sus bienes del lugar de Negrillos. 
Perg. orig., min. franc. gót. Era 1363, año 1325. 
509. E l Abad D. Marcos da el fuero a sus vasallos 
de Santa Engracia. Pcrg. orig. 0,23 X 0,13, min. franco-
gótica. Era 1365, año 1327. 
510. Juan Gutiérrez otorga un foro a favor de San 
Isidoro, Abad D. Marcos, etc. Perg. orig., min. franc. gót. 
Era 1365. 
511. E l Abad D. Marcos y su Cabildo cambian unas 
casas. Perg. orig., 0,32 X 0,26, min. franc. gót. Era 1365, 
año 1327. 
512. Sentencia sobrcheredades.Perg.orig,,0,63X0,43. 
Era 1367, año 1329. 
513. D. Martino, Abad de San Isidoro, nombrado 
juez árbitro, sentencia un pleito que seguían el Obispo 
de León y el Abad de Sahagún, sobre provisión de va-
rias iglesias. Cuaderno de perg., ocho folios, forrados en 
pcrg. y cosidos, con la cinta del sello abacial, cuyo ejem-
plar mandaron los litigantes se guardara en San Isidoro 
por si alguno de ellos perdía el suyo. Perg. orig., 
0,34 X 0,33; min. franc. gót. Año 1330. 
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514. Pedro Pérez da por libres de todas cuentas al 
Abad D, Martino y a su Cabildo; Pedro era vecino de 
«San Salvador del nío de la ceguena». Perg. orig. 
0,26 X 0,15, min. franc. gót. Era 1368, año 1330. 
515. E l Arcediano de Tria Gástela reclama parte de 
los frutos de la iglesia de Alcuetas, perteneciente al hos-
pital de San Isidoro. Perg. orig., 0,26 X 0,22, min. franc. 
gót. Era 1370, año 1332. 
516. Sentencia sobre heredades. Per.orig., 0,47X0,48, 
Era 1370. 
517. Donación de unas viñas a San Isidoro. Perg. 
orig. Era 1370. 
518. Sentencia sobre unas heredades a favor de San 
Isidoro. Perg. orig. Era 1370. 
519. Pedro Diez dona cuantiosas posesiones a San 
Isidoro, el Abad Martino, etc. Perg. orig,, 0,29, X 0,17, 
min. franc, gót. Era 1371, año 1333. 
520. Juan de Juanes Cavallo, alcalde del Rey, funda 
una Capilla en el atrio del templo de San Isidoro, junto 
a la puerta principal, con entrada desde el interior del 
templo de San Isidoro por una puerta que se abriría en 
el muro meridional; aceptan la fundación y dotación, 
etc., el Abad D. Martino y Cabildo. Perg. orig., 0,62X0,43, 
min. franc. gót. Era 1372, año 1334. 
521. Domingo González dona cuantiosas heredades 
a San Isidoro, Abad Martino, eíc, Perg, orig. Era 1372, 
522. Doña Marina Rodríguez hace donación de unas 
heredades a San Isidoro, Perg, orig. Era 1372. 
523. Convenio entre el Abad y Cabildo de San Isido-
ro y la Cofradía de la ermita de S. Juan de Villalpando. 
Perg. orig., 0,41 X 0,23, min. franc. gót. Era 1372. 
524. D. Adán, Arcediano de Valderas, dona al Abad 
D. Juan y Cabildo de San Isidoro la mitad de los diez-
mos y frutos de la iglesia de Palazuelo, en la Era 1307, 
y mandada trasladar ante escribano público por el Abad 
D. Martino. Era 1372. Perg., 0,31 X0,23, min. franc. gót. 
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525, E l Abad D. Isidoro y Cabildo arriendan tierras. 
Perg. orig.,0,33X0,23, min.franc. gót.Era 1376,año 1338. 
526, E l Abad D. Isidoro cambia heredades. Perg, 
orig., 0,25 X 0,21, min, franc, gót. Era 1376. 
527, Arriendos hechos por el Abad D. Isidoro. Perg. 
orig. min. franc. gót. Era 1376, 
528, La iglesia de Alcuetas debe dar cada año diez 
cargas de trigo al hospital de San Froilán, propio de 
San Isidoro. Perg. orig. min. franc. gót. Era 1377. 
529, Sentencia a favor de San Isidoro sobre los diez-
mos de la ermita de Santa Ana de Pozuelo, contra las 
monjas de Santa María de Valladolid. Perg. orig., 
0,50 X 0,60, min. franc. gót. Era 1377, año 1339, 
530, E l Abad D, Isidoro se posesiona de unas casas. 
Pergamino orig., 0,50 X 0,20, min, franc, gót. Era 1577, 
año 1559, 
531, Donación de Juan de Juanes Caballero por la 
Capilla de Santiago que fundó en San Isidoro—n,0 520— 
de cuantas heredades poseía en Villaturiel, Roderos, 
Mancilleros, con el patronato de esta última iglesia, sus 
casas de León, etc., a San Isidoro. Perg. orig., min. gót. 
Era 1578, año 1540. 
532, Alfonso Pérez otorga un foro en Pobladura a 
favor de San Isidoro, y le acepta el Abad D. Isidoro. 
Perg. orig., min. franc. gót. Era 1578. 
533, Sentencia eximiendo a los de Cañizal del juez 
de Rueda por ser vasallos de San Isidoro. Perg, orig,, 
0,57 X 0,26, min, franc, gót. Era 1580, año 1542; con-
serva íntegro un sello de cera, 
534, Carta de arriendo dada por el Abad D, Isidoro, 
Pergamino orig., 0,29 X 0,28, min. franc. gót. Era 1582, 
año 1544, 
535, Venta de un monte, Perg. orig,, 0,27 X 0,25, 
min, franc, gót. Era 1584. 
536, E l Abad D, Isidoro urge la observancia de una 
Bula del Papa Clemente VI, que manda se le ponga en 
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posesión de los diezmos y ofrendas de la ermita de San-
ta Ana de Pozuelo, la cual Bula se halla aquí inserta. 
Pergamino orig., 0,62 X 0,64, min, franc. gót. Era 1584, 
año 1546. 
537. Salvador Pérez hace cuantiosas donaciones a 
San Isidoro, Abad D. Isidoro, etc. Perg. orig., 0,59X0,45, 
min. franc. gót. Era 1385, año 1547. 
538. E l Abad D. Isidoro conmina con varias cartas 
reales, que se insertan, al Comendador de la Orden de 
Santiago para que le deje libre la iglesia de Santo To-
más de Pozuelo, cuya villa pertenecía a la Orden de 
Santiago, y el Comendador pone en posesión al Abad 
de San Isidoro. Perg. orig., 0,67 X 0,47, min. franc. gót. 
Era 1585, año 1547. 
539. Que los vasallos de San Isidoro no presten acé-
milas, ni hagan fosaderas, etc. Perg. orig., 0,55 X 0,24, 
min. franc. gót. Era 1587, año 1549. 
540. E l Abad D. Isidoro exige el cumplimiento de 
una Bula de Clemente VI sobre la iglesia de Santo To-
más de Pozuelo. Perg. orig., 0,47 X 0,57, min. franc. gót. 
Era 1589, año 1551. 
541. Trasunto autorizado del privilegio de los vasa-
llos de San Isidoro para no prestar acémilas, etc. Perg. 
Era 1589, año 1551. 
542. Cambio de heredades. Perg. orig., min. franc. 
Era 1590, año 1552. 
543. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. Era 
1595, año 1555. 
544. Venta de heredades. Perg. orig., min. franc. gót. 
Era 1594, año 1556. 
545. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Era 1594. 
546. Trasunto autorizado del testamento de Diego 
Pérez, quien mandó sus bienes a la Capilla de San Ilde-
fonso, dentro de San Isidoro. Perg. orig., 0,44 X 0,36, 
min. franc. gótica. Era 1399, año 1361. 
í 
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547. Venta de unas casas al corral de San Guisán. 
Perg. orig., min. franc. gót. Era 1408. 
548. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. Era 
1409, año 1371, 
549. Venta de heredades. Perg. orig., min. franc. gót. 
Era 1413, año 1375. 
550. E l Abad D. Nicolás hace cumplir sentencias y 
privilegios sobre el barrio de Renueva. Perg. orig., min. 
gót. Era 1421, año 1383 (Véanse los núms. 596 y 623). 
551. Juan Fernández otorga un foro a favor de San 
Isidoro, Abad D. Nicolás, etc., sobre un molino.; Perg. 
orig., 0,31 X 0,14, min. franc. Año 1385. 
552. Perg. incompleto del año 1388, que trata de he-
redades en Sevilla. 
553. E l Abad D. Fernando y Cabildo arriendan unas 
casas a Fernando Sánchez, Alcalde del Rey. Perg. orig., 
0,40 X 0,22, min. gót. Año 1390. 














561. María López dona unas casas en el corral de 
San Guisán a San Isidoro, al Abad D. Fernando, etc. 
Perg. orig., 0,30 X 0,27, min. gót. Año 1392. 
562. Cambio de heredades. Perg. orig., min. franc. 







Per. orig., min. gót. 






orig., min. gót. 








563. Antonio Domínguez, rector de la iglesia de Cor-
billos, dona a San Isidoro, al Abad D. Fernando y Ca-
bildo, varias casas en León, tierras, bodegas, etc. Perg. 
orig., min. got. 0,53 X 0,38, año 1395; conserva el sello 
de cera. 
564. E l Abad D. Fernando y Cabildo dan a foro un 
solar dentro del corral del hospital de San Froilán, 
Per. orig., 0,30 X 0,16, min. gót. Año 1396. 
565. D. Lope Rodríguez, Doctor en Leyes, otorga un 
foro a favor de San Isidoro, Abad D. Fernando, etc. 
Perg. orig. 0,36 X 0,19, min. franc. gót. Año 1396. 
566. Venta de casas. Perg. orig., 0,29 X 0,15, min. 
gót. Año 1396. 
567. Aforo de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1397. 
568. E l Abad D. Fernando y su Cabildo, «reunidos 
en el Cabildo de la claustra según lo han de uso y cos-
tumbre», trataron con la representación del Concejo de 
Cubillas sobre el derecho de éstos a entrar en los térmi-
nos de Monesteruelo, lo cual se les negó, Perg. orig., 
min. gót. 0,30 X 0,24. Año 1397. 
569. Fernando Alfonso y su mujer Catalina Miguélez 
donan a San Isidoro, Abad D. Fernando, etc. cuantiosas 
heredades en Gusendos, Pajares y Pobladura. Perg. 
orig., 0,53 X 0,40, min. gót. Año 1398. 
570. Documento o acta de posesión de la donación 
anterior. Perg. Año 1398. 
571. Venta de una viña. Perg. orig., min. gót. 
Año 1399. 
572. Diego Fernández, cura de Méizara, dona al 
Abad D. Fernando y Cabildo 30 cuartas de viña en la 
Mata del Páramo, con su bodega, lagar y dos cubas de 
150 cántaros. Perg. orig., min. gót. Año 1400. 
573. E l Abad y Cabildo de San Isidoro dan la en-
comienda del lugar de Navianos de la Vega y sus vasa-
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líos a Gómez Yañes de Neira. Perg. orig. 0,23 X 0,24, 
min. franc. gót. Año 1401. 
574. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1402. 
575. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1402. 
576. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1402. 
577. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1402. 
578. Cambio de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1402. 
579. Venta de heredades. Perg. orig., min. franc. gót. 
0,22 X 0,18. Año 1402. 
580. Traspaso y cesión de la venta anterior. Perg. 
orig., min, franc. gót. 1402. 
581. Cambio de heredades. Perg. orig,, min. franc. 
gót. Año 1403. 
582. Un testamento. Perg. orig., 0,38 X 0,28, min. gót. 
Año 1404. 
583. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1404. 
584. Venta de heredades. Pergamino orig., min. gót., 
año 1405. 
585. Venta de casas. Perg. orig., min. gót, año 1405. 
586. Donación de posesiones. Perg. orig., min. gót, 
año 1406. 
587. Sentencia contra el Rector de Valdemora para 
que pague el fuero al Abad D. Fernando. Perg. orig., 
0,35 X 0,31, min. gót., año 1406. 
588. Fernán González de Castrillo tomó a foro el lu-
gar de Cañizal con todos sus derechos y Señorío, por 
sólo el tiempo de su vida, del Abad D. Fernando y Ca-
bildo con sus precisas condiciones. Perg. orig., min. 
franc. gót., 0,43 X 0,31, año 1406. Conserva intacto un 
hermoso sello de cera. 
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589, Juan Miguélcz otorga un fuero a favor de San 
Isidoro, Abad D. Fernando, etc. Perg, orig., min. gót., 
año 1406. 
590, Colación del curato de Valdemora, Perg, orig., 
0,30 X 0,33, min. gót., año 1407. 
591, Venía de heredades. Pergamino orig., min. gót., 
año 1407. 
592, Venta de heredades. Pergamino orig., min. gót., 
año 1407. 
593, Venta de heredades. Pergamino orig,, min, franc. 
gót, 0,40 X 0,25, año 1407, 
594, Foro otorgado sobre unas casas por Pedro Fer-
nández a favor de San Isidoro, Abad D. Fernando, et-
cétera. Perg. orig., 0,43 X 0,35, min. franc. gót., año 1408, 
595, Foro otorgado por Diego González de Oviedo, 
sobre unas casas, a favor de San Isidoro, Abad D, Fer-
nando, etc. Pergamino orig., 0,55 X 0,40, min. franc, gót, 
año 1408, 
596, Foro otorgado por Fernando Martínez sobre 
una casa a favor de San Isidoro, Abad D. Nicolás, etcé-
tera, Perg, orig,, min. gót. Era 1409, año 1371. 
597, Trueque de heredades. Perg. orig., min. gótica, 
año 1409. 
598, Trueque de heredades, Perg. orig., min. gótica, 
año 1409. 
599, Partición de una herencia. Perg. orig., min, gót., 
año 1409, 
600, Partijas de tierras. Pergamino orig,, min. gót, 
año 1410, 
601, E l Abad D. Fernando y Cabildo dan un poder 
para cambiar heredades de San Isidoro, Perg. orig,, 
0,40 X 0,23, min. gót., año 1410. 
602, Venta de heredades. Perg,, min. gót, año 1411. 
603, Juan Rodríguez otorga un foro sobre unas casas 
a favor de San Isidoro, Abad D. Fernando, etc. Perg. 
orig., 0,56 X 0,36, min. franc. gót, año 1411. 
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604. Venta de heredades. Perg. orig., min. 
0,42 X 0,15, año 1411. 
605. Donación de heredades. Perg. orig., min. gótica, 
año 1412. 
606. Venta de heredades. Pergamino orig., min. gót, 
0,32 X 0,27, año 1412. 
607. Venta de heredades. Pergamino orig., min. gót, 
año 1412. 
608. Venta de heredades. Pergamino orig., min. gót, 
año 1412. 
609. Diego González otorga un foro sobre casas a 
favor de San Isidoro, Abad D. Fernando, etc. Perg. orig., 
min. franc. gót, 0,37 X 0,36, año 1412. 
610. Venta de heredades. Pergamino orig., min. gót., 
año 1413. 
611. Nicolás Fernández otorga un foro sobre unas 
casas a favor de San Isidoro, Abad D. Fernando, etcéte-
ra. Perg. orig., min. franc. gót., 0,46 X 0,28, año 1415. 
612. Juan Pérez otorga foro sobre unas casas a fa-
vor de San Isidoro, Abad D. Fernando, etc. Perg. orig., 
min. franc.-gót, 0,41 X 0,37. Año 1415. 
613. Los testamentarios de D. Lópe Sánchez Gara-
bito, ex Prior de San Marcos, dejan al Abad D. Fernan-
do un foro que el difunto tenía por unas casas de San 
Isidoro. Perg, orig., min. franc-gót, 0,47X0,36, año 1415. 
614. Lope González otorga un foro a favor de San 
Isidoro, Abad D, Fernando, etc. Perg. orig,, min, franc.-
gót, 0,31 X 0,27. Año 1416, 
615. Venía de heredades. Perg, orig., min. gótica. 
Año 1416, 
616. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1417. 
617. Trueque de heredades. Per. orig., min. gótica. 
Año 1418. 
618. Donación de solares. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1418. 
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619. Venta de heredades. IPerg. orig., min. gótica. 
Año 1418. 
620. Comisión para proceder contra el Prior de V i -
llalpando en la iglesia de San Nicolás. Perg. original, 
0,45 X 0,34, min. gót. Año 1418; sello de cera. 
621. E l Cabildo de San Isidoro funda un foro. Perg. 
orig. min. franc. gót. Año 1420. 
622. Trueque de heredades, Perg. orig., min. gót. 
Año 1420. 
623. Fernán González otorga un foro a favor de San 
Isidoro, Abad D, Nicolás, etc. Perg. orig., min, gót. 
Era 1420, año 1382, 
624. Trueque de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1421. 
625. Trueque de heredades. Perg. orig., min. góL 
Año 1421. 
626. Venía de unas viñas. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1423. 
627. Venía de casas. Perg, orig., min. gót. Año 1423. 
628. Diego González de Geíino íoma en arriendo del 
Abad D. Fernando y Cabildo los derechos, fueros, cuer-
das, eíc, pertenecientes a la presa llamada de San Isi-
doro, Perg. orig. 0,38 X 0,36, min. franc.-gót. Año 1423, 
629. Venía de viñas. Perg. orig., min. góí. Año 1424. 
630. Seníencia de un pleito eníre el Abad de San Isi-
doro y los capellanes y arcipresíe de Ordás, «que es el 
arcedianalgo de bavia», sobre unas heredades. Perg. 
orig., 0,47 X 0,38, min. franc. gót. Año 1424. 
631. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1424. 
632. Venta de heredades. Perg. orig., min. góíica. 
Año 1424. 
633. Venía de heredades. Perg. orig., min. góíica. 
Año 1424. 
634. Fernán González oíorga un foro a favor de San 
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Isidoro, Abad D, Fernando, etc. Perg., orig., min. franc-
gót. 0,30 X 0,28. Año 1425. 
635. División de los bienes de San Isidoro, especifi-
cando cuáles quedan para la Abadía, cuáles para la 
Mesa Capitular, para el Hospital, para la Iglesia, para 
la Obra, etc., etc. Cuaderno de pergamino, 10 folios, 
0,28 X 0,20, min. franc. Año 1425. 
636. Juan Fernández otorga un fuero a favor de San 
Isidoro, Abad D. Fernando, etc. Perg. orig., min. franc. 
gót. 0,32 X 0,28. Año 1426. 
637. Arrendamiento de heredades. Perg. orig., min. 
gót. Año 1426. 
638. Fundación de un foro. Perg. orig., min. gót. 
Año 1426. 
639. Foro en Villecha a favor de San Isidoro, Abad 
D. Fernando y Cabildo. Pergamino orig., min. gótica, 
0,30 X 0,22. Año 1426. 
640. Otorgamiento de foro a favor de San Isidoro, 
Abad D. Fernando y Cabildo. Perg. orig., min. franc. 
gót. Año 1426. 
641. E l Abad D. Fernando y canónigos, reunidos en 
Cabildo en la capilla de San Nicolás, «según uso y cos-
tumbre», dan la encomienda del Convento y de varias 
Villas de su Señorío y jurisdicción a Pedro Alvarez 
Osorio, Señor de Villalobos, et, y Guarda mayor del 
Rey. Perg. orig., 0,64 X 0,63, min. franc.-gót. Año 1427. 
Le falta el sello. 
642. Varios pergaminos incompletos, formando un 
legajo. 
643. Arriendo de heredades por el Cabildo de San 
Isidoro. Cuaderno perg. cuatro folios, 0,25 X 0,19, min. 
franc.-gót. Año 1428. 
644. Alfonso Prieto otorga un foro a favor de San 
Isidoro, Abad D. Fernando, etc. Perg. orig., min. franc.-
gót., 0,29 X0,21. Año 1428. 
645. Carta de foro a favor de San Isidoro, Abad don 
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Fernando y Cabildo. Pcrg. orig., 0,34 X 0,20, min. franc. 
gót. Año 1429. 
646. Juan Alfonso otorga un foro a favor de San Isi-
doro, Abad D. Fernando, etc. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1429. 
647. Arriendo de heredades por el Abad D. Fernan-
do, etc. Perg. orig., min. gót. Año 1429. 
648. Carta de foro otorgado a favor de San Isidoro. 
Perg. orig., min. franc.-gót. Año 1430. 
649. María Andrés otorga un foro a favor de San 
Isidoro, Abad D. Fernando, etc. Perg. orig., 0,30 X 0,23, 
min. franc.-gót. Año 1430. 
650. María Andrés y Andrés Alfonso, Merino del 
Abad de San Isidoro, arriendan un molino y varias he-
redades al Abad de D. Fernando y Cabildo. Perg. orig., 
0,37 X 0,27, min. gót. Año 1430. 
651. E l Abad D. Fernando y Cabildo arriendan va-
rias heredades. Perg. orig., min. gót. Año 1430. 
652. Teresa Alfonso dona a San Isidoro, al Abad 
Fernando y Cabildo cuantiosas heredades en Matadeón, 
Trúebano, Santa Cristina, Matallana, Escobar y Santa 
María del Otero. Perg. orig., min. franc, 0,38 X 0,18. 
Año 1431. 
653. Trueque de haciendas entre el Cabildo de Sala-
manca y el Abad de San Isidoro, D, Fernando. Perg. 
orig., 0,59 X 0,46, min. gót. Año 1432. 
654. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1436. 
655. Otorgamiento de foro. Perg. orig., min. gót. 
Año 1436. 
656. Fernando Martínez otorga un foro a favor de 
San Isidoro, Abad D. Simón, etc. Perg. orig., min. gót. 
Año 1437. 
657. Lope Bcrnaldo dona una casa a San Isidoro. 
Perg. orig. min- gót. Año 1437. 
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658. E l Abad D. Simón y Cabildo fundan un foro en 
Valderas. Perg. orig., min. gót. Año 1437. 
659. E l Abad D. Simón y Cabildo fundan foros. 
Perg. orig., min. franc. Año 1437. 
660. Venta de heredades, Perg. orig., min. gótica. 
Año 1438. 
661. Compran el Abad D. Simón y Cabildo varias 
casas en León. Perg. orig., cuatro folios. 0,18 X 0,27, 
min. franc. Año 1438. 
662. Juan Bartolomé otorga un foro a favor de San 
Isidoro, Abad D, Simón y Cabildo. Perg. orig., min. 
franc.-gót. Año 1438. 
663. D. Simón Alvarez, Abad de San Isidoro, y su 
Cabildo dan al Abad y Convenio de San Claudio de 
León todas sus heredades de Alija y Marialba, y reci-
ben de San Claudio las que éste tenía en Villadesoto. 
Perg. orig,, 0,25 X 0,39, min, franc. Año 1438, 
664. Fundación de un foro a favor de San Isidoro, 
Abad D, Simón y Cabildo, Perg, orig., 0,30 X 0,23, min 
gót. Año 1439. 
665. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1439. 
666. Venta a favor del Abad D. Simón. Perg. orig,, 
min. gót. Año 1440. 
667. Compra de viñas. Perg. orig,, min. gót. Año 1441. 
668. Arriendo de viñas por el Abad D. Simón. Perg. 
orig. min. gót. Año 1441, 
669. Reconocimiento de un foro. Perg. orig., min. gót. 
Año 1441. 
670. Compra de tierras. Perg. orig,, min, gót. 
Año 1441. 
671. E l Abad D. Simón compra varias heredades. 
Perg. orig., min. gót. Año 1441. 
672. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1442. 
673. Gonzalo Pérez funda un foro a favor de San 
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Isidoro, Abad D. Simón, etc. Perg. orig., 0,26 X 0,24, 
mili. gót. Año 1442. 
674. Venta de heredades, Perg. orig,, min. gót. 
Año 1443. 
675. Donación de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1443. 
676. Venta a favor del Abad D Simón. Perg. orig., 
min. gót. Año 1444. 
677. Venta de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1444. 
678 Fundación de un foro. Perg. orig., min. gót. 
Año 1445. 
679. Martín Alonso dona todos sus bienes a San Isi-
doro. Perg. orig., min. gót., 0,44 X 0,35. Año 1445. 
680. Venta de heredades, Perg. orig., min. gót. 
Año 1446. 
681. Venta de heredades. Perg. orig,, min. gót. 
Año 1448. 
682. E l Abad D. Simón y Cabildo dan la encomien-
da de los lugares de Noceda, Los Barrios de Vega, San 
Pedro Espinosa, Urdíales y otros del Bierzo a D. Pedro 
Alvares Osorio, Conde de Trastamara, a quien toman «por 
comendero, gobernador et defensor de los dichos luga-
res». Perg. orig., min. franc, gót,, 0,33 X 0,22, Año 1448, 
683. Sentencia sobre molinos y cotos de San Isidoro 
en Villafalé, Perg. orig., min. gót. Año 1449. 
684. Donación de heredades. Perg. orig,, min. gót. 
Año 1449. 
685. E l Abad D. Simón hace sacar testimonio auto-
rizado de los términos de Ríoseco, que este lugar de 
Torio es de su pertenencia y los vecinos sus vasallos, a 
quienes sólo juzga el juez por el Abad de San Isidoro 
puesto, etc. Perg. orig. 5 folios, min. franc. 0,30 X 0,23. 
Año 1449. 
686. Compra de heredades. Perg. orig,, min, gót. 
Año 1451. 
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687. Venta de heredades. Perg. orig., nrin. gót. 
Año 1452. 
688. Sentencia librando a San Isidoro de pagar diez-
mos por el vino de San Millán. Perg. orig., 0,34 X 0,32, 
min. gót. Año 1453. 
689. Carta de foros en Villalpando. Perg. orig., min, 
gót. Año 1453. 
690. E l Abad D. Simón y Cabildo fundan un foro en 
Torio. Perg. orig. min. gótica. Año 1455. 
691. E l Abad D. Fernando y Cabildo fundan un foro. 
Perg. orig., 0,37 X 0,37, min. gót. Año 1456. 
692. Venta a favor del Abad D. Juan Alvarez y Ca-
bildo. Perg. orig., min. franc.-gótica. Año 1459. 
693. Aforo de las heredades de la iglesia de San Ni-
colás de Villalpando, por orden del Abad D. Juan. Perg. 
orig., 0,42 X 0,26, min. gót. Año 1460. 
694. Carta de foro en Villalpando, dada por el Abad 
D. Juan. Perg. orig., min. gót. 0,36 X 0,26. Año 1460. 
695. Leonor de Fromesta otorga un foro a favor de 
San Isidoro, Abad D. Juan, etc. Perg. orig., min. franc. 
Año 1460. 
696. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1460. 
697. Sentencia de la Real Cámara contra la Ciudad 
de León y a favor del Abad D. Juan y Cabildo de San 
Isidoro sobre la jurisdicción de Renueva, Perg. orig., 
0,40 X 0,51, min. franc. Año 1461, 
698. Otra sentencia sobre la jurisdicción civil y cri-
minal del Abad en el barrio y calle de Renueva. Perg. 
orig., 0,44 X 0,39, min. gót. Año 1461. 
699. E l Abad D. Juan funda foros. Perg. orig., min. 
gót. Año 1461. 
700. Compra de heredades. Perg. orig., min. gót. 
Año 1464. 
701. Testamento con mandas a San Isidoro. Perg. 
orig., min. gót. Año 1464. 
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702. E l Concejo de Oteros de Rey se hace vasallo 
de la Ciudad de León, con la condición de que las justi-
cias de León confirmen las justicias del Concejo de los 
Oteros, y pueda apelar de estas a las de la ciudad. Per-
gamino orig.. 0,50 X 0,39, min. gót. Año 1467. Este do-
cumento ofrece la singular rareza de ser opistógrafo, o 
sea escrito parte de él en el dorso. 
703. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1467. 
704. Venta de heredades. Pcrg. orig., min. gótica. 
Año 1472. 
705. Venta de heredades, Perg. orig., min. gótica. 
Año 1474. 
706. Venta de heredades. Perg. orig., min. gótica. 
Año 1474. 
707. Venta de heredades. Pcrg. orig,, min. gótica. 
Año 1475. 
708. Foro a favor del Abad D. Juan. Perg. orig., 
min. gót. Año 1479. 
709. Foro a favor del Abad D. Juan Alvarez. Perg. 
orig., 0,42 X 0,30, min. franc.-gót. Año 1480. 
710. Sentencia instada por el Abad D. Juan Alvarez, 
contra un alcalde y un alguacil de León, que prendieron 
a una mujer de Renueva y la tomaron prendas, mandán-
doles darla libertad y restituir las prendas. Perg. orig,, 
min. got., 0,46 X 0,34. Año 1483. 
711. Concordia entre el Abad D. Juan Alvarez y el 
Cabildo Catedral sobre el riego con la presa de San Isi-
doro. Perg. orig., 0,37 X 0,34, min. gót. Año 1483. 
712. Venta de heredades al Abad D. Juan y Cabildo. 
Perg. orig., min. franc. gót. Año 1485. 
713. Venta a los mismos del anterior. Perg. orig., 
min. gót. Año 1485. 
714. Posesión del curato de Valdemora. Perg. orig., 
0,35 X 0,31, min. franc. Año 1487. Tiene inicial y orlas 
polícromas. 
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715. Arriendo de heredades a San Isidoro. Pergami-
no orig., min. góí. Año 1492. 
716. Venta de heredades. Pergamino orig,, min. got. 
Año 1492. 
717. Sentencia señalando los límites de Alcoba y 
Sardonedo. Perg. orig., min. got, 0,48 X 0,28. Año 1496. 
718. Sentencia a favor de Noceda contra Bembibre 
en pleito sobre términos. Perg. orig., 0,45 X 0,28, min. 
gót. Año 1496. 
719. Dotación y fundación por Luis de Cármenes de 
una sepultura en el claustro, frente a un arco que está 
pegando con la Capilla de los Quiñones, cuyo arco lle-
vaba la advocación de los once mil mártires y once mil 
vírgenes y tenía su altar. La fundacióñ se hace en la 
Capilla de San Nicolás, donde es costumbre celebrar los 
Cabildos, sita en el claustro, y entonces ya llamada de 
los Quiñones por pertenecer al Adelantado Pero Suá-
rez de Quiñones. Pergamino orig., 4 folios, min. franc, 
0,30 X 0,24. Año 1500.-Vs. n.0 641. 
720. Foro a favor de San Isidoro. Perg. orig., min, 
gót. Año 1501. 
721. E l Abad D. Juan de León dota una misa diaria 
en la Capilla de San Pedro y hace enterrar dentro de 
ella los cuerpos exhumados de su madre Elvira Gonzá-
lez del Encina y de su hermana Elena Cusanza; dicha 
Capilla estaba dentro del templo y es el ábside meridio-
nal del crucero que hacía de parroquia. Cuaderno de 
perg., 10 folios, orig., 0,25 X 0,15, min. franc. Año 1501. 
722. Reunidos a Cabildo «en la capilla de S. Miguel» 
en el claustro de San Isidoro el Prior y canónigos y con 
ellos el Dr. en Teología D. Juan de Hamusco, Vicario 
General del «Rvdo. D. Juan de Cusanza, alias de León», 
Abad de San Isidoro, acuerdan posesionarse de la pa-
rroquia de Herrín, anejada al Monasterio por el Obispo 
de Palencia. Cuaderno de 4 fol., perg. orig., 0,29 X 0,20, 




723. Renuncia del Prior de Herrín al beneficio, para 
que éste se incorpore a San Isidoro. Pcrg., dos folios, 
min. franc. Año 1505. 
724. Unión de las parroquias de San Juan de Renue-
va y San Pedro, inclusa en la Real Colegiata, y colación 
de arabas en el Dr. D. Juan de Mamuseo; firma como un 
testigo Juan de Badajoz, «maestro de la obra». Perg. 
orig., 0,65 X 0,42, min. franc. Año 1505. 
725. 726. Perg., ilegibles por lo borrosos. 
727. Sentencia sobre servidumbre de unas casas. 
Pcrg. orig., 0,44 X 0,24, min. franc. Año 1509. 
728. Actas de la exhumación del cuerpo de Santo 
Martino; a continuación las actas, en papel, de cuando 
se colocó su mano momificada en la custodia de plata. 
Perg. orig., 0,46 X 0,37, rain, franc. Año 1513. 
729. Parte de un pleito entre San Isidoro y el Conde 
de Luna, sobre jurisdicción civil. Ocho folios; perg,, min. 
franc. Año 1514. Contiene cédulas de los Reyes Católi-
cos, y la jurisdicción discutida era de los Concejos de 
Torio, de Luna, de Ordás, etc. 
730. Parte de una Concordia con el Conde de Luna 
sobre jurisdicción civil en varios lugares. Cuatro folios; 
perg. min. franc. Año 1516. 
731. Apeos de Milleras y otros lugares de Torio. 
Manuscrito en pcrg. orig.; 10 folios, encuadernados, 
min. franc. Año 1515. Tiene la fórmula de juramento 
sobre el cuerpo de San Isidoro. 
732. Sentencia para que el Alcalde y presero de la 
presa de San Isidoro, y los que con ellos anduvieren, 
puedan traer armas. Perg., 2 fol., rain, franc. Año 1520. 
733. Cláusulas del Becerro antiguo, con los hereda-
mientos y hacienda de Nuestra Señora de la Vega de 
Salamanca. Perg. orig., 0,22 X 0,30, min. francesa. 
Año 1523. 
734. Venta de fincas. Pergamino orig., min. franc. 
Año 1537. 
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735. Anulación de la venta anterior por haber salido 
un próximo pariente a reclamar esas heredades. Perg. 
orig., min. franc. Año 1537. 
736. Carta fundación de un foro. Perg. orig., min. 
franc; 8 fol. Año 1537. 
737. Venta y traspaso de unas casas. Perg. orig. 
4 fol. min. gót. Año 1540. 
738. Colación del beneficio de San Julián de la Cal-
zada. Perg. orig. Año 1557, ^ 
739. Ejemplar, impreso en perg,, 0,60 X 0,40, de la 
Bula de la Santa Cruzada, del año 1573. 
740. Regla de la Cofradía de San Mames. Perg. 7 fo-
lios, encuadernados en perg. Está incompleta, al princi-
pio y al fin, y la letra es del xvn ó XVIII. 
741. Por lo notable, citaremos de los documentos en 
papel un pleito del año 1483, entre D. Diego Fernández, 
Conde de Luna, y el Abad de San Isidoro, sobre la juris-
dicción civil y criminal del Valle de Torio, y Concejos de 
Espinosa, Alcoba, Huerga y Puerto de la Cubilla, siendo 
condenado en todo el Conde de Luna. Se conserva el 
pleito original, y copia autorizada del siglo XVIII, 1200 
folios, y en el se insertan multitud de privilegios reales 
por ambas partes, pertenecientes a todos los Concejos 
nombrados, y hay curiosísimos datos sobre las costum-
bres de aquella época, y modo de administrar justicia. 
742. Entre la multitud de reales cédulas y cartas en 
papel que aún se conservan en San Isidoro, citaremos 
aquí, por su excepcional interés histórico, una carta del 
Rey D. Juan, año 1427, a Diego Fernández de Quiño-
nes, Merino mayor de Asturias, reprendiéndole por ocu-
par lugares de San Isidoro y esquilmar a sus vasallos, 
entrometiéndose a tomar la encomienda de San Isidoro, 
sus lugares y vasallos, y «ocupado una capilla con 
ciertas sepulturas de labastro», las cuales le ordena sa-
car de tal Capilla, que era la que ahora está agregada 
al Panteón Real por occidente: las sepultaras de ala-
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bastro las trasladó D. Diego Fernández de Quiñones a 
la Capilla adosada al hastial norte del crucero del tem-
plo, que por eso empezó a llamarse de los Quiñones, 
aún siendo Sala Capitular en el siglo xv; el códice CII, 
al folio 54, menciona estos dos sepulcros de alabastro 
junto al grandioso de D. Alonso de Quiñones; estos 
magníficos sepulcros de alabastro han aparecido, en 
gran parte, ocultos entre el relleno de los muros de esta 
Capilla, donde se ocultaron después de la profanación 
de la francesada, y al presente están colocados en el 
pequeño museo formado en una Capilla del claustro; 
restos de uno de los sepulcros aparecen en una lámina 
de la magnífica obra «Los Merinos mayores de Astu-
rias» del Excmo. Sr. Marqués de Alcedo, pág. 27, edita-
da el 1918, en la cual se lamenta de no haber hallado 
rastros de tales sepulcros, no obstante las diligencias 
que para encontrarles había puesto el erudito leonés 
D. Miguel Bravo; el Sr. Díaz-Jiménez—Los Comuneros 
de León, año 1916—publica las láminas de ambos sepul-
cros, págs. 56 y 60, aunque sin sospechar su proceden-
cia e historia. 
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